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« - una de mis lajgas conversaclo-
,on el que fué grrau director de 
366 n i A R l O con el siempre llorado 
^ t : v í r O L Á S . me decía él ^eria y 
• - lamente- "eicriba usted misma 
^ esa-- c u é n t e l a s y r á p a l a s saber 
f J í b l i c o con ese acento de verdad 
usted las refiere; no aguarde 
ne lo hagan otros, porque nadie 
f h^rá- la envidia es enemiga de J a 
• t eia- por eso I,iisan sig,0s antes 
í ? nue'se haga just ic ia a los hom-
* . -Eeoriba; esenba todas esas 
rendes cosas que ha llevado a exho 
iTn a- uda de su enorme c a r á c t e r . " 
DON' N I C O L A S ten ía mucha r a z ó n : 
antes de Hê a1" é1' a herir 0011 su plu" 
vendido sus joyas para ayudar a l 
descubrimiento del Nuevo Mundo. 
L a s dos cosas que no hizo digo yo 
pero as í rueda l a historia s in que. la 
atajen los mejor enterados. 
Cont inuaré m a ñ a n a . 
Antes de publicar la conferencia 
que tuve la honra de pronunciar en 
l o s g r i e g o s y l o s t u r c o s a n t e l a G o n l s r e n c i a d o l o m l r e s 
E l R e y C o n s t a n t i n o , V e n i z e l o s y S í c r g i a d i s 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
* l . A E S P A Ñ A D E H O Y 
I V 
Z Conocía el mundo, conoc ía a IOBJ r* espolique de muchos que siendo'j 
m h ? ^ o s medía v pesaba con jus- »<» ó l t 1 ™ * se han propuesto ser los 
r f S aSe 3>lo mereciendo su con- P ^ ™ 6 ^ hov en dm. 
* én Charlas í n t i m a s , era dable' Has ta se ha pretendido ochar som-
¡ S i r cuanto callaba, cuanto s a b í a , bras sobre "el que trajo las gall inas" 
Mar entre lo mucho que dec ía . I 6obre ci que ha de ser Inmortal don 
3n mi memoria quedan mil frases, Celso García de la R iega . 
Dios perdone a la envidia sus desa-
guisados. 
.. conceptos suyos que el tiempo 
«randa porque les dá nn valor que 
ada día se presenta m á s claro. Digo 
esto porque necesito hablar de mí tra-
tando lo que encierra el t í tu lo que 
lleva este trabajo. 
Va me he cansado de recibir cartas 
pidiendo que comente lo que han di-
cho otros, sobre la cuna de Colón y 
algunos me lo piden haciendo gala d 
ptupendo cinismo, pues estando con 
vencidos de" haber tomado frases y 
:plnión de trabajos míos , s in embar-
co, me dicen: "le a g r a d e c e r í a que d i 
jese algo sobre esto que j o he publl 
cado." 
No voy a sentar en la picota, hor-
ca del ridículo, a los muy* frescos, 
que se ponen delante de sus precur-
-ores, recordando sin duda "que los 
últimos han. de ser los primeros": 
Pensando yo esto mismo, me cuadra 
abrirme paso con empujones de ver-
dad para que los entrometidos me 
dejen ocupar el puesto que me co-
rresponde. Bien que acudamos todos 
a esclarecer la que no^ Interesa, pe-
ro sin dar de lado a quien l l e g ó 
primero con buena voluntad y hasta 
.on sacrificios. 
Vamos a cuentas. 
El año 1 8 9 » recibí una conferen-
Ma dada por don Celso Garc ía de la 
Riega en l a "Sociedad G e o g r á f i c a 
<> Madrid", el de Diciembre de 
1898. 
No eran momentos muy propicios 
para lanzar una idea tan grande co-
mo la de preguntar sí Cris tóbal Co-
lón habla sido e spaño l . Leí el folle-
to con ansias de pas ión. V o l v í a de 
Cuba yo con el alma maltrecha por 
tres años de lucha noble, y sufri-
mientos Intimos: al 
raba sin consuelo y sin que 
traiga a la publicidad lo que s e r á 
motivo de trabajos m á s s ó l i d o s di-
ré que no estaba mi esp ír i tu para es-
pecular en cosas del descubrimien-
to, cuando me atenaceaba, con do-
lor, no con rabia, como todavía pien-
sa el cretinismo de algunos Indocu-
mentados; me atenaceaba, digo, haber 
abandonado lo que c r e í a pedazo de 
mi patria por amor y derecho. 
Entonces le í l a conferencia y, lo 
Qne no pensaba, me Interesó m u c h í 
De InstrycGióii P ó f e 
' /E1 retiro csco'ar 
E ; A-ñor Fortou!. d e s p u é s de abor* 
, dar diversos particulares relaciona-
" E l Partido L i b e r a l do Grec ia fun- dcs V0n l a e n s e ñ a i l z a ' entrc de 1!cn0 
dado por mí es Aliado de c o r a z ó n y en e l comercial y dice: 
los otros Partidos griegos no son i En plena refriega europea, entre 
antl-alfados. E s verdad que las s lm- 'os sobresaltos del desastre en 1917, 
pat ías por Alemania que durante la el e sp ír i tu empreudor del pue-
a t e n í a le Realeza Griega, i h\o anglo-americano l l e v ó a Dar 
- . .zada por la creencia que era i n - c e l o u a una valiosa c c c p e r a c i ó n con 
f .m*! .d .e .Par ib ' eu ^ be ía ,>ncan sen la ^ e r r a a los a t a d o s Unidos y , vencible, produjo un acercamiento de i o r g c n i ^ c i C n de una C á m a r a de 
nicrcio que desde el 
c o m e n z ó 
s 3 turcos so ha ra que es Nacionalista, "porque si^no! eiaT **" 1 1 
es lo que ahora lo fuese, dice, no s e r í a urco " oero! T ^ ^ ^ I ^ ^ ^ . , , 
Gobierno reconoci- toda esta sensatez la e m p a ñ a el ^ e - rJner"dJ^/^ P0 / ^ m z e l o s . 
rebelde de A » - redero cuando a s e a r a ^ X o c o v l l Z ^ t l f t ^ COnd"Ctf tlesde T C 
... . . . . r a de M u s t a f á dendo a Turqxua sus ú ^ ^ ^ t ^ / L t S J ^ en Creta para ha-
. , : antecedentes de T r a c i a . y E . s m i r n a . ^ S 3 puede a r n m " ; ^ 
j razón de Constantino. 
Nio se c o m p r e n d e r í a n bien las di- . A ñ a d i ó el heredero del Trono que 
versas opiniones que se expresen en se opone a que Talaat 3ey v l í n v e r 
la Conferencia de Londres sobre la Bajá mantengan l a rebelión" alta ej el 
l a Universidad de L i m a en la c á t e d r a j ^ a S a T i n ™ ^ / * 1 ^ en quo los Aliados tohlcsei, pro-
de "Historia cr í t i ca del P e r ú " í c a t e - 1A0Urriq",a y f 10blt^lados f l o r a d o el metido Con-stantincrla a Rusia , y que , 
ora d e s e m p e ñ a d a por d sabio doctor I ¡Z. !!^t- Sr u l ' im" fQ el P^eoitcillo e costo mucho trabajo impedir , que guern 
Wels) el d ía 8 de Jul io de ms, i \ ^ ^ S ^ 1 J ^ L ^ los Nacicnahstas d^ Angora declara-j afianza 
las nueve a . m . (hora de clase) 
., cosa nueva para mi. vienen dir i -
a. h a ^ \ r C C j ? l d l 1 I í o n pn la c c í g i é n d o m e excitaciones que j a m á s he l ^ n d o revisarlo, que i 
J al ^ / ^ J J S ^ IH>r el contrario he s'do ! P ^ " ^ * * tailt0 el Go1 
^ a ^ ^ n ^ f o 1 ^ i L ^ ^ ^ f t r , L f ^ li Pde   si  t * 1 * ? ^ 
raos nuestra comida, la vasi j? en que 
nos lavamos, cas i todo es f r a n c é s , ale-
m á n c ingles, adquirido con el pro-
ducto de nuestra t ierra por m á s que 
l lueva ñoco ." ''a poco. 
E s o y solo ese ha sido c | mal de 
E s p a ñ a en todo tiempo: una tenden-
c i a a comprar lo extranjero per enten-
der que esc ves t ía bien, que eso d a t á 
'a un sello de d i s f inc ión y de superiori-
, dad, siendo verdaderamente irritante 
rae s  l prtaier mome i - el oir hace a ñ o s a ciertos necios que 
.zo 8 desarrehar pujante u- por habcr p a ^ ú o un ^ ¿¿e_ 
en la prosperidad de los n-?- rrit7 n on I V M . W I I O _,rr w 
n i ' s n x ñ - i v If>M Fstari - Oouvtjle. regresaban a E s -
esa R e v i s i ó n hemos Ue examinar tan! la paz." 
someramente como es posible hacerlo ¡ Y a ñ a d i m o s nosotro 
cu un articulo de p e r i ó d i c o , los 
guieutes datos: 
l o . E l pacto secreto que firmaron 
s que como so ITace doce a ñ o s e s t a l l ó , en 1909. la disfrace la oc-upación de ambos te-
rritorios turcos con un plebiscito que . 
en efecto los entregue a los griegos. bldo Ia . L l ^ a « l l l t » ' 1 tema m a y o r í a 
también en Sevres en ese mismo dia • porque en ambos puntos son m á s nu- cn ll1 C á m a r a o B u l é ; por entonces 
en que se f i rmó el Tratado A l ¡ a d o - t u r merosos que los turcos, se podrá Me- emPezf' a sonar en Creta el nombre 
co. Inglaterra , F r a n c i a e I ta l ia , re- Bar a la paz y do ne otro modo, si ?e ^enizelos, que en realidad era 
p a r t i é n d o t e en la a c c i ó n llamada I r l . prevalece la o p i n i ó n de los Naciona-i lirf,01' por<íue aun(lue la l s la había 
parl l la , su influencia en la T u r q u a listas declarada por Abdul 'Mej id E f . sacuilmo el yugo turco, todav ía , co-
A s i á t i c a . feudi. rao es «abido, no era griega. Hubo 
2o. Cuál es la actitud del Su l tán ; ^o. ¿Cuál e3 la 'actitud de los nacio- í ^ 1 " 6 " ^ 8 8 ftHl ^ ' o 1 Pri"cil)e J,or-
y del heredero aparente dej Imperio nallstas de ArtgoZ * ' nrP n n M n ^ r Creta 1corao 
turnn \hi i . presentante de Grecia , en las que lo I r. • , .. L1^Le8Í?n^UÍ>1íadfS *™ ^ e 6 " - ; apoyaba Stergiadls, cretense como él . 
4o. ¿Que piensan los Aliados y es ' 
pecialmente Inglaterra de la perma 
gocios e tre i - s p a ñ a 
Unidos y que hoy representa uno -te 
los grandes factores del progreso n-
dustrial e s p a ñ o l . E n la l is ta de esos 
p a í s e s relacionados '-omercialmente 
con E s p a ñ a , los E s t í ' d o s ' U n i d o s ocu' 
pan el primer lugar. L a ^ fábr icas de 
tejidos, una do las principales indns-
• e^pafiolas, consumen cada a ñ o 
400.000 pacas de a l g o d ó n , gon los !"s-
j tados Unidos los que sup'cn a E s p a 
pana con aire d e s d e ñ o s o para todo lo 
nacional y afectaban un r i d í c u l o 
afrancesamiento que los hac ía inso" 
ponables . 
Setuejantes toitítos eran los que 
todo lo encontraban mal en E s p a ñ a 
y los qm- se d e s h a c í a n en elogio. <io 
lo de fuera, aunque s ó l o se hubiesen 
alejado unos cuantos k i l ó m e t r o s de l a 
frontera e s p a ñ o l a . Y de ahí que con 
ngora 
A í e s t á n publicada? 
E l doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , Se-
cretario del Departamento ha toni-
\ < C T I J { T • ,SU£ e ? , g t n - : p o y a b  l , \ 
' ' S S L w ! « A V n a S • , t , T r a c i a ' 108 nue es hoy Alto Comisario de E s m i r - Í 
- Estrechos, el B o l e r o y Ksnurna. pi-; na. Cobró notoriedad cn Grec ia el ? 
do a bien conceder los beneficios do ; nencia de Constantino eu el Trono de ' den que no haya |{and?.to do Mesopo-' nomi ,ré"de VcnrzeTos y l a " " L i i r a ' M Í I Í 'Í 5nfcrior a ,a que I ta l ia >' F r a n c i a su- con d e s d é n a qulene 
la Ley del Retiro a l s eñor Fernando Grec ia? tamia y Palestina^para Inglaterra, ni tar" en la Drlmavera d" J 9 1 0 lo l l evó P 1 ^ " a oste P ^ ' no obstante ser renta y tres de ^ c 
do S ̂  r i o. ' V a l d é s Bauzá , Inspector del Distrito 
de Guane, a la s e ñ o r a Dolores B a r r e 
r a , maestra del distrito de San Jo-
s é de las Le jas a l s e ñ o r Manuel Be-
rro Pérez , maestro de Campechuela . 
R e m i s i ó n de materia l escolar 
Juntos de E d u c a c i ó n 
n las 
&o. ¿ S e r á posible que Constantino I"0 y Lífcan.£ Para F r a n c i a , n i , a Atenas y en el o t o ñ o lo hizo dipu-
busque la c o o p e r a c i ó n de Venizelos y 1 d̂  ^J™™ Para I ta l ia , ni las E s f e r a s tado del B u l é con el mayor n ú m e r o ÉSS^TSSSS ^ l S ¡ * £ 
lo llame a Grecia , c o r r e s p o n d i é n d o - ! d^. /"te:e3^ especiales y que se la de votoS que haya tenido nunca al l í . ¿ ,,d^J^rtd,:oa d*lt; 
ncblemente a que en 1910 Venizelos lo I ? l u Í 1 • Í r m . e n a las ^ o v i n c i a s que Un Diputado. I 1Ia 3 ' 5 8 ^ ^ galones^ de aceite de ol 
na. Los Estados Unidos ocupan el ®so d'mro e s p a ñ o l se í o m e n t k b a u I n -
prlmor ifegar y E s p a ñ a exporta para r u s t r í a s que en el extranjero se ha-
este pa í s aceite de oliva, aceitunas y c ian formidables, mientras augunafi 
muchos frutos en conserva, cobre en ^e 'as nuestras se cerraban y la* fa-
barras y en diversas formas, ganga mil las obreras de B é j a r t e n í a n que 
de hierro y de cobre, carbonato de emigrar porgue las f á b r i c a s todas se 
zinc, y muchos otros productos. Pero p a r a l r / a r c n . 
v e n í a sucediendo algo m-iy e x t r a ñ o on Siempre fué e m p e ñ o tonto el consi-
ese comeu lo. S u c e d í a que la canti- derarse muy culto por haber e s t a é a 
dad de aceite do oliva exportada cada veinticuatro horas en N á p o l e » - v c -
nidos era muy tos c u l t í s i m o s improvisados miraLuu 
enes c o n o c í a n cua-
uarenta v nuevo F r a n c i a e I ta l ia coustauies compra 
loa 
Ita-
de Guanabacoa; Remedios; T r i n i d a d ; 
Pa lmira ; Habana; S a n J o s é de las 
L a j a s ; Santa Isabel de las L a j a s ; A l 
quizar y MaHanao. 
EN CONMEMORACION DEL NA-
CIMIENTO DE G E 0 R G E WASH-
INGTON 
P A R I S , febrero 21. ' 
% Con motivo <lel nacimiento líe Was-
nlntfton, el embajador americano Hugiies 
trajo a Atenas del destierro cuando i ' " . X ^ 1 V - T T i:VtJVrtíS- E n imai " ' v e n í z " e l o 7 s e p a r ó el Poder jud ic ia l ' L ^ / ^ T de. 9 f f « „x7* „ , . ^ „ J o i palabra; pule el stüfu ouo nnln hv.l •c"1'cius sopaio ei rouer juuiciai loneg y de EJspana no vinieron mas 
s ó l o era pr ínc ipere heredero? \ u 1 p i d L T m c h o p a r ^ ' y s e l ^ é r c i t 0 de ^ P o , í l i c a V Í Ó T 349.716 galone. del mismo aceite. 
6o S i Constantino no lama a ' obtener solo algo. L v e m Z ^ fSra evidente qno las cxi-ortacioucs 
| y n , z e l o s . ¿podrá atraerse Ia smpa-1 da d r lag Por su influencia, l o g r ó que de j r ^ ^ (.011 dest¡no a los 
Por el Negociado correspondiente | l ía de los Aliados, llamando a l a Pre-1 dos no den o l y . ^ * T u r o u i a 1 V12ieSe de ParÍR' don:Ie estaba des' Enidos no estaban acordes con su 
se ha remitido material escolar a ias i pdenc ia del Gobierno a Stergladis. el fué su ent:inlga v se la vencio q I t e j a d o el P r í n c i p e heredero Cons- produCción ni guardaban las propor-
Juntas de E d u c a c i ó n de los Distritos | ,ieroico Alto Comisario de E s m l r n a y . _ ^ . ^ ' tantino, actual Rey, y lo c o l o c ó a l cionea que hab ían de tener con res-
protegido y amigo de Venizedos y co- ¿ Q " ; ^ " i ^ V J Í 9 ^ , S y es | frente dql e j érc i to . E l é x i t o de las pecto a las d(i I ta l ia y a las de F r a n . 
mo é l Cretense. pecialmente Inglaterra do la pemui-1 guerras de 1912 v 1913 en los B a l - i c i a - pero algo o c u r r i ó muy luego en 
7o. ¿ H a s t a q u é punto pueden p a c d C T ^ " ^ " t l " 0 2 ^ TrfnoTd' i . k a » e s d ió una gran popularidad a remedio de esa a n o m a l í a , y nara 1916 
tar los Nacionalistas de Angora con , " • " a-J euaimonte i n - . Constantino y cuando su padre, el rey E s p a ñ a introdujo en ios Estados Uni -
los Aliados, estando como se hal lan | f r i í H i nt r , VTÍ' J o r ^ 1 fué asesinado en S a l ó n i c a , dOs aceite do oliva por valor de $6 
con los Bolsheviki a l Norte y a reta-1 ^ " conquistada en Marzo miLlines oro amariciano. E n el s i -
Torp-« i T i , n K í l •vu^?!8; qUe R(Vylde 1913, s u b i ó al trono con toda ^ g u í e n t e a ñ o de 1917 el aceite impor-
i o S r n í n n . f í ' ^ ' f " 1 1 ^ 6 aureola de un héroe . | tado de I ta l ia bajó a 100,341 galones. 
~ ! " o T J i R e y S ¿ i L ^ p e r ' o " " - ! ^e suerte que si en 1*15** en 1916 ¡ o l de F r a n c i a a 71.577. L e n t f a s que 
blorna."' y esa 
do acto do Gob 
desde hace pocos días , se viene dl-
] c í e n d o que Inglaterra a c o n s e j a r á a 
de Noviembre en Londres y P a r í s , y a j sus Aliados .^nslcntan en que 
estas fechas no ha sido t o d a v í a re - C o n s t a n í i n o qu¿de en 6l Tron0 .I1la_ 
' I brá sido porue teniendo los Alladoe 
provincias e s p a ñ o l a s . ;Con cttáatá 
a i i o g a n c l a e Impertinencia se d e c í a . . 
"Porque cuando estuve en M i l á n . . : 
E s a ha s ¡do la polil la rde E s p a ñ a : 
esa y el creer que el aceite f r a n c é s 
¿ra mejor que el andaluz o el ca*a-
gutrdia en Azerbaljan y y a también 
en Georgia? 
l o . E n es-ta S e c c i ó n nos hemos 
ocupado extensamente del pacto de la 
d iv i s ión tripartita, que aunque f irma-
do como v a dicho en Sevres el 10 re 
Agosto ú l t i m o , s ó l o se p u b l i c ó el 5 
C. Wallace. depositara maíiana una co 
roña en el monumento del libertador 
americano, erigido en esta ciudad, visl- I conocido por los Estados Unidos 
tando después el Arco del Triunfo, d'on-
de colocará otra sobre la tumba del sol-
dado anónimo, representante de los sol-
í in mujer lio- I dados franceses caídos en la gran lucha 
ahora! 1014• 
Mr. Wallace ofrecerá una recepción 
con motivo de esa fecha a las mislonea 
diplomáticas suramericanas en Francia. 
Entro los representantes que asistirán 
so encuentra el doctor Ortiz, de la re-
pública de Cuba. 
L f e l i H t a H ó n bnhfpr., ^ Con3tantino fué depuesto por VenI- l a cantidad traíd.i de E s p a ñ a fué de 
o b i e r ™ d e b i ó s e ello tan solo a que el 1-279,732 galones. Como es sabido, en 
primero c r e í a que t r iunfar ían los ese a ñ o se redujeron considerable-
alemanes y por tanto ten ía que apo- nicnto W?s trancacciones comerciales 
yarlos . mientras que Venizelos s a b í a de este pa í s con todos los de Europa, 
por las grandes e n s e ñ a n z a s de l a P^ro esa in terrupc ión ha r^' ••(lo sin 
Histor ia que la t i r a n í a no podía pre- dejar huellas, y las relaciones Indus-
clcrto que en el a r t í c u l o 12. que es el ¡ iag cue^tlmies1"''! "hra^rt- .^ ' r o í̂íSSSi I valecer sobre la Libertad y a p o y ó t r ía l e s entre E s p a ñ a y los Estados 
_..ru,ii„„>í„ ! lilS. U "UOUeS a «razanas no quieren _ Al. , , j r , r ^ . TTnidfvs actnr. rríbrandr, nnn nrtivlHnrf ú l t imo , se dec ía que se pubQicaría meterse en un nuevo avispero, como 
cuando el Tratado do Sevres empezase | serfa una i n s u r r e c c i ó n > guerra c i -
a reg ir . | v i l en Grecia , cuando tanta falta ha -
Al l í se r e c o n o c í a n zonas especiales , ce un e jérc i to griego que pueda opo-
I a F r a n c i a en Ci l l c ia y cn el Oeste del nerse 91 de los nacionalistas turcos. 
Kurdis tan que es l i m í t r o f e de Siria,1 como lo e s t á ahora, o s e r á q u i z á s ! Que el e j é r c i t o debía d-e ser de la 
¡ y a I ta l ia en l a parte meridional de que para mantener el e sp ír i tu m o n á r - i Patr ia y no de los p o l í t i c o s 
a los Aliados que la d e í e n d í a n . 
Puede por tanto l lamar a Venize-
los que perd ió las elecciones porque 
no quiso que el e j érc i to votase, con-
secuente con su arraigada o p i n i ó n de 
_ j Anatolla pudiendo explotar las minas 
' de carbón de Herac lea . 
COBRABAN MIL, PERO SOLO Y a dijimos que como a Inglaterra 
APARECIERON OCHENTA 
CIUDAD D E MEJICO, febrero 21. 
De n l l hombres que componen un •le^-
Unidos e s t á n cobrando una actividad 
s in precedente en la historia. 
Verdaderamente sorprendente h a s i -
do el desarrollo y m u l t i p l i c a c i ó n de 
las industrias de E s p a ñ a cn lo que 
v a de siglo, habiendo desaparecido 
j por completo aquella fase de la de-
b e r ja de vino extranjero y regatcfir 
dos pesetas por jos r l q u í f i m o s do e - i 
incomparable zona castellana y alave-
U que so l l ama L a R i o j a . Bastaba 
Icar que u n p a ñ o era f r a n c é s para 
que se encontrara justificado un e s -
to c l e v a d í s i m o ; pero si se o f r e c í a n 
p a ñ o s catalanes, solamente casi rega. 
Indos se aceptaban no obstante ser de 
c a ü d a d tan admirable como aquel la . 
¿Qué se hicieron nuestras f á b r i c a s 
d.- sedas Jo Toledo, de V a l i d a ;c 
Granada? ¿ P o r q u é invad ió nuestro 
mercado la or febrer ía , la c e r á m i c a y 
la quincal la e x t r a ñ a s , teniendo pro-
d u c c i ó n propia tan a r t í s t i c a y de tan-
ta gusto que hoy se nos hace justicia 
i m p o n i é n d o s e en todas partes la fa' 
b r l c n c l ó n valenciana? 
Pues p a s ó todo eso por aquella ma-
nía de encontrar malo todo lo propio 
y buen» , lo e x t r a ñ o , y por aquellpa 
necios que encontrabail más capri-
chosos y elegantes los f ó s f o r o s de paH* 
to franceses que las ceril las finfslaiai 
que en Vitoria y en Pamplona confec 
clonaban nuestras lindas obreritas. 
SI no hubiera habido tanto Idlcta. 
quico en los Balkanes, cuando tan po-l 6 0 . - S I Constantino no l lama a"Kadfnc,a csPanKola I ™ la cual , como E s p a ñ a no hubiese sufrido aquel g 
cas m o n a r q u í a s quedan en Europa. 'Venize los . ¿ p o d r á nombrar Presiden- ^ un c é l e b r e p o l í g r a f o nmdnle- r íodo de estancamiento del que po; 
.repugne a la Monárqu ica Ing laterra ¡ te de su Gobierno a Stergladis? n0' a u e s t ^ s r e b l e s , nuestras ca- fortuna hemos salido con muy posv 
; no se le fija esfera de a c c i ó n especial, que Grecia deje de ser m o n a r q u í a " ~ ! \ I . • ^ , nias' las con (lUe nos cubrl" tIvo8 " r e s t o s , 
deb ía creerse que la tiene en todo el I ^ 50. ¿ E s posible que ConsTinHno l l a - ! f Í ^ J Í F S . 8U etstando a l mos de noche, l a pluma con que es-
territorio que queda, d e s p u é s de los I me a V e n f ó e l o s aQ la Presidencia del ^ £ r ^ ^ S Í T « í 5 S ^ / S í CrIW,IM*' 61 CUChÍ110 COn qUe ^ 8 d01 I? 
Mandatos que d i s c e r n i ó el Tratado de ; Consejo de Ministros de Grec ia y que S ^ a r i í n ' a í R P V T E L E G R A M A D E 
(mn , r. r , J Sevres y las esferas de influencia . é s t e acepte, s i , 
suno y me convenc ió mas. Co lón e r a l tacamente en las afueras ed" la ciudad de Tr ipar t i ta que ahora examinamos. de los dos? 
espafiol, me lo decía la p e r s u a s i ó n . Mójico. sólo ochenta contestaron a la 20 L o s Delegados turcos del Go-
interna, creada y afianzada por el ' o ™ a e ^ bi;rno ImperIal se a l o j a r á n en i o n -
juro de aquella V02 pontevedre- las fuerzas federales en el Valle de MC-
•i . de aquel señor cuyo nombre so-
"aba por vez primera en mis o í d o s 
Jico. 
IMa pagas y racionamientos para nna 
OIIPHÓ forT ^ U I V J I J J » «,7o ,i..rlia brigada completa do mil hombres se han 
wuede tan convencida, que nadie o s t J d o enr,ando a este destacamento por 
«UDiese podido arrancar de mi mente | üob meses, 
•a convicción, conv icc ión parecida a 
]a fe religiosa. 
Me fui a Buenos A i r e s a principios 
E l departamento de la Guerra ha dis-
puesto una investigación dentro del 
personal del ejército, con motivo d© las 
refslaclones de que la oficialidad ha es-
ano 1899; muchas veces en con- i tado cobrando ilegalmente miles de pe-
^rsaclones intimas puse p a ñ o a l pú l - I 808 ^^almente. 
Wto; no dejé de propagar l a idea: al-1 • 
Pinos se re ían; otros me aseguraban 
admirarse por haber encontrado vá l -
e l a de escape para mi patriotismo. 
lina vez se s u s c i t ó la c u e s t i ó n en-
tj» gentes de letras: estaba entre 
•wias mi querido amigo y vecino de 
Asturias Rafael Calzada. — ¡ A h ! — e x -
«amó sorprendido—usted cree lo que 
"«ce don Celso de la Riega? 
Lo jurar ' , sin temor a conde-
oarme. 
E L SECRETARIO PARTICULAR 
DE COOLIDGE 
NORTHAMPTON. MASS., febrero 21. 
El vicepresidente efieoto. Coolidge. 
dres en la antigua Embajada turca 
de Portman place. Se ere" que el Gran 
VIz ir . Tewfik Bajá , que preside la De-
l e g a c i ó n h u b l a r á en nombre del S u l -
tán que es l a ú n i c a autoridad diplo-
m á t i c a que reconocen los Aliados, 
por m á s que pueda enumerar las as -
piraciones de loa Nacionalistas. 
E l representante de los rebeldes de 
K e m a l Bajá , es Bek ln Sarn i Bey. Mi -
nistro de Estado del Gobierno Nacio-
nalista y se dice de él que es c ircuns-
pecto y no un exaltado- . 
E s sabido que ol heredero del Su l -
tán. Abdul Medjld BffenOI que h a ex-
presado repetidas veces sus simpatía-^ 
M Rey Constantino cuan-
ln desdoro de ninguno do recuper6 el troilo> a ú n 8lendo co. 
, , , 1 mo es muy amigo de Venizelos. por-
T n w h P i V f 0 , HCATBA ^ ( ia í : inue a l ser derrotado é s t e en las elec-
E:eutherios Venizelos en Londres el • Ciones preSentó enseguida la r e m m . 
5 del corriente, adonde acababa d e i c l a de ^ Alt.. tomis*ría de Ksmi .nn . 
llegar der.(1e N.^a, dónde tiene gu re- el e x . p r ^ ¡ , l e n t e Rhal l i no se la 
s u l c n c a . diciendo, con j sin i n t e n c i ó n ( admjt !ó c le r? contestarle, 
de reconcil iarse con el Rey de Gre-
cia, lo siguiente: 
LA LUCHA COMERCIAL 
ene Grec ia necesitaba da sus servi -
cios en E s m l r n a . en doi'de rec t i f i có 
muchos errores de los que se come-
tienron cn 1919. 
WILMINGTON. febrero 21. 
L a compañía Dupont Powder, en unas 
declaraciones publicadas anoche. negó 
que los expertos en tintes empleados 
por la 
se üa expedido orden de orisión en Ale 
mania, hayan sido trafdos a América 
para revelar los secretos en los proce-
dimientos de esa industria. Segiin la de-
claración, la medidla tomada por Ale-
ñor los rebeldes de Ancora, cree, se-1 mania es para evitar el desenvolvimien 
L a Z a í r a d e t a b a c o s e r á p q u e n a e n 
V ü e l t a A t i a j o 
L A S I X Í l . K M K X i AS D K L T 1 K M P 0 . — K > H . 
A L C I E L O ! 
T R K N — ; ( I. V M \ M ) 0 
anunció esta noche el-nombramiento d'e 1 „rtn rii10 cn Constantinonla el 13 to ',e ,a 'n'1 ,8tría de tintes en este pafs 
Edward T. Clark, de esta ciudad, para 1 Z"? se ^onntaiuinopia ei i - E l ,,ef,pacbo de Colonia anunció qn« 
el puesto de secretario particular suyo. 1 del corriente, que se puene l legar a se han dado órdenes de arresto de los 
Mr. Clark, que se graduó en la üni-1 l a paz en la T u r q u í a As iá t i ca , si es ~ 
versidad de Amherst. en una tiempo fué ; h tJMX» pacto Infranqueable 
secretario del senauor Hcnry Cabot ; , , j r 1 = J J 
Lodge. y hoy tiene un empleo en una con los rojos de Le<nlne, a ñ a d i e n d o 
—Pue= \-a enmne ,i«c „^-„„n *nTr, casa de contratistas de Boston. E s hijo qUe t o í o s los turcos c e d e r í a n en cuan-
t í e s j a somos dos porque tam- del reTerendo Isaac Clark, en un tiempo £ d . , Aliados l a o c u o a c i ó n 
R lo creo. I pastor de la Iglesia a que asiste miater ¡ *<> a. ae,J^r a lo s^ iv i iaaos^ ia^ocupac ión 
Slu ostentación públ ica y a que no. Coolidge en esta ciudad 
9 creía suficientemente autorizada 
fa ello, cont inué laborando privada-
de los Dardanelos y el Bós foro . 
7 o . — ¿ P u e d e n impedir los Bolshevi-
k l que los Nacionalistas de T u r q u í a 
pactan con los Al iados? Entendemos variados y p a r a todos los gustos, 
oue no. SI los Bolshevlki penetraron E s t á n de acuerdo quienes los emi-
compafifa/^ contra los 'cuaies en T u r q u í a por Armenla, fué porque ten, con les intereses que general-
q u e r í a n unir a R u s i a las Provincias monto les a t a ñ e n , y girando en un 
de Azerbaljan y Georgia, que se ha- c irculo obligado, los c á l c u l o s e s t á n 
bían declarado independientes en expuestos a equivocaciones. 
1918. pero que formaban antes parte y a dimos cuenta de loa temporales 
del Imperio, en el C á u c a s o que tiene de agua quo en Noviembre y Diclem-
12 millones de habitantes de los cua-1 bre destruyeron las siembras, y los 
Los comentarios sobre el resultado j reafimamos cu tal o p i n ó n ; el daño 
de l a actual cosecha de tabaco, son desgraciadamente, fué mayor del quft 
p e n s á b a m o s . , 
l  
qufmicos, y agrega que se busca a cua-
tro individuos en conexión con estas 
ajcusaciones. E l doctor Flaeschalander, 
y el doctor Kunger, han llegado a esta 
ciudad desconociéndose el paradero de 
los otros dos Individuos. No se hace 
mención de ellos en las declaraciones 
de la compañía Dupont. 
D A T R A S O D E L A C O S E C H A 
Por las pérd idas de las posturas. 
9n muchos lugares fué preciso sem-
brar de nuevo, perdiendo el trabajo 
anterior, la semil la y el abono que se 
llevaron las a f^as a ios r í o s - los 
les Azerbal jan tiene cinco. I ¡ e m i l l e r o s de cuyo desastre pocos; libraron mejor, no pudieron ¿vitar 
Y si Ing laterra restablece el co-! vegueros salieron bien l ibrados. i e» atraso en el crecimiento y desarro-
merclo con Rus ia creemos que los 
Bolshevlki a b a n d o n a r á n a Armenla , 
pero r e t e n d r á n a Azerbaijan y Geor-
gia. 
f ñ o 1906 pasé por la h e r m o s í s i -
ciudad de Corrientes, con dlrec-
(wLal ParaSuay. Los e s p a ñ o l e s de 
^rw1165 Pensaban celebrar el 12 
"etubre pues y a n a c í a en la R e p ú -
Argentlna l a idea de secundar 
cíflebración como "día de la 
rogaron que regresase para to-
parte en la velada que proyecta 
L o c o e s t i ó n d e l a s r e p a r a c i o n e s a l e m a n a s y e l d e s a r m e b á v a r o 
L a D e l e g a c i ó n A l e m a n a a l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
berse tranquilizado la o p i n i ó n p ú b l i c a . 1 mente que el canci l ler no podía sa l ir con varios peritos m á s , probableroen. . bujtado l a captura 
Has ta los que m á s se o p o n í a n a las | (!'• Alemania debido a su s i t u a c i ó n te irán a L o n d r e s . chosoa, 
condiciones de Reparaciones acorda-j p o l í t i c a ; pero el ver iadero ^notivo | E l Gobierno a l e m á p repudia Insls- Urba i i - y Culbert. y e l hermuuo de 
L A P O L I T I C A B A T A R A 
.MUNICH, Febrero 21 
E l l i c é n c i a m i e n t o de los E i n woh- ^ ' " e ^ p ^ l s ' Z g ñ é S Í S S m tranqui- i de "la' 
m ti  
j lgnac ión del doctor Simona ^ fentemt nto lay manifestaciones fran-
regresé pensando dar públ i ca - neswehr. o guardia d o m é s t i c a d e P e ° ' ' iizado en yista de ¡ a f irme actitud del ' para presidir la d e l e g t c i ó n se debe u e s a s de que los alemanes no van a ' tarde) yerílp CLread:)S hoy con lo* »rts 
^ « h o t a de Colón Gallego, apro- de de | a ^ c o n c l u s i ó n de un convenio Q ^ , ^ b á v a r o en lo concerniente a l ¡ al hecho de que el do^or F e b r ^ b a c h Londres p a r a tomar parte en las ne- | tres at.pendientes de correo que fue 
^o de paso la ocas ión para "ha- entre el Gobierno de Ber l in y la E n 
aleo de la inmortal mujer a tente relativo a la exacta ascendencia 
el Xuevo Mundo debe su civili-1 de la cantidad que por concepto de 
J' su e c l o s i ó n gloriosa. ¡ r e p a r a c i o n e s debe pagar Alemania y 
12 de Octubre de 1906 liicc mi1 en la forma quo debe hacerse el pago, 
""a conferencia referente a C o - 1 Dlcese que esa f u é l a verdadera s i -
l icenciamient* do la guardia domes" j ca 
t i ca . Por sus p e q u e ñ a s industrias y i r e n c i a de Spa el a ñ o 
por sus mayores recursos a g r í c o l a s l Ademas del doctor 
Baviera se siente m á s reducida que hlemente a s i s t i r á n dos 
P r u s i a y otros dictritos alemanes I n - j cipales alt manes, s i en 
1 dustriales . Aparentemente ve con me-1 é s t o s sean miembros 
1 en la Confe' j gociaciooes sino simplemente para 1 ron j-uxiiiados el jueves por la m a ñ a -
pasado, ¡ q u e se les entreguen las condiciones na cuando ¿ s t o s llegaron a las pficl-




le l a G r a 
do que la re 
a les han 
;rá una con 
Imos tntcnces que e! exceso de "o de las plantas; el tabaco que y a 
ias Puvias, d a r í a por .esultado una debiera estar cortado, y en los cujes 
cosecha t a r d í a y corta, y d e s p u é s de lag casas de tabaco, se e s t á cor-
' I r a r una vis i ta a Vuel ta Abajo, nos 'tando aaora eon treinta d ías de re-
I traso. , 
* ' I Mucho s e r á cortado con 40 o 50 días 
y no digamos nada del que ha sido 
sembrado recientemente, y cle¡ que 
aun so siembra en la ictualidad. 
Eate se r e c o g e r á fuera le tiempo, 
y no podrá ser ni en* cantidad ni en 
calidad lo que h a b r í a j ldo de U) so-
brevenir los contratiempos anotados, 
lior que l a savia, el jugo de la tierra, 
se lo llevaron las aguas, el calor lo 
á ¿ \ a c h i c h a r r a r á demasiado. a la pe^ 
; q u e ñ e z de l a hoja, tendremos que 
pgregar l a dureza de la misma, por-
que es imponible qu e.d»sarrolle en es-
tos d ía s tan largos de mucha;; l.oraa 
de so l . 
E l tiempo fué este a ñ o inclemente. 
L a Naturaleza e n v i ó el agua a rau-
dales, cuando s ó l o se r e q u e r í a una 
de \o¿ dos lospe? 
C r b a l s, r . a i k arrestado tamhl- r. mas 
^. i c i c i c u i o a w>j- 1 , -» — . , ' CUlSinaiOs. Ayc" C " I . C I U C Í I » . C ' ^ wv." -
"ego en la Ciudad de Corr len- j tuac lón de Baviera acerca del ProDle- |nos a p r e h e n s i ó n el resultado de l a sonando prominentemente^para e s o s ¡ ! a palabra, 
neo ArEentlna) ante numeroso mo del desarme. Conferencia de Londres que la Ale . 
Illa C0?1I)U€8to en su m a y o r í a de ¡ D í c e s e también que si l a Conferen-[ mania septentrional. 
i*5 honorables, formadas por d a de Londres no l legc a un acuerdo 
del Gabinete. , ferencia en el sentido m á s amplio d i 
fe80'£L«Siíacutileron Profesores y pro-1 ec 
^b ía i , ^ ü n g u i d í s l m a s . Entre ellos ct 
;onómlco y que si los franceses o 
ualquiera otra fuerza de la Entente 
m maestro de m ú s i c a muy que- , llega a ocupar m á s territorio a l e m á n 
cargos lo? nombres del ministro de j 
Hacienda Wirth y el ministro Sholz . | 
H e n r r y Cuno, dle la l í n ^ H a m b u r . | ^ O F I C I A I Í A P Q S T A L \ procede 
> S ^ í r ^ ™ 4 tN LA ^ I S ^ f e f ^ á f ^ T O L E D O . O H I O . Febrero 21 j s e r á n conducidos aquí 
I M ) I A l> t .LfcSA tal leres de K r u p p ; Hugo St i Los Inspectores del Gobierno aquí cnosos. 
itaífano Z ñ £ t o i e ñ t o % * * . \ e n t o n é D E L H I , I N D I A . Febr ro 21 ^ m a . - a t e industrias 'y represen- no cesan de trabajar r a r a descubrir M r > S A , F . I N . v L A M B U ! 
S ^ . ^ t a d que le h o n r a d dijo des-' de una guardia local para preservar L a Asamblea Legis lat iva adoptó hoy tante de ?os obreros organizados, han e robo efectuado en l a oficina pos al , T A D D E S D E D O S fcS 
« i rme: ' Y o no culero aceptar ol orden v evitar que el elemento de resoluciones pidiendo ai v i rrey de I n - | asistido diariamente a las conferen- el jueces por la m a ñ a n a , anunciando- , R A D I O G R A U 
m á s que coincidencias las los radicales derroque al Gobierno. ; dia que ratifique la C o n v e n c i ó n o b r e - ¡ cias en que se han estudiado las con- se hoy que los ladrones se IIevaroIJ ¡ CpIIC AGO Febrero 21 
Herr von Meinel el Ministro de Co-1 1 a adoptada en la Conferencia en ¡ t^propp 3Íciones alemanas, y é s t o s , ochocif íntos mil pesos en bonos del 
mercio. representará a Baviera en la Washington en Octubre ú l f r a o . L a j Gobier Í O no registrados y entre vem- . ^ K . ^ 0 V U , u s auenos son rí 
Conferencia de Londres, l a cual em-, Asamblea tra tó de pasar l a ley hacien ' tiocho mi l o treinta mi l pesos en, d o en todo el -en^ro 1 ^ tlenen ^ ^ ^ ^ ^ 
pezará el dia l o . de Marzo p r ó x i m o , j do efectiva ir. c o n v e n c i ó n , incluyendo! U ^ y p Q f r O í l t r a U ñ A ¿ I \ a , , K PrP<;idente electo M r . la c r i a c i ó n es p e q u e ñ a , inslgnifican-
1° S l ^ M e ^ i r ^ r ~ ^ 8e8!lte.h0ra9- Í ¿ h r i r l \ l £ X F S £ ^ ^ \ £ S S ¡ . El1 J e ^ e n : la forma - s i se prescinde del a tra .0 t u e n c i . 
^ ^ ^ ^ S o Z ^ t A D E L E G A C I O N A L E M A N A A L A , f aDí I C ^ , deran haber sido destruida, fué roba- : del - - f ^ a ^ d e f ^ Marz 
Uones para ^ue se le dé dicho cargo. C O N E E R E N Í I A D E L O N D R E S , E N * E l s e ñ o r E l í s e o Car taya , d u e ñ o de da. se tiene entendido. L a p o l i c í a c o n - | t r a s m i t i r á en la noche del 4 de .Marzo 
debido a sus conocimientos comercia" 1 M A R Z O . I la f á b r i c a de cemento-situada en e l f i r m ó hoy que ol arresto ayer de J o s é j y dice: J „ ¿1 1 
£ y^cínSSr W ^ S e S é la s i t ú a - I B E R L I N . Febrero 21 • Mariel . se e n t r e v i s t ó esta m a ñ a n a con Urta l i s . en E l n h a r t , Indiana, es por. "Sea el espritu de ^Vasaington nueS-
c i ó n e c o n ó m i c a de toda Alemania . ! E l doctor Walter Simons, Ministro | el Secretario de G o b e n ^ c l ó n . dando- sospechas de haber sido e l inductor, ' t r a guis « 1 toda- las aspiraciones na-
S á b c s e que el Presidente de! Conse-! a 'emán de reladonos exteriores pre-• le cuenta ¿ ; * * é los obreros de ha- I r l a l i s y J o s é Culled. dice la pol ic ía , d ó n a l e s y mi periodo so d.stmga por 
K a h r no ha a c - i s i d i r á l a d e l e g a c i ó n alemana en la hía ha nacorda io establecer d boy- sa l ic ion ayer de la ciudad cuando c 
Cinco hombres bien armados toma-, , , „ „ , 
a los 1,uyía menudiU, de poca intensidad y ron , parto en el robo, oblij 
conductores a conducir las 
v a g ó n del Gobierno al at 
. los bandidos. 
del I a interTalos, que favoreciera el cn -
de ; r r a i z a m í e n t o de las plantas y las h i -
1 clera crecer a pulgadas de día en día. 
R O B O D E V A L O R E S T D I N E R O E V i ' ^ e m p l e a d o s de » . « l » ^ 
mil O n C U H A P O S T A ! . Inrocedencia hde la3 balljas t a m b i é n , r ^ n ^ f ™ P M a m a x l l l o S e tabac-o como í o s p e - se enrosca, se comprime, ante las a-ricias ardorosas del Sol . 
0 P O R MI-
A C I O N E S 
as con acento ver íd ico por us" 
Uñar0 Sí dlg0 quP hace falt:a es" 
y resolver lo .ue sea, dejan 
L a s plantaciones que a n t a ñ o alcan-
zaron gran al tura, so vep á h o r a ; cha-
parradas, f a l t á n d o l e s el . .esarrollo 
natural en las t ierras buenas y bien 
abonadas. Por todas partes el cuadro 
aficionados a operar con ei ra- & idént ico , s ó l o se esuapan del mismo 
del Oeste rec i - Aquellos predios cuyos d u e ñ o s a 
- M ? ? ^ l ib re y f™*™' 
^ basta— le c o n t e s t é . 
' C o l ^ J ? 1 ? ^ 5 * 86 titulaba - I sabe l 
me 1 " ^ e ^ r a s de corrientes 
^Biorar ron de atenciones, se 
u Oran0nnCÍe lo qu0 oycron sobre 
^tudi r ' confosándomc que 
u'1* v >,oK?n ron anior para cono-
toda lar ^e ella a sus d i sdpu-
^ « Qnr Keu,que a olla,;- en los I I -
L t i ^ b,ari ' •^u'l'ado, se les ba-
que Isabel la Cató l i ca so-
nado. 
KN P L E N A L E Y E N D A 
"cho 
^ b í a 
msutuido l a I n q u i s i c i ó n y 
cedido a las exigencias del Gobierno i Conferencia de Londres , él :ues on- cot c o n t ^ díckfl fábri , ;. y que cn "tuvo la In formac ión confidencial, 
de Ber l in relativas a l l i c é n c i a m i e n t o trante. E l cancil ler Konstantin F e h - i vista de e^a actitud hí, c e r r a d o . l a Entonces la policiri se puso de acuer-1 
de l a guardia local , pareciendo h a - ' r i n b a c k no a s i s t i r á . Se dijo o f i c i a l - » f á b r i c a . Ido cm l a de E l k h a r t , dando por r u - 1 
ir a áo la tranquilid d, la 
l a confianza y e! progre-
( P A S A A L A P L A N A C I N C O j 
Llegamos de noche a Pinar del Río'. 
E l tren l l e v ó 50 minutos de retraso. 
Cambiamos de locomocora. Dejamos 
al l í unos carros y el tren emprende la 
marcha hacia Guane . L a m á q u i n a 
( P A S A A L A P L A N A C I N C O ) , 
FAGINA ÜÜb aAKiO DE LA MAPJNA Febrero ¿Z ae 
• D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
O*. J*ae u R IVENO. 
AOMIN «Ta*»»»-
E L C O N D E D « L R I Y « 
F C . V D A D O B N 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A M A . 
1 m e » .. ... 9 1-60 
3 Id . .. 4-SO 
6 Id . „ 9-00 
1 A n o , . ,18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» i 9 1-70 
3 I d . „ K-OO 
6 Id. „ 9-50 
1 Afto M19-O0 
E X T R A N J E R O 
3 me»»» 6 -00 
6 I d . 1 1 -OO 
1 Af lo . 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R J ' O A C C I O N : A-830L A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 Q f P R K N T A l A-5334. 
U t E M B B O D E O A I T O 33>' C U B A D E Z.A P B E X S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que po sce «1 ezcluslro derecfio de atillaar, pm* 
ra reproducirlas, las noticias caiilegrft ticas que en este D I A B I O »e paSITqaeB. 
u f como 1* información local que en el mismo ae Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Con lamentable frecuencia publica 
Io { t e n s a noticias co-.r • esta d- nuts* 
tro corresnorsal en la V i l l a de las I x i -
raas. 4 
Guanabacoa. Febrero 17 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
E l v igi laste Pedro V a l d é s condujo 
^al centro de socorro a Adolfo López 
Asiego, e 58 a ñ o s de edad y vecino de 
Asiego. e 58 a ñ o s de edad y vecino de 
Rafae l de C á r d e n a s n ú m e r o 45, don-
de f u é cuarado de bcridas graves en 
Jos antebrazos y otra en l a r e g i ó n 
pectoral izquierda, las que se c a u s ó 
c on un cuchil lo por estar aburrido de 
l a v ida y encontrarse enfermo y s in 
recursos . F u é remitido a l Hospital 
para su curac icn . 
E l Corresponsal . 
Se suicidan al cabo del a ñ o unas 
(Cuantas docenas de desesperados. 
'Hombres agotados por .Ja edad y las 
I i1 ncias incurables, escasos de recur-
sos, no habituados a la mendicidad 
< allojera optan por suprimirse del 
libro de los vivos, probablemente s in 
gran trastorno del cerebro, probable-
mente s in haber perdido toda f é en 
la Bondad Di vina, pero cansados del 
dolor y l a mTfeeria y seguros de que 
sus males Inspiran poca a t e n c i ó n a l 
resto de l a humanidad. 
L a s pobres mujeres, v iejas y enfer" 
mas, cuyas famil ias tampoco pueden 
fiar los alimentos suficientes y cuyos 
m é d i c o s las han desahuciado, apelan 
al fuego o al veneno y se despiden de 
l a v ida no s in un resto de pesar por 
dejar la . 
De estos casos r e p e t i d í s i m o s tiene 
la culpa el Estado Cubano, porque c a -
rece de hospicios para l a decreoitud 
v porque ni s iquera en sus desatendi-
flos, generalmente mal administrados, 
hospitales civiles hay camas y un po-
co de sopa para incurables. E s t e E s -
pado cubano cuyos presupuestos anua-
les presentan ci fras enormes, donde 
los derroches son enormes t a m b i é n , 
no h á podido en veinte a ñ o s de des-
pilfarro levantar dos o tres Casas p ia-
dosas para l a ancianidad desvalida; 
ríos o tres refugios para enfermos s in 
enperanza. '** 
Nosotros en el D I A R I O hemos abo-
gado constantemente desdo j a primera 
a d m i n i s t r a c i ó n republicana por esa 
medida de humanidad y de just ic ia ; he 
nos prote^tao de l a vigencia de una 
Orden Mil i tar americana que c i e r r a 
\aM puertas de los hospitales a los en-
fermos desahuciados; hemos clamado 
por el establecimiento de asilos para 
ancianos miserables: todo en vano. 
De les infelices pocos se acuerdan; 
de los derrotados todo el mundo hace 
. Mani lo ; de los invá l idos y los d e c r é -
pitas ¿quién se ocupa? 
E^te es un crimen contra l a n a c i ó n 
y una ofensa a l a Divinidad, cuvo 
m á s InsiPTie Penresentnntes en la tie-
r r a p r o n u n c i ó l a m á x i m a sublime: 
Amaos los uno* a los otros. 
Aprobado el bil í de emergencias 
por o.J Senado Americano, s i l a Cá-
mara lo aprueba los derechos de i m -
p o r t a c i ó n del a z ú c a r cubano resul ta-
rán duplicados: dos centavos paga-
r á cada l i b r a . 
Pero no es exacto, n i menos es jus -
to, el cargo que a l g ú n colega dirige 
a la n a c i ó n tutora suponiendo que el 
recargo es directa y exclusivamente 
< ontra el a z ú c a r de C u b a . No. es con-
t r a todo e,l que entre en Estados U n i -
dos, s i no procede de territorios ame-
ricanos. I 
Porque este es el caso. Ayer mis -
mo l e í en un colega que Estados U n i -
dos no iba a apl icar ese recargo a l 
fruto de Puerto Rico , de H a w a i y de 
Fi l ip inas , p a í s e s extranjeros como 
Cuba. ¿ P a r a q u i é n escribimos a^uí? 
Puerto Rico es dependencia america-
na; F i l ip inas es p o s e s i ó n amer i cana . 
H a w a i se i n c o r p o r ó voluntariamente 
a l a U n i ó n ; no hay tal extranjer ismo; 
son territorios nacionales y prec isa-
mente en favor de é s t o s se decreta el 
aumento. 
Pretender que l a gran N a c i ó n sa-
crifique intereses propios en favor 
nuestro al mismo tiempo que propaga-
mos r e b e l d í a s contra su i n t e r v e n c i ó n 
y anunciamos espartanos procedimien-
tos en pro de nuestra cabal s o b e r a n í a 
es tonto. Nadie se corta una mano 
para que su competidor sea m á s fuer-
te. Nadie a r r u i n a su hacienda para 
mejorar l a del vecino. 
Tengamos en cuenta l a distancia 
a que e s t á n situadas esas posesiones 
yanquis; los fletes han de ser m á s c a -
ros; las dificultades para el recibo do 
m e r c a n c í a s en esos pueblos y l a ex-
p o r t a c i ó n del a z ú c a r son muchas ve-
ces' mayores que en Cuba , de cuyos 
puertos sale un vapor cargado y l l e g a 
a su destino a los tres dias, y a cuya 
capital trae diriamente mi l l are s de 
bultos y de donde extrae mi l lares de 
sacos diariamente l a empresa de F e -
rry-boats . 
E l protecionismo es una de las ten . 
dencias m á s populares en Estados 
Unidos y d e s p u é s de todo de las m á s 
l ó g i c a s . Protegiendo c a á pueblo su 
propia inustr ia , su a g r i c u l t u r a y su 
p r o d u c c i ó n propias, no hace sino lo 
que es muy natura l y humano. F r e n -
te a los que eren que el l ibre cam-
bio es m á s favorable porque abarata 
l a v ida con l a concurrenc ia de pro-
ductos, e s t á n los que entienden que 
l a base de fortaleza de los gobiernos 
e s t á en su renta de aduana, y los que 
creen que antes que favorecer a l ex-
t r a ñ o debe ampararse y auxi l iarse a l 
productor de c a s a . 
E s e aumento, previsto, l ó g i c o , espe-
rado no es una medida de g u e r r a con. 
tra Cuba ni una represa l ia por tales 
o cuales t o n t e r í a s nues tras : es u n a 
medida de buen gobierno protecionis-
ta; es l a defensa del capi ta l amer ica-
no y de l a propiedad nacional frento 
a l a enorme concurrenc ia de produc-
tos s imi lares en s u mercado consumi-
dor. 
S i r v a de aviso eso precisamente pa -
r a no continuar con la m a j a d e r í a de 
mercados europeos, de a d q u i s i c i ó n do 
nuevas plazas, de r e s c i s i ó n del T r a t a -
do de reciprocidad y de recargo a 
las m e r c a n c í a s a m e r i c a n a s . 
E n una g u e r r a de tar i fas nos ven-
c e r í a n s in esfuerzo y nos r e d u c i r í a n 
a l hambre los poderosos v te inos . E n 
l a vida es as i s iempre: el déb i l , el 
p e q u e ñ o , no debe s o ñ a r en l a leyenda 
do David y Gol ia t : debe comprender 
l a realidad, y luchar con armas do 
prudencia y p r e v i s i ó n , hastaj donde 
el decoro se lo permita . 
L a L i g a 'Nacional, a quien agradezco 
la r e p r o d u c c i ó n de un B a t u r r i l l o acer-
c a de l a E n m i e n d a Plat t , ah ora A p é n -
dice de l a C o n s t i t u c i ó n , publ ica entre 
otros vibrantes trabajos nacional is tas 
uno tttulado: ¡ Q u e se ac lare e l a l c a n -
ce de l a E n m i e n d a P l a t t ! 
T a cueta de consideraciones sobre 
la independencia, y de protestas ppr 
la a c t u a c i ó n de un E n v i a d o de W a s -
hington a bordo del Minnesota, dice 
que n inguna i n t e r v e n c i ó n A m e r i c a n a 
es m á s humil lante que esta dulce, 
p a c í f i c a y amistosa rea l izada por M r . 
Crowder, d e m o s t r a c i ó n del poco res -
L a s a m o r t i z a c i o n e s 
d e l P l a n B e r e n p e r 
S e g u n d a d e l m e s d e F e b r e r o 
Resultado de los solares amortiza-
dos del P lan Berenguer en la segunda 
decena del presento mes de Febrero 
con el n ú m e r o 60 estando exento de 
seguir pagando, pudiendo pasar por 
esta oficina los interesados para el 
otorgamiento de las escrituras públi-
cas . 
Serie 2 .—Franc i sco Bcres t t ia y 
Condón, vecino de Delicias 4, un solar 
que c o m p r ó por $400 on el Reparto 
E l Moro, lo obtuvo por $40. 
Serie 4.—Leopoldina Pi ta Sotolon-
go, vecina de Campanario 135, un so-
lar que c o m p r ó por $300 «o obtuvo por 
$42. 
Serie 5 . — J o s é Enca lada Vega, veci-
no de Auditor 7, Cerro, un solar que 
c o m p r ó por $500 lo obtuvo por $55. 
Serie 6 . — I n é s Herrera L e i v a , veci-
c ina de G ^ntre 7 y 9, Vedado, un so-
-lar que c o m p r ó por $300 lo obtuvo 
por $33. 
Serie 7.—Ramona F e r r o Chlrlno, 
vecina de J e s ú s del Monte 343, hvl so-
l a r que c o m p r ó por $300 en el Repar-
to Calabazar lo obtuvo por $30. 
Serie 8 . — J o s ^ a Gabín de Maseda, i 
vecina Je S u á r e z 44, un solar que 
c o m p r ó por $300 lo obtuvo por $30. 
Serie 9-—Guadalupe 'Jut iérrez R i - , 
.zo, vecina de P e ñ a l v e r 56. un solar 
<iue c o m p r ó por $30o lo obtuvo por 
i$27. 
i Serie 12 .—Juana Ramos Gonzá lez , 
vecina de F i g u r a s 1. un solar que 
c o m p r ó por $300 lo obtuvo por $18-
Serie 1 3 . — E l ' s a Lobo Arr ió la , ve-
cina de Virtudes 130, un solar que 
c o m p r ó por $300 lo obtuvo por $18. 
L o s terrenos del p l a n Berenguer es 
t á n situados en los barrios de Arroyo 
Apolo, Mantil la, Ca lvar io y L u y a n ó , 
donde so e s t á vendiendo e l metro de 
terreno desde tres pesos en adelante. 
L a popularidad del P l a n Berenguer 
e s t á en que sigue vendiomlo sus so la-
res por un sistema fác i l y c ó m o d o 
de a m o r t i z a c i ó n por sorteos, median-
te el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales s in i n t e r é s , no teniendo el 
suscriptor que dar n i n z u n a cantidad 
de dinero adelantada, Y esto es pre-
cisamente lo que c a r a c t e r i r a l a bon-
dad de ese negocio, que estando sus 
contratos sujetos a un sorteo mensual 
desde el primer me» onm se s u s c r i -
ben, puede adquir irse los solares por 
el primer pago que se h a g a . 
Cada contrato de solares del P l a n 
Berenguer es un "bono" que se amor-
tiza por sorteos todos log meses entre 
cada cien ton arreg lo oí n ú m e r o de 
series que se hayan cubierto . 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, va len $300 y s& pagan a r a z ó n 
de $3.00 mensuales . 
L o s solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a r a z ó n de $4-00. 
Los de 250 metros va len $500 y se 
pagan a r a z ó n de $5. 
P A R A M A S I N F O R M E S . P U E D F \ 
S O L I C I T A R S E A L " D E P A R T A M E N -
T O D S I N F O R M A C I O N D E L P L A N 
B E R E N G U K R . " A G U I A R. 45. A L T O S 
T E L E F O N O A-6348. H A B A N A . 
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M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n , 
l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
r 
A L A S F A M I L I A S Y 
O f G U S T O 
L o s exclusivos representantes de las afamadas 
conservas de 
7 eí5tiiffvi 
S A R D I N A S y C A L A M A R E S 
de la antigua y acreditada marca 
M A R G A R I T A , d e V í g o 
tienen especial gusto en participar a los que de tiem 
conocen v a los que no las hayan probado, que pueden 0 ^ 
hoy, sol icitarlas al establecimiento que hagan sus corupra^68^ 
pues acabamos de recibir - y poner a la venta una im- ' 
remesa de: " 
S A R D I N A S en aceite y tomate, s in espina, Trufadas ^ sin 
y en escabeche (latas de 1 l ibra ) 3 ^Pi iu 
C A L A M A R E S f i n í s i m o s y en trozos. Rellenos con jamón 
letes. • 
B E R B E R E C H O S al natural 
E x i j a n l a * n a r c a M A R G A R I T A . 
peto que merece nuestra s o b e r a n í a a 
Estados Unidos . 
"No e s t á Cuba en ninguno de los 
casos que s e ñ a l a la Enmiendo Platt 
para l a i n t e r v e n c i ó n de Estados Uni -
dos", declara c ! colega. 
Pues entonces no hay que definir 
nada; s i L a L i g a Nacional conoce los 
casos concretos, previstos, determi"* 
nados, para esa i n t e r v e n c i ó n , entonces 
huelga toda ulterior d e t e r m i n a c i ó n . 
Por mi parte creo que hay error 
en el dicho del ilustrado colega. No 
hay casos previstos, precisamente se-
ñ a l a d o s ; no hay e x p l i c a c i ó n a priori 
de actos l í c i t o s o punibles^ "Cuba 
concede a Estados Unidos ei derecho 
de intervenir para preservar su inde-
pendencia y garantizar un gobierno 
tuerte y estado etc." 
¿ C u á n d o puede ejercerlo? ¿ q u é mo-
tivos pueden autorizarle y qué ocasio-
nes han de existir? No lo dice el 
A p é n d i c e Constitucional. Luego l a 
a c t u a c i ó n de M r . Crowder no es a r -
bitrar ia: e s t á conhentida de antemano 
por nosotros. « 
J . N . A R A M B U R U . 
D e B o l o n d r ó n 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L 
C A S I N O 
E l p r ó x i m o domingo, tomaron pose-
s i ó n de sus cargos respectivo, los 
miembros de la nueva directiva del 
CONSEGUIR BUENA FAMA CUESTA TRABAJO 
PERDERLA CUESTA POCO 
S A N J O S E 
Seguirá siendo famoso per que e'abora sus dulces y pan 
con las mejores materias primas. 
OBISPO 31. TELEFONO A-1706.' 
Casino E s p a ñ o l que h a b r á de reg ir 
en e l presente a ñ o de 1921. S i entu-
siasmo y a l e g r í a hubo en este s i m p á 
tico acto, no r e s t ó en nada al que rsí* 
n ó el día de los comicios, en que dos 
candidaturas distintas, luchaban con 
distintos nombres, pero con un solo 
f in: la prosperidad de l a casa sola-
riega. 
L a jus ta electoral fué r e ñ i d í s i m a y 
solo la diferencia de uno o dos votos 
dió el triunfo a l a candidatura que 
a c o n t i n u a c i ó n se inserta: 
Presidente: Angel Albistur. 
Vice Presidente: Jovino F e r n á n d e z . 
Tesorero: J o s é M e n é n d e z V a l d é s . 
Vice Tesorero: A n d r é s N ú ñ e z . 
Secretarlo: Franc i sco Mart ín . 
Vice Secretario: E l i a s F r í a s . 
Vocales: R a m ó n R o i i í g u e z ; J o s é 
Santi^; J o s é M. G o n z á l e z ; Benito I r a s 
t o r z a l Angel Labrador ; Manuel R e -
valderia; Facundo P ó o ; Santiago S u á 
rez; Robustiano P é r e z ; Constantino 
V á z q u e z ; A n d r é s Vicente; Daniel P a 
d r ó n ; J e s ú s de la Campa; Manuel Me 
n é n d e z V a l d é s . 
Suplentes: Laureano G o n z á l e z ; D a 
niel Polo; Dr- Federico M o n t e s e r í n ; 
Manuel G . Llotsas; Amador Corujero; 
Emi l io Bahamonde; Manuel .Cibane-
las. 
O B I T U A R I O 
T r a s largos y penosos achaques, do 
jó de existir d ías pasados en esta lo-
calidad, el querido v venerable veci-
no don J o s é R o d r í g u e z P e l á e z . S u 
muerte ha sido s e n t i d í s i m a , pues g o z ó 
! en vida de innumerables relaciones; 
j dejando sumido en honrlo pesar a sus 
I numerosos familiares, entre ellos a 
j los amigos J o s é M. R o d r í g u e z , Secre 
j tario de la Junta Central E l e c t o r a l ; 
Armando R o d r í g u e z , Contador de es-
te Municipio y d e m á s hijos Rafael , 
Ricardo y Gerardo.—Tanto a ellos, 
como a sus d e m á s allegados, vayan 
con estas l í n e a s el testimonio de con-
dolencia del que suscribe. 
B A I L E S 
i Tiene anunciado uno para el día 24 
de febrero la sociedad "Liceo" que 
s e r á de sala y acordados dos de C a r -
1 naval por su directiva el Casino E s -
. paño l . ¿ P o r q u é los anunciados de 
Carnava l por el s i m p á t i c o Centro de 
1 la calle Independencia fueron suspen 
Ididos? 
L A Z A F R A 
I Aunque el tiempo so desenvuelve 
l propicio para las faenas de l a zafra, 
esta no tiene su marcha normal, pues 
la escasez de c a ñ a s en los bateyes de 
los centrales hace perder casi la mi-
tad de las tareas, siendo esto lesivo 
a los grandes intereses azucareros. 
E l ( orresponsal. 
' J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S U I C I D I O 
Ayer tarde, en los momentos en qu2 
por el lugar conocido por E n l a c e del 
Gas cruzaba el tren de carga n ú m e -
A / ^ í _ 5 / M C l O 
o E : 
A t S U I A R l i 6 
V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n 
•ro 498. manejado por el maqui 
Ramiro Hernández , un indivttnn 
hasta el presente no ha «ido idom' 
cado, se arrojó sobre las paralo 
n a s á n d o l e algunas de las ruedas 
lauteras de la locomotora -obr* 
cuello. 
¡ L a cabeza le quedó separada 
i tronco. 
j E l m é d i c o de guardia an f.] f01 
de soerrog de J e s ú s del Monte r 
i n o c i ó el cadáver , exp i . l i e ib el nr 
i tuno certificado. 
Por d i spos ic ión del Juez de puj-r 
el occiso fué trasladado" al Xerro 
m í o para la práct ica de la aiito , 
A R R O L L A D O 
Por el doctor Pe láez fué ,, 
anoche en el hospital munlcipnl, ;> 
graves lesiones en la cabeza y »(S 
tintas par tes del cuerpo, c; 
Manuel Menéndez Menéndez, domir1 
liado en Crespo 13. 
E l referido menor, en unifia r'c 
I otros m á s . hu ían de 'a ner^f, ; 
; d' un vigilante de riballería y al 
'a travesar la falle en la e s u : u i, 
L a b r a y Mac¿o. fué alcanzado por ( 
a u t o m ó v i l particular l'SSG. que ir.anc-
jaba Ernesto Smith Kevia, vecino d; 
L a b r a 24, e s t i m á n d o s e el hecho ca-
sual. 
O T R O A R R O L L A D O 
E n la plazoletí i (|c \nt6n Roclo es-
quina a P e ñ a l v e r , el automóvil SSL'Q 
que manejaba Jerónimo Cid Rlva. ve 
c iño de, Romay 44. arrolló al menor 
Rogelio V a l d é s Borlz. vecino do IV 
ñ a l v e r 4, c a u s á n d o l e lesiono.s de ia-
r á c t e r grave en el vientre y fenóme-
nos d c o n m o c i ó n crebral 
E l hecho o c u r r i ó al huirle el lesio-
nado a otro automóvi l . 
H U R T O 
E l chauffeur Manuel Suárez Bul-
josa, vecino de Habana 20, demacHl 
a l a po l ic ía que encontráudoso ton n 
v e h í c u l o en l a esquina de J . y 5*fJJ 
hurtaron dos ruedas valuadas en W 
pesos. 
A M E N A Z A S 
E l doctor J o s é M. Cabarroca ) til* 
la . vecino de Calzada 169, en ti \ r 
, dado, a c u s ó a n o c h ¿ ants la po'1" 
, Antonio F e r n á n d e z Bilbao, flomici ^ 
do en San Nico4ás 45. de un delito 
de amenazas. 
Dice el doctor Cabarroca^ que f*' 
nández se presen tó en su bufete "j 
tuado en Aguiar 7C / M W ™ * 
muerte a su hermano Manael I 
dez Bilbao, si no le entregaba la 
ma de setecientos pesos. 
E l acusado n e g ó el hecbo y w* 
que solo r e c l a m ó . a sa bermano 
parte corresponflleme a mta c 
c ia que cobró cuando él—el J J ^ J J 
—era menor de edad, h e r o n ^ • 
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V E L M A 
SE V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
V 
L a N A V A J A ^ 
A H O R R O 
' Anr a'JtO11*' 
E s la única con « e n U ^ ^ 
tico que le ver^U ^ ^ r e n d i m ^ 
da vez que se 8f/lte > r?eCtas a 
to de 500 afeitadas 
docena de hojas. . — c 
P R U E B A Z ^ l * de * 
C o n v e n c i d o s ^ 
ta navaja, la La5a.< Autostrop , ^ . . j 
62. le facilita una A"W» 30 ^ 
devuelve su i n e r t e *i » príc; 
de u s a r U no l*™™**** en » J % 
ticas ventajas. T ^ ^ J a r á ^ 
.midad ella lo acompaña 
vida. 
AÍÍO LXXXIX DIARIO DE U MARINA Febrero 22 de i » * . PAGIN A T?.B 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
L o s U l t i m o s C u a n t o s 
oUe sigue es el segundo de los 
nue ofrec í para acabar, parece 
'^arreglo de otros varios . Comién-
de este modo: / 
ese el marido de viaje cuando 
Vetaba en cinta la mujer, y a l cabo 
meses, dio a luz esta mujer 
E r a bien aficionada )' criaturas 
R o m e r í a s , a vanidades a gorjas, y 
rocióle demasiada esclavitud la de 
•dar re las tres, y como su c o r a z ó n 
CU1(SB pagaba en infamias, p e n s ó en 
••hrarse de dos, y hab ló l e a la s i rr i en -
i . del proyecto: 
J-Mañana vas a lavar, las metes en 
i valde con la ropa y las dejas en el 
^ ' ál ver que se inquietaba la s l r 
vienta: 
—Pero mujer, y" qué temes, s i nadie 
^ enterará y he de pagarte muy 
bien' 
La* mujer obedeció , y cuant ío iba 
ara el rio, t opóse en un recodo con el 
p 0 qUe regresaba del viaje y des-
'aba un momento. Lloraban los 
. niños quedamente y cantaba recia-
mente la mujer para obscurecer su 
:¡ora, mas el amo l a detuvo, interrum-
L6 BU cantar, o b l i g ó l a a aproximarse 
v lo preguntó not ic ias . . 
' — Y cómo es tá mi esposa? 
__Ya está b i e n . . . 
Bl lloro de los n iüos s a l l ó entonces 
con perfecta claridad. 
— Y tú, qué llevas ah í? 
—Llevo ropa para e l r í o . . 
—No; que la ropa no g l r i e . , . 
La mujer s o l t ó sus l á g r i m a s , c o l o c ó 
cl valde en el suelo, y se pos tró de 
rodillas para pedirle p e r d ó n . L e refi-
rió lo pasado y entonces d e s c u b r i ó s e l e 
de pronto la miseria de su esposa. 
En el lugarcillo p r ó x i m o habitaba una 
hermana de este hombre, mujer r ica , 
generosa, de etoelente c o r a z ó n y cl 
le dijo a la sirvienta: 
—Le llevas a mi hermana los dos 
nlfioe, le pides de mi parte que lo 
crl», y le dices a mi esposa que cum-
pliste su deseo y que los ha llevado la 
corriente. 
Y la sirvienta, l lorando: 
—Sí, s eñor ! 
Bn efecto, a s i lo hizo. T pasaron 
]os años—uno, dos—y loe n i ñ o s que 
crecían se semejaban en todo. S u c e d i ó 
que en el lugarcillo de l a hermana se 
• elebró una romer ía , y que la esposa' 
!e rogó al marido que la l levara a l a 
•;rde.. 
—Verdad que me l l e v a r á s ? 
—Sí, mujer, te l l evaré I Y cenaremos 
en casa de mi hermana, que y a la he 
¡•visado a t iempo. . . 
Y cierto que la avisara, y aún la 
llevara un traje del hijito que salva 
ra su mujer, para que les hiciera 
• tro igual a cada uno de los otros dos, 
la hora de salir dijo l a esposa: 1 
— E l n iño puede quedarse, porque en 
la romer ía v a a estorbarnos. , 
j — C a , no lo creaa! Yo le c u i d a r é ! 
j Mas- al sentarse a la mesa, cuando 
i llegC el momento de cenar, la mujer 
vio con pasmo los tres n iños , iguales 
en el vestido, en la figura, en la ca-
r a . . 
—Dios m i ó ! — d i j o el esposa—Y es-
tdos n i ñ o s , qu ién los trajo! Mujer, y 
cuád es el nuestro? 
L a mujer r e s p o n d i ó l e con terror: 
—No puedo distinguirlos. No lo s é ! 
—Pero f í jate bien, cuéa l es el nues-
tro? « 
— T e digo que no lo s é ! 
Y el marido con f iereza: 
— L o s tres son nuestros, mujer 
Es te el que dejaste en casa, y estos 
los que mandaste para el r i o . 
De espanto a la mujer le dió un 
ataque, y a l l í mismo se m u r i ó . 
E l ú l t i m o cuento dice: 
Es te Manin era un viejo a quien se 
le escapaban los e s p í r i t u s ; a n d a i a al* 
rededor de los cien a ñ o s y p a s á r a s e la 
vida con una carga perpetua de l a -
b o r é s y s u i o r e s . Hizo todo lo qu" 
pudo por juntar un puñado de mo'\*> 
dus. mas c t g a ñ ó l e l a yu.vte y al (in 
de los trabajos y los tiempos todo J U 
capital e ra una onza. Y a s í estaba 
Manin con la onza como si fuera n i ñ a 
de sus ojos. 
Y c a y ó enfermo Manin, y para ase* 
gurar la de sus hijos g u a r d ó l a onza 
en un p u ñ o . Sus hijos so pasaban 
de mascayos j andaban dándo le vuel-
tas y f a t i g á n d o l e a s ú p l i c a s , s in m á s 
fin que el de heredarle antes que se 
muriese. Pero a pesar de tanta habi-
1 dad y de tan acordada t en tac ión , Ma-
nin cada vez cerraba la mano con 
mayor e n e r g í a . Y convencidos de 
que por esta parte no les era posible 
1?/ victoria, sus hijos determinaron 
acudir en consulta a l s e ñ o r cura pá-
rroco . 
E l cual era sensato y bondadoso, y 
los a n c o n s e j ó de esta manera: 
—No debé i s a tos igar le . . . Esperad 
a que yo v a y a a administrarle l a san 
ta unc ión y entonces abr irá el puño , 
y le s a c a r é l a onza. 
Y a g r a v ó s e Manin seguidamente, y 
cuando apenas le quedaban y a las úl-
timas lucecil las de conocimiento, le 
a d m i n i s t r ó l a u n c i ó n el s e ñ o r c u r a ; 
y para c o l o c á r s e l e en las manos, le 
s u p l i c ó que extendiese la cerrada: 
—Vamos, Manin, e x t i é n d a l a usted! 
Y Manin v l ó a los hijos a su lado, 
acechandlo l a o c a s i ó n , yvovltaoiao 
acechando la o c a s i ó n , y v o l v i ó a apre-
tar el p u ñ o y r e s p o n d i ó l e : 
— A y , s e ñ o r cura, ú n t e l a por fuera, 
que si eso ye bueno, ello c a l a r á ! . , 
Constantino C A B A L 
L o n u n c a v i s t o e n C u b a , l o v e r á 
V d . e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e 
M A R Z O 
•« » • 
l C = 3 l t 
bs Siete Domingos de 
San José en el Templo 
de Belén 
n dumingu 20 del actual se ha cc-
(.«.u'iu eu el templo du B e l é n , una 
n a t'estivioud en nouor a l glorioso 
tutnarca tíuu J o s é , 
i uo oirenaada pu.- la C o n g r e g a c i ó n 
"t; üau Jo.sé del mencionado templo 
tn UüULr al Cuarto Dolor y Gozo del 
ianio Patriarca do Nazaret. 
A las siete y media de l a m a ñ a n a 
la iglesia de B e l é n presentaba un 
imponentísimo aspecto. E n toda su 
uienaióa so bal lana ocupada por fie-
les de amboo sexos, en actitud devo" 
lisima. Momentos d e s p u é s de l a ci ta-
da hora dió comienzo en el altar m a 
For, artisticamente adornado, el San-
•J Sac rificio de l a Misa . 
después do la Comunión del cele-
brante, R . i ' , cas imiro Calzada, Se 
Blo del Colegio, é s t e y el K . r . 
|P»Ho Moran, iJirector de l a Con-
i-airiu ióu Josefina, vontrinuyerou a 
sagrada Comunión, al propio tiempo 
lúe en la capil la de San P l á c i d o , la 
¡̂ na el sabio profesor del Colegio 
Pelegrin Franganll lo Balboa. 
¡Qué e spec tácu lo tan conmovedor 
I** el ver acercarse a la sagrada 
«lesa, y a i ^ p r i m e r ¿ s horas de la 
mañana, fiias interminables de fieles, 
^riEadas las manos, y pendiente de 
"s Pechos la medalla de San J o s é ! 
•vuo serían y dó-nde e s t a r í a n aquella 
utitud de fieles, s i no las hubiera 
nido la C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
iió UeiStra lelicita(-'ión a la Congrega-
ud 6 San Joí'é Por UeV£ir las multi-
raÜ? a ,a ^ ^ P ' - ' i ó n de los Santos Sa" 
^ n n ^ 0 3 Prestando a s í un inmenso 
jj j j . 0 a la Sociedad, pues como 
¡jt^ ón X I I I ' E l deseo insaciable de 
lj0 ^res abrasa on nuestros días a los 
prj r(!S' y e s t á n expuestos desde los 
«na er0S alljores de sn juventud a 
^ Miorte de pernicioso contagio; 
tion (llvina E u c a r i s t í a nos propor-
, a nara egtc maj terrible un exce 
"•c remedio'*. 
la d irecc ión del Hermano Sa-
itoa.rí r .^'"^o, J o s é Olazábal . aco. 
siitreo- ^CS^0"S ^e precosas sotanas, 
îRífi*1"011 a cada uno de los <;ue co-
•Wor i en ol {-urmilgator¡o del altar 
| i ^ , 1 e l "Gtable grabado: K l descan-
'omoar K , dil :1 •' «í'Pto, obra de in - ¡ 
^ c s V " ! * 5 m e n t ó ar t í s t i co del gran ¡ 
lo. T * C Í M aUS '* ^nido a este graba j 
Wn^ n,"rron o p ú s c u l o de ense- ' 
Pedagógica cristiana, debido a 
la pluma reí eminente publicista de la 
Compañía de J e s ú s R , R . Ugarte. 
titulado: "Educad a nuestras espo-
sas". 
E n la C o m u n i ó n de San P l á c i d o l le-
vó a t é r m i n o la entrega el a m a ü l e y 
culto empleado del templo, s e ñ o r M a . 
nuel Cao- _ 
Bien hace a s i mismo l a Congrega-
ción de San J o s é en difundir l a en-
s e ñ a n z a crist iana por las buenas lec-
turas . Los libros buenos alumbran e 
iluminan, as í como jos malos queman 
y abrasan; los libros buenos son car 
tas de los santos, que bajan del cielo, 
y los malos son cartas de los conde-
nados, que suben del infierno. L a In-
fluencia de los buenos libros en el 
pueblo cristiano, en tedas las clases 
y condiciones de la vida, es de una 
tuerza y eficacia maravi l losa . 
Nutrido coro de voces a c o m p a ñ a d a s 
al ó r g a n o por el organista del templo, 
amenizaron l a Misa y c o m u n i ó n con 
preciosos motetes. 
D e s p u é s de la Misa de C o m u n i ó n 
el Hermano Goni d ir l f ló el ejercicio 
meditado de los Siete Domingos, y 
concluido este, expuso el S a n t í s i m o 
Sacramento, e l R . P . Amallo Morán. 
A la e x p o s i c i ó n s i g u i ó el Santo S a c r i -
ficio de l a Misa . F u é celebrada por 
el R . P . R a m ó n Díaz , distinguido hi-
jo de San Ignacio de Loyola , y de es-
ta ciudad de l a Habana. 
D e s p u é s del Evangelio pred icó so 
bre el sgulente tema: 
^'Slait J o s é f lde t í s donans D c u m 
mundo, el fiel daror de Dios a los 
hombres en las atractivas formas de 
n iño modelo, maestro s a p i e n t í s i m o y 
vict ima redentora". 
U n a capil la musical bajo la Direc-
c ión del maestro s e ñ o r Santiago E r -
vltl, l lena cl espacio de d u l c í s i m a s 
a r m o n í a s , que hacen v ibrar el cora-
zón de a l e g r í a y amor al casto Espo-
so de l a Inma-cnulada Virgen Mar ía . 
Se interpretaron magistralmente las 
siguientes obras musicales: 
Madrigal, en E b. mayor, por Alex 
Gul lman. 
Meditatlon Religioso, por G . F e -
r r a t a . 
Tercera Palabra de H a y d n . 
Tantum Ergo , de este mismo f a 
moeo compositor. 
Himno a San José , de Jul io Valdcs . 
¡Loor al maestro E r v i t l y bien por 
Joá artistas que hnn p.hido Interpre-
tar con majestuosa dignidad las pri-
micias de tan insignes maestros en 
cl arte musica l ! Y loor a l a Congre-
gac ión de San J o s é y a su Director 
el R . P . Amallo Moran, que tan alta-
mente han sabido unir la piedad y e l 
! 
Suscr íbase al D I A R I O » E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L D A N D Y 
1 1 
Cosas del mundo y de la vida: hace 
año». Francia turo que dar a Alema-
nia lo qüe ésta le exi^i^: hoy Alema 
nia tiene que ser la generosa; maua--!-
n« i a quién le tocará? 
D i a r i o d e l a l a r i n a 
j Ahora bien, los lectores dirán q;:e en 1 
l ias lineas precedentes no hemos es- ' 
i puesto nada nuevo. 
Tienen razCn. 
! Vean, pues, los cables y se encon-; 
1 trarán con lo mismo: 
K t B l . O O i r O Al.FMAN 
i PARI». f«l>rero. St. 
> Liberte'* dlcr qnt ti la AlcmaaiA 
»e nie^n a cumplir los acuerdos une se 
tomen en I.oa<lres se irú en el acto a 
l» acción militar .•> se invltarú a Polo-
| aia a qup realice el bloqueo alemiin por 
el erte. 
NO S A V G C E R K A 
PARIS . felir«ro, Cl. 
E l ministro de la Guerra Ua desmen-
tido loa rumores da nue en Francia se 
•stAn haciendo preparativos de guerra 
para ana invasión en Alcmitnia. 
Por lo visto los franceses quedarán 
eon estas noticias tan enterados .de ¡ai 
situación como nosotros con las que nos | 
dan los periódicos liguislas y liberales 
sobre el futuro triunfo de los partidos 
p o l í t i c o s . . . 
L e s g a r a n t i z a u n a s o r p r e s a g r a t a 
a l o s 
A L M A C E N I S T A S 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S 
Y T E J I D O S 
C b e c k s d e l I N T E R N A C I O N A L ) t r a i c a l o s p i r s q . 
C h e c k s d e l E S P A Ñ O L Z ^ V ñ í ! 
C h e c k s d e l N A C I O N A L ) c i o n . 
P é r e z , S u á r e z y C a . A g u a c a t e 4 7 . 
Título del -Heraldo de Cuba:,, 
"Cabillazo?, puñalada*. disparo1: y 
arrollados: tal es el epílogo que puso 
la noche al día de Carnaval.'' 
¿Eso es lo que ha puesto "la noche" 
al "día" de Carnaval? 
¡Qué mala entraña tiene "la noche'"'. 
| ¡Y qué mala idea tiene el "Heraldo"' 
j a l calificar al "día"' de Carnaval ! . . . 
; A I / 
E c o s d e C a s a 
B l a n c a . • 
S. A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los s e ñ o r e s accio-
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
(S- A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar el 
viernes, 25 de Febrero del corriente 
a ñ o , a las cuctro de -a tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 15 de Febrero de J.921. 
E l Serretarior 
J O A Q U I X PI>'A. 
21-22 3d.-23 
P E R D I D A 
E l Domingo, a las t í e t e de la no-
che, quedó olvidado en un a u t o m ó v i l 
de alquiler, un llavero con varias l l a -
ves, cuyo pasajero se a p e ó en C á r d e -
nas, entre Corrales y Apodaca-
E l que lo entregue al Regente de 
este per iódico , s e r á gratificado con 
o pesos. 
C15528 2d.-22 lt.-22 
Anuncio T R U J I L L Q M A R I N 
J 
P u b l i c a c i o n e s 
Beyis fa de Comnnlcaciones 
j 
Fusionados en un volumen hemos 
recibidos los n ú m e r o s 2 y 3 de l a 
E l material que contiene es abun-
dante y de suma uti l idad. 
E n t r e otros trabajos publica un a r -
t í c u l o del s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z 
acerca del Palacio de Correos, de Ma 
d r i d . 
L a "Devista de Comunicaciones" es 
una p u b l i c a c i ó n que hace honor al De-
partamento de Comunioaclones de 
Cuba, y acusa la competencia del se . 
ñ o r Carlos B , Barnct , Director Gene-
ral de Comunicaciones. 
« B o h e m i a ' ' 
E s t a gran revista I lustrada ve ca* 
da dia aumentar s u prestigio, pues c a -
da vez aparece m á s atract iva . V é a s e 
el sumarlo del ú l t i m o n ú m e r o que 
arae admirables trabajos g r á f i c o s y U 
terarlos: •* 
"Valencianos", se t i tula un hermoso 
grabado a tres colores que reproduce 
uno de los mejores cuadros del nota-
ble pintor J o s é Pinazo. Y en las p á g i -
nas Interiores: 
T'n m a g n í f i c o retrato del I lustre es-
critor I n g l é s John Fortescue; "Carna" 
val", versos de M a n a de los Angeles 
Espejo, ilustrado por G a l l u d o . — " T i n -
MERCADO NEOYORQUINO 
« B CUBA IWOAR C O R V O R A T I O V 
Nueva York, Febrero, 22. 
Cien acciones de las comunes de la Cuba CaJi« se vendieron ayer a la par. 
De las preferidas descendieron l .Vi puntos de su valor nominal, en cada una. 
1 3.A B O t S J 
Nueva York, Febrero, 22. 
"Presión en los valores Industriales. I ^ s nefrociantcs continúan vendien-
do la mayor parte de los valores que reaccionaron la semana pasaoa. oe 
la Atlantic c.ulf bajaron de nnev© en el descenso de 'ayer, aunque a ultima 
hora se repusieron. Los de tabaco de Lorilland subieron visiblemente. Í « B 
libras esterlinas ascendieron.'* 
ta fresca*', a r t í c u l o de Roger de L a u 
r ía sobre u n libro de p o e s í a s de L u i -
s a Péraa de Zambrana—"Floreal" , be-
llo cuadro a tres colores, original de 
J o s é Pinazo—"Desde Elspaña", a r t í c u -
lo de Roberto Blanco T o r r e s — " L a E x " 
p o s i c i ó n Pinazo Martínez, ar t í cu lo so-
bre l a e x p o s i c i ó n de cuadros de este 
celebrado pintor, con var ias fotogra 
fias de sus o b r a s — " L a Caridad orga-
nizada", trabajo en prosa do Gui l l er -
mo Pí , sobre una a s o c i a c i ó n benefac-
tora americana—"Juan Manuel P ía* 
na-s"» Interview por el Caballero Bohe-
mio; y las amenas secciones de Arte 
Silente, Teatros , Actualidades. Socia 
les' P a r a las Dabas, etc. 
B A I L E D E D I S F R A Z 
V n distinguido grupo üe j ó v e n e s de 
la s i m p á t i c a barriada de C a s a Blanca, 
organiza una gran flesta bailable de 
disfraz, para l a noche de m a ñ a n a , 
veinte y tres de los corrientes'. 
Se ce lebrará en los salones del cine 
"Tropical", cedido al efecto, genero-
samente por sus propietarios, s e ñ o r e s 
Medina y As tra ln ; siendo uno de los 
organizadores e l celoso Adminis tra-
dor del citado cine s e ñ o r Rogelio E s -
trada. 
Una reputada orquesta de l a ciudad 
e j e c u t a r á las m á s selectas piezas do 
su repertorio. 
E s mucha la a n i m a c i ó n existente 
para dicha fiesta^, a la que podemos 
augurar brillante é x i t o dado los entu-
siasmos, actividad y s i m p a t í a s de sus 
crganizadores, entre los que figuran 
las distinguidas s e ñ o r i t a s Gui l l ermi-
na Ochoa, T e r e s a Marcotti. Mercedes 
Alberto. P i l i ta Montiels, C a r m i t a I r l -
be Carmita Osorlo, P i l ar ina y María 
L u i s a Alvarez. F ide l lna Montiells; l a» 
s e ñ o r a s Antonia F a r i ñ a s ; Mar ía T e -
resa Arr íe te de Vil legas y los caba-
lleros Domingo Montells, L u i s Soto. 
C a r l o s E s t a p é . R a m ó n UHIvarrl , A n -
drés Sabio Rafael de la Uz y Manuel 
Vi l legas . 
P a r a m á s g a r a n t í a de é x i t o , figura 
como director de la que lerá hermoss 
fiesta ser ia l , e i popular t r l u n í a n t 
Angel G a n d ó n , 
X . 
P e r i ó d i c o s y Revistas 
Con l a puntualidad acostumbrada 
nos han visitado " L a Noca Cata lunya" 
que ostenta entre sus grabados una es-
cul tura de D , Manuel Coscó , titulada 
L a Ciencia , la "Revista de Medicina 
y C i r u g í a de l a Habana" que dirige ! 
c l D r . J o s é A . Fresno , " L a F a r m a c i a 
Cubana'* con el retrato del D r . G e r a r . 
do F e r n á n d e z Abren. Presidente de la 
A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a . 
T a m b i é n hemos recibido "London 
Xew Ilustrated", "Lectures por tous", 
"New Y o r k Hedrald" y "New Y o r k 
American'", revistas y p e r i ó d i c o s que 
acaban de l legar a ''Roma", l a acredi-
tada casa de D . Pedro Carbón, situada 
en O'Reil ly 54. 
A Ó ^ V' r̂ "1 
A M U M 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
E * el alimento infantil m á s parecido a la leche materna , favo-
rece el crecimiento de los m ú s c u l o s , sin dar grasas s u p é r f l ú a s , 
asimilable en grado sumo y los e s t ó m a g o s m á s delicados, 
la digieren siempre con suma faci l idad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Pídase con este anuncio el libro P a r a las Madres , al Apartado 1183. 
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' P A R A B E B E R A G U A f P U R A 
TENGA EN SU CASA UN FILTRO 
F U L P E R 
A prueba é e gérmenes, con cámara para hielo 
EL FILTRO FULPER, es una 
S^rantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O : 
G r a n L o c e r í i 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . , 
a « « e x i s t e n c i a s d e c a n a a * y c u n a s d e b r o n c e 7 h i e r r o . 
a * a c a b a n d e r e c i b i r m u e b a s n o v e d a d e s , m o d e l o » 
^ n u e v o s d e g r a n e l e g o n c i a . 
P e i n e t a s p a r a " M a n o l a s ' 
V í s t a s e de "Manola" j luzca u n a preciosa peineta de L a r a p l é s o 
Maravil las. Tenemos un gran purtido, en varios colores, anchas 7 
estrechas, chicas y grandes, al gunas mayores que la Puerta del Sol. 
Una peineta, un i r n n t ó n "de Manila,-' "una falda de percal p l a n c h á " 
y a bai lar . 
( 4 
V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A - 3 2 0 t . 
C1004 alt. 6t.-4 
A t o m o s 
Si hemos de creer las noticias cabi»-
crrlficsa, la cuestión no anda mr.y tran-
quila por Europa. 
Eso de la indemnización de Alema-
nía tiene reroluclonados a los france- ¡ 
ses, que por lo Tlsto, como todos loe 
mortales, aunque sean pertenecientes a 
tina nacldn culta- y cirlHzada, gustan d* 
aprovecharse de las buenas ocasiones. 
;.Qne los alemanes han perdido? 
Pues a pagar lo que se les pida. 
;.Que es mucho lo que se Ies pide? 
¡Para eso han perdido! 
—Que no se hubieran metido a gue-
rrear, pensarfin muchos. 
T tienen razón los que tal piensan. 
— : A y de los vencidos! dice la frase 
celebre. E n este caso los alemanes son 
los vencido?, y el ";ay" les toca a ellos. 
J O Y E R I A 
¿ m á m e n t e ejeruiAda, con brttlaStt% 
mtlrot y otras piedrnr prec ioau , Wr%~ 
'. ffentamoa variado a^rtido. 
R E L O J E S 
: <a paiaera (o* sinta che até*, « B ova 
i 7 ¿¡^.mantee. 7 gil platiao y bril la»» 
| Wz. Surtido m ore y plata de bolsfe 
' l í o o C C B correa- ^ . r a caballaro. 
VA Oí A, 
Aeu-Ac» na 
SE mPuA COM cxrro 
S A N A H O G O 
£ s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o 
£1 asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con SANAHOGO, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNIO ESO A MANRIOUC 
m m m 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= d C l D r . J O H N S O N ü i más f i oas : : :: 
EIQUISITA P U A EL T E L PAÜDELi 
De renta: DB§G0EK1A J 0 B 1 S 0 N , Obispa 3 8 , csqBlni i A f p l i r . 
M U E B L E S 
á « sadro y d» c&sba so* marqaeterta 
7 broft*, par A «ala , oonador y 
B a t i a m o n í l e y C l a . ¡ 
O B R Í L P L Í , 1W.5, T P L A C I D O («a . ; 
P a r a e l I m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
Tenemos libros, eu los cuales puede llevar la conta'oMidad de s u 
negocio por sí mismo, cualquier persona, por su rayado especial 
e instrucciones. 
Desde S5.G0 en adelante. V é a l o s o p ídanos detalles. 
Libros rayados de todos t a m a ñ o s y presos para expertos eu 
contabilidad. 
H O J A S P A R A B A L A N C E S . 
B A L A N C E S D E COMPROBACION' Y S A L D O S . ' 
C A R P E T A S ^CON A P A R A T O S B I N D E R S P A R A H O J A S S U E L -
T A S -
A d e m á s fabricamos todas clases de a r t í c u l o s concernientes a l giro 
a precios sin competencia- ^ 
B E L M O N T E & C í a . 
Fábr ica de Libros . Libretas y B'.ock de todas clases. T - r - . T | r « T 
T a l l e r de E n c u a d e m a c i ó n y Rayados . ^ ^ - ^ W l ^ r " 
Empedrado, 60. Te lé fono A-8151.—Apartado 2153 Habana. 
CI41G 5t.-i6 
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H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L A G U E R R E R O 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
Vo lv i eron . . . 
Volvieron por cuarta 
Desde hace poco 
vez. 
mas de tres lu 
tres vienen a honrarnos per iódica-1 
mente con su visita don Fernando 
D í a z de Mendoza, y ¡a que es para el 
i lustre actor su c o m p a ñ e r a en l a do-| 
ble gloria dtl arte y de l a vida, l a in -
signe Marta Guerrero. . 
L o s recibimos como buenos amigos! 
a quienes somos deudores de emocio-' 
nes a r t í s t i c a s que nos eran desconoci-
das . 
E n su primer temporada quisieron 
mostrarnos con L a n i ñ a boba las é t e r - i 
ñ a s btllezas del reper torúj c l á s i c o . 
Espigando nuevamente en lae obras 
del viejo teatro e spaño l eligieron pa-
r a su debut de l a noche anterior E l 
d e s d é n con f l de sdén , comedia de don 
A g u s t í n de Moreto que a fTavés de sus 
escenas exquisitas, y en J a s u c e s i ó n 
de loe d i á l o g o s que las eomaltan, nos 
br indó momentos de d e l e c t a c i ó n infi-
n i ta . 
Admirable siempre l a actriz en 
quien hoy st encarnan Jas gloriosas 
tlradlciones del arte e s c é n i c o espa-
ñ o l . 
Cuanto a don Fernando D í a z de 
Mendoza, bien vaya de capa, bien vis-
ta de frac, es el actor pulcro y ele-
gante que sabe conservar en su r a n -
go de art is ta la honrosa estirpe de su 
cuna, de B U nombre y de su historia. 
Velada deliciosa la de anoche. 
U n debut tr iunfa l . 
A l lucimiento de la r e p r e s e n t a c i ó n 
se asociaba el brillante aspecto que 
o frec ía la sa la del Nacional. 
Honrada v e í a s e é s t a coa l a presen-
c ia en el palco de honor del teatro 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
con su esposa, la elegante dama Ma-
ñ a n i t a Seva de Menocal y la h i j a de 
su* adorac ión , la encantadora Geor-
g ina . 
E l comandante del crucero Jeanne 
D ' A r c estaba en el teatro a c o m p a ñ a d o 
del Ministro de F r a n c i a . 
Llenos todos los palcos. 
Y un gran concurso en lunetas. 
Puesto a dar cuenta de la concu-
rrenc ia n e c e s i t a r í a de un espacio que 
rec laman otros asuntos de apremian-
te actualidad. 
L a s repetidas r e s e ñ a s de estos ú l t i -
mos d ías , por otra parte, me han de-
jado s in ganas de acometer una m á s 
de las excesivas proporciones que ha-
b r í a de resultar l a del nutrido y lu -
c i d í s i m o concurso congregado en el 
debut de la Guerrero . 
Quede ia r e l a c i ó n a que ahora por 
fuerza renuncio para noches venide-
r a s . 
Noches que no han de desmerecer 
de la inaugural en punte n cantidad y 
calidad de la concurrencia. 
B a s t a r á con el p ú b l i c o del abono 
para que en las diecinueve funcio-
nes restantes de l a temporada se vea 
siempre tan bonita, tan animada y tan 
favorecida como anoche la sa la del 
Nacional • 
Concluida la r e p r e s e n t a c i ó n de E l 
d e s d é n con el desdén , y tras los ver-
sos con que en homenaje a Moreto 
remata la obra María. Guerrero, se 
in i c ió a t r a v é s del v e s t í b u l o de nues-
tro primer teatro un largo, pintores-
co y bull icicso desfile. 
Me p a r e c í a asistir, desde el foyer, 
a una e x h i b i c i ó n de beliezas confun-
dida con otra exh ib i c ión de modas. 
E l cttlor reinante h a b í a obligado 
a dejar en casa abrigos y pieles. 
Privaban otras cosas. 
Más apropiadas. 
Iban las s e ñ o r a s con unas salidas, 
como las que Pe ven en E l Encanto, 
que son unas capitas de p a í l l e t t e muy 
l i jeras, de entretiempo, sencil las a la 
vez que elegantes. 
I T e r m i n ó temprano la func ión . 
No t-ran a ú n las doce. 
F a v o r e c i ó esto la afluencia do fa-
mil ias en lugares como Inglaterra , 
T e l é g r a f o y .Sevilla que gozan en ese 
sentido de un seguro privilegio. 
E l baile, en la g r a n sa la del Sevi l la 
constituye siempre un aliciente pode-
roso. 
Estuvo anoche a n i m a d í s i m o . 
Con gran concurrencia . 
De ello fui testigo desde la mesa 
donde me r e u n í a con los s i m p á t i c o s 
esposos' Er^fl io )t"pc.^rdí y E^ther 
Houston, que vinieron a la capital, 
a t r a í d o s por la a n i m a c i ó n de los car-
navales, desde su apacible retiro de 
las inmediaciones de Varadero . 
L a obra que figura en el cartel de 
esta noche como segunda f u n c i ó n de 
abono es nueva en la Habana. 
U n a comedia en cuatro actos de 
Oscar Wilde, titulada VA abanico de 
L a d y Wilndcrmerc en cuyo d e s e m p e ñ o 
toma parte cas i toda la C o m p a ñ í a de 
la Guerrero. 
E s de abono t ambién U func ión de 
m a ñ a n a , con L a Enemiga, drama del 
autor argentino D a r í o Nicodemi, con 
la que debutaron en la anterior tem-
porada. 
E l jueves, con motivo de l a festivi-
dad del día, h a b r á dos •'unciones. 
E n m a t i n é e , l a primera e abono, se 
repe t i rá la obra de esta roche, repre-
s e n t á n d o s e E l caudal i'e los hijos, 
drama de J o s é L ó p e z Pini l los , en la 
función, nocturna. 
Conviene advertir q u é las represen-
taciones de l a actual temporada em-
p e z a r á n a una- hora fija. 
A l dar las nueve. 
E l b a i l e d e m a ñ a n a 
Nuestro distinguido amigo el 
doctor Trémols nos dijo ayer: 
—Supongo que habrán vendi-
do ustedes estos días una enormi-
dad de telas y adornos. 
—Todos los días hábiles del 
año vendemos mucho, doctor— 
contestamos con inmodestia que 
disculpaba la confianza. 
—Sí , ya lo sé* pero en estos 
días más, mucho más . . . 
Y el prestigioso letrado nos ex-
plicó, con su habitual gracejo, que 
todas las muchachas' de su poéti-
ca y elegante barriada llevaban 
varias semanas preparándose pa-
ra asistir, disfrazadas con arte ex-
quisito, al baile que la Asociación 
de Propietarios del Vedado cele-
brará mañana, miércoles. 
— . . . Y , como todas compran 
en E l Encanto—reanudó el doctor 
Trémols—, es de creer que uste-
des hayan vendido lo indecible pa-
ra tantos y tan bonitos disfraces 
como lucirán en la suntuosa fies-
ta. . . 
—Para la que—interrumpimos 
—existe un entusiasmo inmenso, 
¿no? 
—Tanto—afirmó con énfasis 
nuestro querido amigo—. que el 
baile de disfraces de mañana se-
rá el mejor, bajo todos los aspec-
tos, de cuantos hasta la fecha se 
dieron. 
Como ven ustedes, al jovial y 
eminente doctor Trémols no le ha-
ce nada ni el mismísimo doctor 
Pangloss. . , 
Pero debemos declarar, a fuei 
de amantes de la verdad, que su 
optimismo está perfectamente jus-
tificado. • 
Nosotros ya no podemos decir 
la cantidad de disfraces que he-
mos vendido. 
Tal es la cifra. 
Lo que se come sabe mejor, si después de la comida se toma 
el rico café de "La Flor de Tibes," Bolívar, 37. Teléfono A-3820. 
(Hay azúcar Ira. , por arroba, a $2.25.) 
I n t e r e s a n t e 
Rogamos vean una mesa en que liquidamos organdíes blan-
cos y de color; holanes de hilo de color y voiles blancos, de al-
godón. 
Estas telas se mojaron en la bahía. 
V E R D A D D E M O S T R A D A 
C O N L O S H E C H O S , N O C O N L A S P A L A B R A S 
D E Q U E V E N D E M O S B A R A T O , D E Q U E 
N U E S T R A S R E B A J A S S O N C I E R T A S 
T e l a 
T e l a 
T e l a 
T e l a 
T e l a 
T e l a 
a n t i s é p t i c a 
a n t i s é p t i c a 
a n t i s é p t i c a 
a n t i s é p t i c a 
a n t i s é p t i m a 







1^ pulgadas, a . 
p u l g a d a s . . . 
paleadas, a . 
pulgadas, a . 
paleadas, a . 





« R e d 
"Red 
'Red 
Alemanisco de hilo adamascado 
Gabardina color, a rayas , doble ancho, 
í ' a i c e t i n e s H . R . 77, blancos, a • 
Perca l f r a n c é s prusia (no d e s t i ñ e ) , a. 
T u l forro blanco * ^olores, ancho • 
.Tabón Heno de P r a v i a . caja a . . . . • 
Batista estampado, muy fino, a . . . . • • . . . 
Bat is ta estampado, f i n í s i m o . . . . 
s á b a n a s "Victoria", cameras, f i n í s i m a s , a . 
Burato en todos colores, a . . . . • • . • • . • 
Burato blanco, doblo (vara y media ftneko) 
Radium de seda, doble ancho, a . •• 
rharmeusse f r a n c é s , muy doble, a 
Meteoro f r a n c é s , a 
F o u i a r de seda floreado, a . . . . . . 
( r e a inglesa (pieza de £0 varas, a . . . 
Crepé para kimonas, a . . . 
P a ñ o s muebles, amari l los , a . . . 
Ticl i is f i n í s i m o s , a cuadros, para s e ñ o r a , a . . 
(Sretonas floreadas (esfflos preciosos) vara y 
T icby para camisas, fino, a . . . . . . . • • 
Víe l i r para camisas, f in í s imo , a •• . 
Al» o r n ó t e s de $20, a . • • • 
Albornoces de $1S, n . . . . 
ramlsonos de hilo, bordados, a . • • 
( amis^nes de hilo bordados, f i n í s i m o s , a 
Afedias de muselina, n 
Medias de seda, a . . • . . . « 
Medias de I f t f a f i n í s i m a s , « . . . . •• . 
Medias de seda, caladas, a . . . . . . . • • 
T e l a r i c a ( r a r a y mpdia de ancho) , pieza de 13 varas , a 
T e l a r i ca , finfslmn (pieza de 13 varas)... . . . 







































G o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , 
n u e s t r o s p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L A ELEGANTE 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
M o r r a a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S B E L B I A 18 D E 
F E B R E R O D E 1921 
Josefa F e r n á n d e z t Cuba, 42 a ñ o s , 
Acosta 41, uremia . Ñ B . 1 zona de se-
guna b6veda de J o a q u í n Quintero. 
Emi l io C r u z , Cuba, 23 a ñ o s , San 
N i c o l á s 76, tuberculosis . N O . 7 del 
campo c o m ú n , terreno de Pastor C r u z . 
Venojicio I z a g A r r e , Cuba, 36 a ñ o s , 
Apodaca 9, mal del ooraizón. N E . 9 de 
segundo orden, hi lera 6 fosa 1. 
S e r a f í n Gonzá lez , E s p a ñ a , 27 a ñ o s , 
L a Bené f i ca , tuberculosis . N E . 9 de 
segundo orden hi lera 6 fosa 2 . 
J o s é M . Iglesias , Cuba, 63 a ñ o s , 
Atares letra P . , mal de l a boca. N E . 
9 de segundo orden, h i lera 6 fosa 3. 
Crist ino Santiago Agular, Cuba, 30 
segundo orden, bóveda 1 de Antonio 
Pardo . 
Mercedes Cuui Cuba, 25 .años , C a l -
zada 8, tuberculosis . N E . 9 de se-
gando orden, h i lera G fosa 9. 
f ranc i sco Gonzá lez , E s p a ñ a , 28 a ñ o s 
L a B e n é f i c a , tifoI'Ua N E 9 de se-
gundo orden, h i lera 6 fosa 10. 
P i lar V á z q u e z , E s p a ñ a , 24 a ñ o s , Hos 
pitai Calixto García , tuberculosis . N E 
9 do segundo orden hi lera 6 fosa 11. 
J o s é Díaizi, E s p a ñ a , 23 a ñ o s . Quinta 
Covadonga, tuberculosis . N E . 9 de 
seerundo orden, hi lera 6 fosa 13. 
Ricardo S u á r e z , Cuba, 56 a ñ o s , N i -
nas 42, arterio esclerosis . N E . 9 de 
segundo orden, hi lera 6 fosa 14. 
Paula Carretero, Cuba, 81 a ñ o s , P a -
)ien 
Liquidamos asimismo warandol doble 
fué mojado, a 20 centavos. 
ancho, blanco, que tam-
Mañana hablaremos de nuestro extenso surtido de crepés a 
precios reducidísimos. i 
Y de nuestra gran var'edad de medias y pañuelos de señora y 
calcetines de niño. 
que 
Llamamos la atención sobre nuestro departamento 
está enfrente del departamento de encajes. 
Es muy interesante. 
" E L E N C A N T O " 
le saldos. 
a ñ o s , San L á z a r o 190, entero c i l i t i s . I saje T o m é n ú m e r o 9, esclerosis . N B 
N B . 9 de segundo orden, hiera seis, ¡ 9 de segundo orden, hi lera 6 fosa 15. 
fosa 11 
Joaquina Arce , de E s p a ñ a , de 66 
a ñ o s , J e s ú s del Monte s in n ú m e r o , 
ú l c e r a del e s t ó m a g o . N E . 9 de se-
gando orden, hi lera 6 fosa 5. 
Saturnino Baldalizo, E s p a ñ a , de 47 
a ñ o s , Quinta Dependientes, piolorax. 
N B . 9 de segundo orden, Muera seis, 
fosa 6. 
J u a n a Alfonso, Cuba, 39 a ñ o s , 25 n ú -
mero 2&6, grippe. N B . 9 de segundo 
orden hi lera 6 fosa 7. 
Carmen V a l d é s , Cuba, 83 a ñ o s . E s -
cobar 25, arterio esclerosis. N B . 9 de 
segundo orden, hilera 6 fosa 8. 
L u i s Molines, Cuba, 18 meses, 19 
n ú m e r o 241, s a r a m p i ó n . S O . 9 zona 
de segunda hi lera 9 fosa 10. 
Isabel Calvo, Cuba, 5 a ñ o s , G . n ú -
mero 242, bronquitis. S O . 9, zona de 
segunda. Plazuela, hi lera 9 fosa 11. 
Ursino Camejo, Cuba, dos a ñ o s , J e -
s ú s María 24, septicemia, N E . P l a z a 
Gener, á n g u l o N E . , h i lera 1 fosa 1. 
Julio P e m á n d e z , Cuba, un mes, A . 
y 25 bronquitis. S E 4 del campo 
c o m ú n , h i l era 10. fosa 22, segundo. 
J e s ú s López . E s p a ñ a , 48 a ñ o s , Hos-
pital Calixto Garc ía , mal del c o r a z ó n , 
h i lera 8 fosa 9, primero. 
Manuel Taule . A f r i c a , 90 a ñ o s , Ce-
Joaquina de Arma» . Cuba, 66 anos. 
Hospital de "Paula, bronquitis . N E . 9 1 
de segundo orden, hi lera 6 fosa 16. 
P l á c i d o J i m é n e z , E s p a ñ a , 50 a ñ o s ; : 
15 y 24, ma l del c o r a z ó n . N E . 9 de i 
segundo orden, hi lera 6 fosa 17. 
T i b u r c i a Sarracena. Cuba, 39 a ñ o s , 
San Ignacio 24. angina de pecho. N E . ' 
9 de segundo orden, h i lera 7 fosa 1. ! 
E n g r a c i a Martin, Cuba, 30 a ñ o s , M . 
dr. lo Torre sin n ú m e r o , bronconeu-
m o n í a . N E . 9 de segundo orden, h i -
lera 7 fosa 3. 
Paust ina García , Cuba, de 18 a ñ o s , 
Mangos 2, tuberculosis . N E . 9 de se-
gundo orden, h i lera 7 fosa 4. 
E l i s a Macaira, Cuba, 51 a ñ o s , San 
Mariano 67, pial de Br ight . N B . 9 de 
segundo orden hi lera 7 fosa 5. 
Antonio C a s t a ñ e d a . Cuba, 54 a ñ o s , 
J e s ú s del Monto 31. r a r . r r e n ' . N B 9 
segundo orden, hi lera 7 fosa 6. 
Juan Narh, Cuba, 20 a ñ o s , Zenea 58, 
infc'ccifin into- i ' -a i ~ E 11 campo co-
mún hi lera 8 fosa 10. 
To ta l : diez y. nueve. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 20 
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Garray Aluison, de Estados Unidos 
de A m é r i c a , 54 a ñ o s , 19 n ú m e r o 141. 
rro 472, senilidad. S B . 11 del campo ! Miocarditis. N O . 15 de segundo orden, 
c o m ú n , hi lera 8, fosa 9, segundo. • bóveda de R a m ó n Mons. 
- Ambrosio R o d r í g u e z Pere lra . C u b a , ! Antonio Brimet . Cuba, 40 a ñ o s , Nep-
44 a ñ o s . Hospital Calixto García, sep- j tuno 193. tuberculosis . N O . 5 campo 
t í c e m i a . S E . 11, campo c o m ú n , h i le - i c o m ú n , bóveda 1 de Daniel Collado, 
r a 8, fosa 10, primero. Dolores G . Landaburu, Cuba, dos 
Ambrosio P e q u e ñ o , Cuba, 38 a ñ o s , i meses. Cerro 543, g a s t r o c o l i t í s . J J E . 
d í a s . Agui la 258, debilidad c o n g é n i t a . 
S B . 4 campo c o m ú n , h i l era 10 fosa 23 
pr imero . 
Dolores Lamote, Cuba, 56 a ñ o s , San 
Rafae l 159 hemorragia c e r e b r á l . S B . 
11, oampo c o m ú n , h i lera 8, fosa 
solo. 
R a m ó n Mart ínez . Cuba, 50 a ñ o s , San 
Q u i n t í n 8, tuberculosis . S B . 11 cam-
po c o m ú n , h i l era 8, fosa 11, segundo. 
Antonio Garc ía , E s p a ñ a , 28 a ñ o » ; 
Hospital Calixto G a r c í a ; procedente 
de la E s c u e l a de Medicina y fallecido 
el 9 del corriente. 
Facundo Farney , Cuba, 28 a ñ o s , Csii 
tillo del P r í n c i p e , tuberculosis; proce-
dente de ia E s c u e l a de Medicina y 
fal lecido el 27 do E n e r o ú l t i m o . 
T o t a l : diez y se is . , 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I K S T U 2,082.-Vapor amerloa-
no (40V COBB. capltún Cali, procedente 
de Key West, consignado a K, L . Bran-
nen. 
V I V E R E S : 
V . Casaus: .". cajas camarín . 
Y . Chávez: 5 Id pescado. 10 id mante-
16, I quilla. 
I M I S C E L A N E A S : 
zA. Perelra: 1 jaula aros. 
I>. Follews: 1 caja e'ectos. 
(Jray Ei lectr ical : 6 id id. 
Zayas Abreu y C'o: 1 Id id. 
N. M. : 6 cajas bombas. 
Ortega y Co: 2 ca jas efetos. 
.1. Z. l lorter: 4 id' id. 
Santos y Artigas: 2 id id. 
Cuban Medal: 2 id id. 
KUis Bros: 1 id id. 1 caja fteido. 
W . R . F i l m : 4 cajas películas. 
O. de la Torre: 8 id impresos. 
Cuba Cattle: 1 id id'. 
Hotel Sevitla: 1 id botellas. 
Antlga y Co: 2 id efectos. 
T/irall E . y ('o: 0 id id. 
Harrls Hnos y Co: 13 id id. 
Hospital Calixto Garc ía , hemorragia 
cerebral . S E 11 campo c o m ú r . h i lera 
8, fosa 9; pobre. 
Cornelio García , Cuba, 59 años . Hos-
pital Calixto García , ú l c e r a . S E . 11 
campo c o m ú n , hi lera 8, fosa 10, 
gundo. 
Tota l : diez y nueve. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 
D E F E B R E R O D E 1921 
Ambrosio Laurent , F r a n c i a , 66 a ñ o s , 
OTle í l ly 81, arterio esclerosis . NO. 13 
campo c o m ú n , b ó v e d a de R a m ó n 
Mons. 
Franc i sco Gut iérrez M e d i a v ü l a , C u -
28, b ó v e d a 45 de los Vasconavarros . 
Franc i sco López , Cuba, 39 a ñ o s . 
Z a n j a 136, tuberculosis. NO. 5, cam-
po c o m ú n , b ó v e d a de Adela L ó p e z . 
J o s é Dosal , Cuba. 56 a ñ o s , Maloja 
se-1 149, c á n c e r del h í g a d o . N E . 9 de se-
gundo orden, h i l era 7 fosa 7. 
E v a r í s t a S e d a ñ o . Cuba. 30~años , hos 
pital Mercedes, mal del ú t e r o . N E . 9 
de segundo orden, hi lera 7 fosa 8. 
J o a q u í n Díaz , Cuba. 29 a ñ o s , Quin-
ta Covadonga, traumatismo por ap las . ; carro. 
M A N I F I E S T O 2,071).—Vapor america-
no E S P E R A N Z A , capitftn Avery. Proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
V I V E R E S : 
A . Armand e Hijo : 100 cajas crema. 
J , M. Draper: 100 id leche. 
Xestle A. S. Milk: 10,000 id id. 2 id 
etiquetas, 150 id chocolate. 
Oalbán Lobo y Co: 1013 jamón. 
O. Tellaeche: WO sacos frijol. 
Barraqué Maciá y Co: 1,500 id harina. 
J . Gallarrcta Cop: 00 cajas quesos. 
E . Hiernández: 1.4G7 id id. 
Texidor y Cuadra: 1T7 barriles papas. 
Armour Company: 400 cajas pollos. 
Fleismann Companv: 120 id levadura-
Martínez Lavín y Co: 20 sacos lente-
jas. 
García Femánd'ez y Co: 50 Id id, 100 
id frijoles. 6 cajas puerco-
Sánchez Zolana Co: 3a id id. 
Tauler Sánchez Co: 10 id id. 50 sacos 
tejas, 20 id pimienta. 
Ramos Larrea Co: 10 id id. 
Fernández Trapaga Co: 100 id frijol. 
Sánchez Solana Co: 400 id' id. 
A . L i y I : 25 tercerolas manteca. 
M A N I F I E S T O 2.0R0.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Tlnguaro Sugar: 78,789 kilosk ácido. 
lleshey Corp: 470 tejas. 
Porvenir: 2 locomotoras. 
Oral Eiectrical: 35 cajas accesorios-
Kern.IndPz y Co: 237 atados muebles. 
Oumarest y Co: 7U cajas para caudal. 
S. Ruiz: 2.000 atados cortes. 
N . M. : 1S8 bultos tanques. 
L . Ruiz: 38 cajas grabitos. 
Casa Cárter: 2 autos, 5 cajas acce-
sorios?. 
Tropical: 115,200 botellas. 
Atn. Steel y Co: 6 cajas 
e léctr icos . , ; 
O. B . Cintas: 44 piezas accesorios j 
M A N I F I E S T O 2,0^2.—Vapor america-
na E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 420 barriles papas. 
N. Quiroga: 480 caja? huevo». 
A . Armand o hijo: 500 id id. 
. B . Dunn: 210 barriles papas. 
K , López: 200 id id. 
García Fernández y Co: 200 id id. 
N. M. : 200 id manzanas. 
Swift y Co: 400 tercerolas manteca. 
Armour y Co: 72 id id, 1 caja efectos, 
13.00S kilos puerco. 
Galmán Lobo y Co: 400 sacos harina. 
Morris y Co: 435 cajas salchichas, 
(Cárdenas.) 
M I S C E L A N E A S : 
Gral Eiectrical: 1,404 tubos. 
C . Méndez: 1,713 piezas madera. 
A . M. Carneiro: 530 caja* botellas. 
R . J . D . Orn y Co: l.SOO'rollos techa-
dos. • 
A . Oller: 1,200 cuñetes clavos. 
A . Carrión: 129 huacales neveras. 
M. a r d a : 125 tambores vacíos. 
.T. M. Tarafa: 1 carro. 
J . T . Campbell: 40 reses. 
Am. Steel y Co: 3 carros, 3,794 piezas 
madera. 
M A N I F I E S T O ' 2,V85.— Vapor inglés 
PINAR D E L RIO, capitán White. pro-
cedente de Cárdenas, consitfnad'o a Du-
fau C . y Co. 
Con 14,330 sacos azúcar en tráns i to . 
tamiento. N E . 9 de segundo orden, hi 
lera 7 fosa 9. 
Ricardo Si lva . Cuba, 48 a ñ o s . L u -
y a n ó , mal del c o r a z ó n . N E . 9 de se-
ba, 72 a ñ o s , Crespo 68. embolia' S B i gundo orden, hi lera 7 fosa 10. 
26, b ó v e d a de R ó m u l o B a l b í . 
A u r e l í a n o Mart ínez , Cuba, 85 a ñ o s . 
Santa E m i l i a 82, aslstolia. NO. 10, 
campo c o m ú n , bóveda de Manuel Mar-
t í n e z . 
Antonia F e r n á n d e z , E s p a ñ a , 37 a ñ o s 
Galiano 117, grippe. NQ^ 13 del cam-
po c o m ú n , b ó v e d a de R a m ó n Mons. 
Mariana Ojeda, Cuba, 64 a ñ o s , V i r -
tudes 137. mal del c o r a z ó n . NO. 6 de 
Josefa P o r r ú a , Cuba. 42 a ñ o s , Nep-
tuno 231, nefrit is . N E . 9 de segundo 
orden, hi lera 7 fosa 11. 
C o n c e p c i ó n C a r v a j a l . Cuba, 9 a ñ o s . 
Recreo letra L . , tuberculosis . N E . 9' 
de segundo- orden, hilera 7 fosa 12. 
Leonor Santa Cruz. Cuba. 4 meses. 
Esperanza 5. bronquitis . N E . P l a z a ' 
Gener, á n g u l o N E . h i lera 1 fosa 2 . I 
Olga R . y Alonso. Cuba, de qu ince ' 
Lykes Bros: 175 cerdos. 
J 7>. Hotter: 82 bultos maquinarla. 
Vallejo Steel W. : 550 rollos alambre. 
Céspedes: 1 bulto maquinaria. 
Porfuenta: 2 id id. 
Santa ÍAitgarda: 8 Id Id. 
Lincoln: tí id Id. 
Progreso: 30 Id Id. 
Socorro : :>8 id id". 
Constancia: 5 id id. 
Perseverancia: ."> id id. 
Lequeltlo: 1 id" id. 
Morón: 13 id id. » 
Marfa Victoria: 1 id id. 
Merced'es: l id id. 
Ke : 1 carro. 
J . M. Tarafa: 3 id. 
«"nba: 1 id. 
Enpaña: 1 id. 
F . de Hielo: 22 bultos maquinaria 
l,4tí8 id tanques, 115.075 botellas. 
M A N I F I E S T O 2,084.—Vapor america-
no E L D O R A D O . capitán Hamsen, pro-
cedente de St. Francisco de Falifornla, 
consignado a West Indies Shipping y 
• Co. 
D E F . C A L I F O R N I A 
I V I V E R E S : 
I Oneill Dalmau: 5,050 sacos frijol, 293 
cajas conservas. 
Suárez y López: 100 id id. 
I F . Pita « hijo; 100 id id. 
I Viadero y Co: 600 id id. 
( Fernández Tarpaira y Co: 250 id gar-
accesorlos i banzos. 750 id frijol. 
R . García y Co: 1.250 id id. 
Is la Gutiérrez y Co: 300 id id . 
J . N. Al leyn: 8C0 idf id. 
S. S. Fredlein: 00 cajas mantequilla. 
Muñiz y Co: 600 saeps frijol. 
Mestre y Machado: 1,800 id id . 
Ramos Larrea y Co: 500 id id . 
.T. Calle y Co: 600 id id. 
C . Bchevarri y Co: *500 id id. 
M. Nazabal: 600 id id". 
TejOn Ramos y Co: 115 cajas conser-
vas. 
Proveedora Cubana: 4.UO Oid id. 
Aguilera Mar^anNn ¡ S35 id id. 
Llamas y Ruiz: 4SO id id . . 
Carvajal y Caballfn: 800 id id . 
Argiielles y Balboa: 274 id id. 
Acosta y C Q : 1,250 id id. 
Cruz y Salaya: 980 id id. 
F . Par-Io y i o: 2,600 id id. 
Martínez, Lavín y Co: 250 id id. 
A . Montaña y Co: 1,02") id id". 
Llobera y Co: 350 id Id. 
Santa María y Co: C00 id id. 
A . BérriiJ: 1,1(55 id id. 
Castellvi Malet: 205 id id. 
G4 Bulle y Co: J.C0 id id-
García y Co: 410 id' id. 
J . Itafecaa y Co: 500 id id. 
González y Suárez: 250 id id. 
Ribas y Co: 6(X) sacos MloL 
Galbó Llanedo y Co: 200 cajas con-
servas. 
.T. M. Angel: 02 Id d. 
R . LUluerza : 100 Id Id. 
Sobrinos Valarello y Co; 100 id id. 
Laurrieta y Viña: 212 iú' id.% 
GoOnziilez y Cossfo: 100 id id. 
J . M. Ruiz y Co: 200 id id. 
W. B . F a l r : 5,300 id leche, 2 id man-
tequilla. 
Roja: 1,200 sacos frijol. 
Verde: 2.000 Id id. 
Negro: SS5) id id. 
Oneill y Dalmau: 3,115 Id' Id. 
M. Nnzabal: 450 cajas conservas. 
C. Echevarri y Co: 500 id id. 
F . Pardo y Co: 70 Id Id. 
Mestre y Machado: 1,000 id id. 
García Fernández y Co: 250 id id. 
García y Co: 100 Id' id. 
Carvajal y Caball ín: 500 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
S. S. Lung: 2 cajas frazadas. 
Yau C. : 3 id id . 
D. N . Cluro y Co: 1 caja máquinas. -S 
bultos efectos de uso. 
A . P . S . : 3 cajas cartón. 
Vasallo Barlnaga y Co: 4 Id Id, 
K . A . Gibson: H bultos efectos do uso. 
B, G . Capote: 60 cajas loza. 
B. M. Puyan?: 1 nevera. 4 cajas mue-
bles, 2 id ropa, 5 bultos lámparas y 
efectos. 
MANI T I E S T O 2,0'v.. -IlidroP'ano ame-
ricano S A N T A MARIA, capitán Tibbs. 
procca'cnte do Key West, consignado a 
la Orden. 
M A N I F I E S T O 2.0Stí.-Vapor america-
no I I . M. P L A G L E P . capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
It. I i . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Resolución: 419 bultos acero-
F . García y <*o : 5,150 piezas madera. 
Tinguaro: 30,287 kilos ácido-
Keppel Industrial: 229 cardos y acce-
sorios . 
F . C . Unidos: 34t id id. 
Cp. Cervecera: 1 carro (con maquina-
ria.) 
M A N I F I E S T O 2,087.—Vapor america-
no C I T Y OF' MIAMI. capitán Holmes, 
procedente de Miami, consignado a J . 
Pedroso. 
En lastre. 
MANIFI L'STO 2,0S8.—Vapor franefis 
E S P A G N E . capitán lilancart, proceden-
te de St. Nazaire y escala, consignado 
a P. Gayó. 
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
S. S. Fredlein: 2 cajas vino. 
Laurrieta y Viña: 130 id aguas tai-
neral. 
Eliisalt y Co: 40 cajas licor. 
Tejón y Ramos: 20 cajas conservas. 
O. R . R . : 0 id id. 
Stetten y Co: 5 cajas cogfiac. 
M1SCKCLANEAS: 
Bald'oinero: 1 tonel porce'ana. 
C . S. Buy: 7 cajas perfumería. 
Solis E . y Co: 1 id id, 1 id metal, 2 
id tejidos. 
T . Martínez: 5 Id hierro. 
J . C . Pinn : 4 id perfumería. 
P . K . : 3 id muebles. 
A . Rodríguez: 5 id máquinas. 
Señorita Tapia: 4 id moda 
C . Valdeón y Co: 34 fardos hierro. 
S. Entrialgo y Co: 1 caja perfumería 
R . Doco: 2 id muebles. 
F . Benftcz y Co: 1 id tejidos. 
A . Fudtulla: 2 id perfumería. 
E . Ijecours: C5 id drogas. 
F . S . : 1 id romanas. • 
•T. L . : 1 id aparatos. 
Fernández Hnos y Co: 10 toneles cris-
ta ler ías . 
G. Pedroarias y Co: 4 id id. 
.T. C . P i n : 7 id perfumería. 
Prieto García y Co: 1 id bonetería. 
M. D . : 1 id máquinas-
A . B - Orta: 1 id sombreros. 
C . Diego- 6 id muebles. 
M. Soriano: •» id máquinas. 
M. Seijo: 1 id bonetería. 
R . Menénd'ez: 1 id cepillos. 
F . G . do los Ríos': 6 id hierro-
M ( i . Menocal: 1 id vidrieras. 
J . Barquins y C'o: 1 id a lgodón. 
Cernuda Sobrinos y Co: 1 Id peines 
P . Alvarez Hno: 1 id ropa-
P . Palacio y CO: 10 id ta labarter ía 
Pérez GaGrcía y Co: 1 id bonetería. 
Martínez Castro y Co: 8 id' tejidos 
M. M . A . : 1 auto. 
T . B . S. A . : 13 cajas drogas. 
A Ka Langwith: 8 id herramientas. 
Menóndez R . y Co: 2 id bonetería. 
A . R . : i id aluminio. 
Damborenea y Co: 2 id accesorios. 
» uervo y Sobrinos: 1 id afluncios. 
C . S. B . : 7 id perfumería. 
E . Monta -o: 1 id medias. 
l ' E L A CORUÑA 
F . Cayuela: 100 gallos. 
D . Orn y Co: 1,500 rollos te-^ p . Woife: 24 vacas. 350 cerdos. R . J 
••liados. 
Cp. G . de Aguas Minerales, 50836 bo-
tellas. 
F . C . Unidos: 151 bultos materiales. 
Am. Steel y Co: 1 carro, 7,171- piezas 
madera. 
J . I I . Steinhardt: 211 bultos acero, 
t'uban Pcrtland Cement: 4,895 laú'ri-
1164. 
Tropical: 230,403 botellas. 
BÜia Bros: 12,000 ladrillos. 
J". M. Tarafa: 7 carros. 
Cuba; 3 id. 
E s paila: 1 id. 
Cuba CaCne: 280 bultos tubos. 
Stewart: 3 carros. 1 1 
, Harper Bros: 39 reses. 
M A N I F I E S T O 2,090.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 900 cajas huevos. 
120 barriles papas. 
Diego y Abascal: 400 cajas huevos. 
J . A . Palacios y Co: iíU) barriles pa-
pas. 
F . Amaral: 200 id id. 
Jé Benítez y Co: 500 sacos harina. 
Armour y C'o: 215 tercerolas mante-
ca, 13,970 ilos puerco. 
Galbán Lobo y Co: 300 cajas manteca. 
Swift y Co: 3 id. lo tercerolas puer-
co. 
Fernández Trapaga y Co: 10 cajas id. 
F . I'ita o hijo: 50 id id. 
M. Nazabal: 50 id Id, 
Mestre y Machado: 10 id id'. 
Llamas Ruiz; 100 id id. 
Alonso y Co: 100 id id . 
Gárriga y Co: 350 sacos harina-
Morris y Co: 435 cajas salchichas, 
(Caibarión.) • 
M I S C L L ' A N E A S : 
F . de Hielo: 51 cajas lúpulo, 403 ata-
dos cortes. 
Vahejo Steel W . : 607 rollos alambre. 
Arellano y C'o: 10.717 tejas. 
Lykes Bros: 80 cerdos. 
Sanitary Baking y Co: 81 bultos ma-
quinaria . 
Am. Steel y Co: 1 carro. 
España: 1 id. 
M. Robaina : 102 cerdos-
M A N I F I E S T O 2.092.-Goleta america-
na E D 1 T H , capitán .larvis, procedente 
de New Orleans consignado a J . Costa. 
Graves Lumber y Co: 45 atados, 89,2*9 
piezas madera. 
J . Westerfield: 6,150 id, 7 bultos mue-
bles. 
M A N I F I E S T O 2.091.—Vapor america-
no SURICO. capitán Pock, procedente 
de Cárdenas, consignado a Comp. C. 
Amezaga. 
Con azücar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,093.-Vapor america-
no I I . M. FLAGLElí, capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
n. la. Hrannen. 
J . Novo: 20 carros. 
M A N I F I E S T O 2.094.—Cañonero a-Seri-
cano NIAGARA, capitán, capitán Adams 
procedente de Mobila y escala, consig-
nado al Cónsul. 
M A N I F I E S T O 2.095.-Vapor america-
no L A K E C A N D E L A R I A , capitán Res-
stjar, procedente de Matanzas, consig-
nado a Munson S. Line. 
Con K'.OOO sacos azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.n>0.-Vapor 
no J . R. PARltOTT, capitán 
ton. procedente do Key West, 
do a R . L . Brannen. 
Cuban Am- .Tocklev 
heno. 
M I S C E L A M : / , < 
Vallejo Sleei " 
bre. 
Fnrdv H . : tu|)08 9 rm 
A. M. Carneiro. 377 cajas 




Club: 215 pacas l 
1.117 rollos alam- ! 
E . S«rrá : 
ladrillos. 
botellas. 
M A N I F I E S T O 2.0!>«.-Vanor america-
no GOV COBB. cajitán Cali, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
nen . 
V I V E R E S : 
Duaces L . y Co: 7 cajas pescado. 
\ . Casaus: 9 id id. 
V. chávez; 2 id id. 
H . Jvi»ote4 25 id huevos, 40 id manza-
nas, .rf) barriles papas. 
M I S C E L A N E A S : 
B . Wllcox y C'o; 500 ladrillos. 
Baragua: 2 cajas maquinaria. 
R . G. Lañé: 4 bultos ladrillos. 
Gral Eiectrical: 2 cajas papel. 
Australia: 1 id accesorios. 
Bolinders y C'o: 1 id anuncios, 
/ayas A . y Co: 1 id maquinaria. 
Copey; 1 id id. 
Patria: 1 id id. 
Jatibonico; 1 id id. 
Céspedes: l id id. 
A J . Thopson: 1 id jamón. 
Aliiend M. y Co: 1 id hierro. 
„ ^SSl?.1?™0 2.097.-Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
proceaerite do Key West, consignado a 
' i . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M . Cañe: 400 cajas huevos. 
J . Castellanos: 880 id id 
A . Armand e hijo: 1,004 id id. 
Armour y Cp: leo id lomo. 200 id beef, 
i» id aves, 100 tercerolas manteca 
Galbán Lobo y Co: 00 id id. 433 sacos 
( harina. 
P . Bowman: 1.000 cajas quesos. 
ArTtV,,1,1,6^^^1?.; 175 barriles manzanas. 
MISCELA N E A S : 
Lykes Bros: 74 cerdos. 
Harper Bros: 28 reses. 
F . de Hiello: 145 cajas, 500 sacos mal-
ta. 
A . M. Puente: 2.100 herraduras. 
Cuban Fruit E : 1,174 atados cortes. 
E . Ruiz: 2,C00 id id. 
Vallejo Steel W. : 660 rollos alambre-
\ . Gómez y Co; 301 atados 
Cuba: 1 carro. 
Cuba : 1 carro-
J . M, Tarafa:- 1 id. 
M A N I F I E S T O 2,098.-Vapor america-
no CUBA, capitán Splvc, procertentr- d* 
.lacksonvillc, consignado a Lykes Bro». 
V I V E R E S : 
A . Sager: 10 cajas manzanas. am" . 
Hotel Sevilla: G-S bultos provisiones. 
Montano Hnos: 25 cajas jaraún. 
H . W. Dunn: 101 cajas huevos, R 
huacales coles. 
Sanitary Baking; G liariles azúcar. 
M I S C E L A N E A S : 
M A N I F I E S T O 2,099.-Vapor ameri.i-
no M O N T E R R E Y , capitán Smitli, pnr 
ced'ente de Veracruz y escala, consigna-
do a AV. H . Smith. 
D E TAMI'ICO 
R . T . Peralta: 1 caja bastones. 
M A N I F I E S T O 2,100.-Vapor amenni 
no MUNISDA, capitán Knudson. pt 
dente do Mobila, consignado a Manso» 
S. Line . 
V I V E R E S : 
D . Otero: 300 sacos liarina. 
A . Món Uno: 500 id avena. 
(Jenaro González: 4(0 id. id. 
López y Co: 375 id id. 
B . Fernández: 500 id id. 
. Benjamín Fernández: 3C0 id mal 
Beis y Co: 250 id avena. 
Miranda y Gutiérrez: 300 id id. 
F . Amaral: 600 id id. 
E . Sustacha y Co: :UX) id Id. 
M. B a j e r a y Co : 300 l(í Id. 
liamos Larrea y Co: .'¡CO id id. 
M. Nazabal; 300 id id. 
S. Oriosoio y Co: (100 id Idj 
Bakers: 350 id harina. 
González v Suárez: 500 id Id. 
González Rasines: 300 id id. 
Jü. Alvarez; 600 id id. 
A . Bérriz: «> cajas malltMi •• 
püerco. • 
F . Pérez S; 200 sa'"s harlaA 
V . H . : 7t atados salchicha* 
V . I I . : 74 atados «alchlona». 
Fernández Trapaga y Co: w lo 
L . G. y Co: 75 id id. 
G . y Co: 23 id id. 
J . A . V . : 187 id id. 
C . G . : 75 id Id. 
D . S. y Co: 25 id id. 
S. R . ; 50 id id. 
IT. Astorqui y Co: 25 id lo. 
M. GonGzález y Co: 31 bnlto-̂  ra. n-
30 atados id. 12 id, 1 caja conservas-
V . y Co: 50 atados siilch'cüas. 
Estevánez y Cor 125 id id-
S. R . v Co; 25 id id. ^ . , ba-
Barraqué Maciá y Co: 1,000 saco» 
riña. 
F . G.-.rcfa y Co: 300 id 
Beis x Co: 300 id id. 
Baket-j; 350 id harina. 
González y Suárez; í'-ó 
rhaf. 
M I S C E L A N E A S : 
.1. Lanzagorta; 175 barras. 
Liquid Carbónico; 1 caJ" "cCj 
J . Pascual R . : 3 fard'os »Hup" 
A . Fuente: 1 caja caja Pi™"' 
Diez García y C'o: 1 id media 






U t e n i ü o s d e C o d . r t a 
. Surtidos completos de todas clases 
a precios muy baratos. ^ 
F e r r e t e r í a " L A L L A V B " , 'Ncp n. 
106, entre Campanario y Terse 
cia. T e l é f o n o A-4480. -
Y A L L E 0 W C 
L a s s i l l a s d e V i e n a 
í e g í t i m a s d e T h o n e i 
p r o p i a s p a r a 
C a f é s , 
R e s t a u r a n t s 
y o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s -
DE VENTA £ 1 
R O S Y N O V O * 
AVENID* D E I T M * * . , 
Ha 
C 1 3 7 V a l t 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de \ V ¿ i F A G I N A C i N C O 
V é a l a s s í n e c e s i t a v e r l a s 
p a r a c r e e r l a s 
L A S G A N G A S D E L A 
L i q u i d a c i ó n a C e n t a v o 
P Q S a r t í c u l o s p o r l a d i f e r e n c i a d e 1 c e n t a v o 
p a r a l o s u l t i m o s d í a s d e C a r a a v a l 
V E S T I D O S 
P a r a N i ñ a s 
Uno: $ 7 . 9 8 ; D o s : $ 7 . 9 9 
Para S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Ka De S e d a 
P u a todas ocas iones 
loo- $ 1 4 . 9 7 ; D o s : $ 1 ^ . 9 6 
Z ' - S 2 9 . 9 7 ; DoS: $ 2 Q . 9 6 
C $ 3 4 . 9 8 ; D o s : $ 3 4 . 9 ^ 
W $ 4 9 . 9 8 ; D o s : $ 4 9 . 9 S 
L B L U S A S 
De V o i l e 
Lna: $ 1 . 7 8 ; D o s : $ 1 . 7 9 
De B u r a t o 
Lna: $ 3 . 9 7 ; D o s : $ 3 . 9 8 
De Georget te 
Lna: $ 6 . 9 8 ; D o s : $ 6 . 9 9 
S A Y A S 
De S e d a 
U n a : $ 5 . 9 8 ; D o s : $ 5 . 9 9 
D e S e d a o L a n a 
U n a : $ 8 . 9 8 ; D o s : $ 8 . 9 9 
D e s e d a p u r a 
U n a : $ 3 1 . 9 8 ; D o s : $ 3 1 . 9 9 
K I M O N A S 
U n a : $ 3 . 9 7 ; D o s : $ 3 . 9 8 
C O F I A S 
U n a : $ 1 . 9 8 ; D o s : $ 1 . 9 9 
A B R I G O S 
D e S e ñ o r a s 
J n o : $ 3 9 . 9 8 : D o s : $ 3 9 . 9 9 
P a r a N i ñ a s 
U n o : $ 9 . 9 7 ; D o s : $ 9 . 9 8 
M E D I A S 
D e S e d a 
U n a : $ 2 . 9 7 ; D o s : $ 2 . 9 8 
R O P O N E S 
U n o : $ 3 . 8 9 ; D o s : $ 3 . 9 0 
E S T A S G A N G A S Y M U C H A S O T R A S . 
T h e L E A D E R 
G a l i & n o 7 9 
H A B A N E R A S 
D e ! D í a 
E v a Guthler . 
Se despide la gran concertista. 
E s t a tarde, con un programa selec-
to, v a r i a d í s i m o , ofrece su ú l t i m o r e -
cital en l a S a l a Espadero , 
i L a P r i m e r a Dama de la R e p ú b l i c a , j 
invitada é s p e c i a l m e n t e , ha prometido 
su asistencia. 
• Habrá lleno completo. 
T a n grande como el de ayer en i 
¡ Olympic, el tr iunfal Olympic de l a I 
! barriada del Vedado, del que no pue- 1 
i do dar r e s e ñ a alguna por fa l ta mate. I 
i r ia l de espacio y tiempo. 
Tengo que deplorarlo por que la 
I concurrencia en las exhibiciones de 
I E l Taumalnrgo f u é tan numesrosa 
como distinguida. 
L o de siempre, al fin, en los pr iv i -
[ legiados lunes de Olympic . 
L a c o n m e m o r a c i ó n del natalicio de 
| Washington se celebra lo mismo que 
en el American Club y Casino de la 
P l a y a en el gran Hotel Almendares . 
H a b r á comidas. , 
E n medio de l a a l e g r í a del bai le . 
A su vez e s t a r á d é gala el Nuevo 
F r o n t ó n por ser noebe dedicada a los 
marinos del crucero f r a n c é s . 
Juega E r d o z a Menor. 
Y juega quinielas por vez pr imera , i 
Enr ique F O N T A X I L L S 
S T D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
E n la ••Venta especial" liquidamos 
Infinitad «lo "jueBOs para »al»'« don- i 
dos con preciosos tapic*s, lí.mparas. y ; 
muchos otros objetos de arte ¡ el precio ) 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
tículos que van saliendo de la Adriana. ! 
Kste es el motivo. 
CASA QUINTANA" 
Avenida de Ital ia: 74 y 76. i 
EJMEÍABO SERVICIO DE DDLCES, HELADOS Y LICORES PARA 
SOJAS, BAUTIZOS Y REUNIONES. 
" U flOR CUBANA", Galíano y San José. Telf. A-4284 
V I V E R E S ^ ^ m ^ v l e ^ f 5 1 ' C O N S E R V A S 
M E D 
P a r a S e ñ o r a s 
P L E I T O C O N T R A 
U N A C O M P A Ñ I A 
i como d e m o s t r a c i ó n de gratitud a ellos 
' y sus respectivos p e r i ó d i c o s por la 
val iosa ayuda que prestaron a l amigo 
en cuyo honor so organua este borne-
n a j é , 
6o.—Que se explique a todos que i 
las restricciones que aparecen en el , 
segundo y tercero de estos acuerdos, 
Bolú obedecen a que siendo este acto I 
producto de una c o n j u n c i ó n de simpa- 11 
I 
NEW Y O R K , febrero 21. 
I BI gobierno de los Estados Unidos, 
I por conducto del procurador auxiliar 
federal, E a r l U. Barnes, entabló pleito 
i boy para obtener del siatema telcgrft-
i f'co y postal una cuenta detallada del 
• dinero pagado a esta compañía . como 
I agente del gobierno, al operar el siste-
I guaeríafant0 Un el Perí0dO la I t í a s Personales para quien sabe res-
0 Mr. Barnes dijo que la cantidad dls- i ponder, s in distinciones a cuantos a 
i putada entre el gobierno y la compa» i é l acuden, no sea herida la suscepti-
nfa asciende a un total próximamente , U Í U , ! » , ! ,.„t-e,,n... .,w,..,,.. 
de dos millones de pesos. bilidad de persona alguna, presente 
— j o ausente m se falte al reglamento do 
i V A R I A R A L A I N M I G R A C I O N I T A - la Sociedad que no permite hacer po-
L I A N A D E L O S E S T A D O S U N I D O S " V 0 » ̂  s ? s a l o f sf ^ « p ^ s e en 
el la este acto por tratarse* do su muy 
estimado tesorero y con la condic ión 
expresa y a consignada. 
Habana, Febrero 20 de 192t. 
LA. C O M I S I O N . 
A L E C U A D O R 
L U I S M. SOMINES 
1 ROMA, febrero 21. 
* Por motivo de las próximas restrlc-
I clones en la Inmigración por parte de 
¡ los Estados Unidos, ee estudian las po-
sibilidades de dirigir la inmigración 
Italiana al Ecuador por una compaíiía 
recientemente formada. So han manda- . 
do expertos a ese pais. a fin de que es- ( 
tudlen la situación sobro el terreno- i 
He espera que esta comisión regrese 
a principios de marzo, dand'o a conocer 
el resultado de su investigación y re-
dactando un informo sobre las i>osibill-
«lados tícnicaa y financieras de diebo 
plan. 
OOMNCB, el querido, sirapátiro 
•O y tan poimlar redartor de esta 
, <:fi:¡ día mfls interesante y leí-
da íeccWn, lin tenido que salir 
Ipra el Interior de la Isla por 
iinon dlHs; mas como no tuvo 
tiempo para lucer las cuartilla» 
ptra la imprenta, hn mandado (-1 
»ljulfnte drtsparlio tolrgrAflco, con 
lo nnl demuestra per un liel cuín- , 
pli'lor de lo? comproinisos con-
trJilos por i'I con sus buenos I 
anunciante». Dice as(: 
"OÉrdenaa, 22. 7-30 a . m. 
'RererUe "DIARIO M A R I N A . " H a - j 
kui, Original do m a ñ a n a v a correo. 
¡AJi! P a t a final p ó n g a m e un acer-
tijo o chiste .—Semil les ." 
¿ E n q u é se parece una impreuta 
a una c a r n i c e r í a ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E n atento B . L . M. uos part ic ipa el 
I lo s guiento a g r é s u e l e preposi- s e ñ o r iVIanuel Garc ía V á ^ u e z ¿ab€r 
•Bes. artículos, e tcétera 
Hoy diga estoy haciendo aquí furor 
i» flus blciéronme on Gallan;;, l i ó . 
idad Londres; 
Que llegué en Pai ihard. provisto 
G A L L E R O S S O R P R E N D I D O S 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASO( l U lO.V C A N A R I A 
L a fecunda labor de l a Secc ión de 
Tropaganda, I n m i g r a c i ó n y T r o -
t e c c l ó n a l Trabo jo 
TLa0reJo0vacíónrC¿e S i peleas de gallos.' Hoy martes ^ , se r e u n i r á esta U * 
prohibidas por la ley hace doce años, i portante S e c c i ó n a las 8-30 de la 
ha sido descubierta hoy acjul arrestrtn- noche, en é\ local de la A s o c i a c i ó n 
Canaria , Paseo de Martí n ú m e r o 107 dose a ciento once individuo», al efee- I tuarse un raid, los cuales comparecie-
ron ante la corte. 
Entro los prisioneros figuran promi-
nentes hombres d'e negocios de esta Cár 
pital, Hamllton, Chicago. Franckfort y 
Nifigara, Fal la . 
So confiscaron "25 gallos de pelea. Ti-
ros: tres galllna-s y cinco gallos que 
habían sido sacrificado» en las peleas 
antes de que la policía llegara a la 
^alie. Uno de los animales tenía toda-
vía las espuelas do acero colocadas, ha-
blC-ndosele ocupado a uno de los dete-
nidos un Juego completo de estoa espo-
lones, en uno do los bolsillos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
tomado p o s e s i ó n del cargo de P r e s i -
dente del Centro de Detal l istas de NEW Y O R K , febrero 21 
la Habana, para el que fué electo el i-.iegó el Inca, do Cienfnogos. 
d ía 1G de Enero . 
A s í mismo el s e ñ o r A. G. Muheliu, que venden Zárraga , ' 01 11,,s"10 «.fnor .v. u . Donj ín-
«inez y Ca.. trasladados h a poco g',ez f0* h f e «"bei; QUO por renun-
»TO edificio Industria y San Joaé; ? [*_™ / e ^ o r , . R * u l ..íj0do.y> X Por 
O"» antes de salir de esa a l m o r c é 
Diana, mi r e s t o r á n favorito de 
W'a y Reina; 
W POr si hacía fr ío p ú s o m e ca-
*** todo lana Inmejorable c o m p r ó -
íc'iUi en L a Rusqucl la , Obis-
| cuando viajo llevo consigo 
^Pre estuche Gillete para afeitar-
í »lo. rcgalómelo amigo Clx mi 
imprado a Ribis v Hermano, 
«o, 12S-130; 
como huen cr i s t imo también 
'a maleta libro luisa, precio-
"ra ir a ella s i me coje a q u í ' 
acuerdo de la Junta Directiva, ha si-
do nombrado Administrador interino 
de la "Cuban T i r e & Rubber Co." 
Deseamos a ambos s e ñ o r e s los ma-
yores é x i t o s en el ejercicio de sus 
funciones. 
• 
Jo del librero Santiago R a 
"«tpo. 91. 
* Casa Marracó, ^e Praflo y 
Que conmigo irán novios a 
" ^ogo cuarto modernista, pa-
|¿\ín cíectivo. L a novlr irá des-
V salón de belleza '-Josefina, 
desde San Franc i sco . 
L E G O E L E M B A J A D O R B R I T A N I C O 
A MÜJSYA Y O K K 
NUEVA" Y O R K , Febrero 21 
E l vapor "Aquitania' , en e l cual re-
116, para que la dejen p a s á ' &resa a 108 Estados Unidos el E m b a j a -
Miduiándo'.a el cabello. j uor br i tán ico Sir Aucniand Geddes I je . 
I ^ u e vienen de la Habana no' g ó ayer tarde frente al punto cuaren-
J J ^ otra tosa que del monu-
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
so para oí mundo entero.—"Warren G . 
Harding". 
L a mitad del mensaje se t r a s m i t i ó 
Salieron el Meganttc. el Antonio LOpez 
y el Monterrey, para la Uabana. 
F I L A D E L F I A , febrero 21. 
Llegó el Mundella, de Nuevitas. 
M1W O R L E . \ N S , febrero 21. 
Llegaron el Eastern Sward. de Cien-
fuegos y el Lake Kll l ia, uc Sagua. 
MOBIUA, febrero 21. 
Saliú el Thorkorcd, para Puerto Ta-
rafa. 
C H A R L E S T O N , febrero 21. 
Llegó el Saxon, dé 1.a Habana. 
C I C L I S T A S A L E M A N E S A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L a expresada junta se verif icará con 
s u j e c c i ó u a l a siguiente 
O R D E N D E L D I A 
l o . — A c t a anterior. 
2o,—Asuntos de I n m i g r a c i ó n . 
3 o . — C o o p e r a c i ó n de la S e c c i ó n a 
las Comisiones encargadas de 
colocar Bonos del E m p r é s t i t o . 
4 o . — C o n s t i t u c i ó n del "Comité de 
Propaganda de Jesils del Mon-
to". 
5o.—Organización de otros "Comi-
té s de Propaganda". 
6o.—Mociones. 
7o.—Comunicaciones var ias . 
8o.—Asuntos generales. 




Dicha S e c c i ó n sigue trabajando ac-
tivamente en la o r g a n i z a c i ó n de los 
"Comité do P r o p a g a ñ d a " de la Haba-
na", que indudablemente repor tarán 
grandes beneficios a la colectividad en 
general . 
D e s p u é s de la brillante c o n s t i t u c i ó n 
del do J e s ú s del Monte que cablamen-
te dirigido por los s e ñ o r e s Franc i sco 
Rivero Hidalgo, Antonio G . Ruano y 
A g u s t í n J a é n , ya, coonienza a verse 
práctícamenOe su resultado, se orga-
nizan otros dos, uno que comt/rende 
la zona formada por el L i t e r a l de 
Bahía , M a l e c ó n , Galiano. Angeles y 
Florida, de que s e r á Presidente el v a 
Medias muselina, Mancaí*. negras, grises , fcrown y arena, a . . . $ dJO 
Medias muselina transparentes, blancas, negra» , f i s y carmelita 
Medias seda, blancas, negras, brown, a - - ^55 
Medias seda, con costuras Mancas, negras, brown, arena j grfe, a 1 4 » 
Medias seda, caladas, blancas, negras, broTrn, gris con costnra, a . . . 
Medias seda finas, solo n e g r a s a — - - -
Medias seda, finas, rnlndas, blancas, negras, brorm y g r k , a 
Medias seda, caladas y bordadas en blanco negro y brown, a . * 
Medias seda, b l a n c a s negras y brown, a . T 
Medias toda do seda eíi blanca y negra , a — . . . - -
Medias seda blancas, n e g r a s topo, a z a l , rosa, brown j c r i s , « . . 
Medias toda de peda, en blanca, negra , brown y tapo, a . — 4S& 
Medias gasa toda de seda blanca, gr i s plata, topo y a í n a , a . . . •W* 
T a m b i é n acabamos de recibir nn gran surtido en fantas ía do ma-
l la , encaje, tnl , y Jersey en todos colores. 
1 2 * 
P A R A C A B A L L E R O S 
Calcetines a l g o d ó n blanco, negro, carmelita, T2 d o c e n a . . . — — 
Calcetines finog topo, brown, blanco, negros, 1'2 d o c e n a . - - . - -
Calcetines seda, blancos, negros, brown, L 2 d o c e n a . . * . 
Calcetines seda clase "extra" b lancos negros g1** T brown, í \t 






C A M I S E T A S P . R. WLÁSCM 
T a l l a la - , media d o c e n a . . . $11.75 T a l l a Sa., media docena . . 
T a l l a 2a^ media d o c e n a . . . 1176 T a l l a 4an media docena. . 
T u l l a «ÍU , media docena. • • $17.7' 
D P T O . D E P U N T O S 
F i n d e S i g l o 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a ( A n t e s A g u i l a ) 
C A F E C I A S E FINA, IMPORTADO ..N ALAS DE SU FAMA POS ESTA C A S A . 
[ I B O M B E R O , G A L I A N O 1 2 0 . - T E I C . A - 4 0 7 6 . 
K tt y wni ie i>orcnz. dos fa- lioso elemento canario S r . Juan Q r -
n n l ! ^ a ^ Vorif. I ^ m é n e z . Vicepresidente el S r . 
c  
•eo del 
"c» elogios h 
Pafe del domingo úl t imo, i 
tenano. 
donde totuarün parte en unas carperas 
de bicicletas. Habían intentad'o eujbar-
car anten, pero «ufrieron demoraH ron 
motivo do cinc sus pasaportes no fueron 
visados hasta después de un considera-
blo período de tiempo. 
P U G I L I S M O 
E n medio de aclamaciones de los 
espectadores. "SUm" Brennau, de F i -
lade l í i a , intervino v puso fin a la pe-
lea entre Benny Leonard c a m p e ó n de 
so ligero y E d d i a Moy, de Alentown. 
. . . i . i v v T i r r T n w i F M R R n nv T A ' Pennsylvania, en el tercer round con 
K --"^iva nacen de los disfra-
Dícf8 Reyes *1&Z0*' ^ Caliano I D I E T A F H U S I A ! * A 
se alquilaron m á s de tres' B E R L I N , Febrero 21 
l W f , E l c a p i t á n F r a n z von Papen, ex 
i T¡gtJn ^ f g u r a n que las damas agregado militar a l e m á n en Washlng-
illas máa elegantemente son ton, f u é electo miembro de la Dieta l 
toi«Do compran en L a F r a n c i a , prusiana por el partido c a t ó l i c o . P a -
» Aguacate, y si por a ñ a - pen representar; 
van alguna joya de las q u e . ü a n o . 
•Muralla. 80, Benigno Alva-1 
C encanto de ollas 
el distrito wesfa-
¡ cediendo a Leonard un knoch out t éc 
| nlco. 
E l H o m e n a j e a D . 
J o s é C a s t i l l o 
es com- D E 8 A S D I E G O A J A t K S O V I L L E 
L a C o m i s i ó n Organizadora del A l -
! muerzo í n t i m o que l a directiva y so-
Pedro Montos de Oca C á r d e n a s y Se-
cretario el s e ñ o r Pedro Delgado Vi l la -
rreal , cuyos nombres son en s í una 
g a r a n t í a de seguro éxito, y e l otro 
formado por la zona comprendida en-
tre Galiano. Angeles, F l o j i d a , L i tora l 
do B a h í a ; B e l a s c o a í n ; Monte; Infan-
ta; Marina y M a l e c ó n , cuya Iniciativa 
de o r g a n i z a c i ó n corresponde al en-
tusiasta vocal s e ñ o r Abelardo A Puig. 
T n l i i e Imib len , y y a se e s t á n 
efectuando los trabajos nreilmlnares 
de organizar otros dos C o m i t é s de 
Propaganda, los que c o m p r e n d e r á n : 
und, los barrios del Cerro y Ceiba, em 
pezando su limite por l a calzada del 
Monte acera de los pares y los Im-
pares desde la esquina de Buenos A l -
res ; y el otro que c o m e n z a r á enln-
fanta comprendiendo los barrios de 
Pr ínc ipe , Medina, Vedado, Miramar y 
Almendares para cuya E r e c c i ó n se-
rán designadas respetables personali-
dades. 
¿? creia qüe L a * n >. i i E L P A S O , Febrero 21 , ¡os de la Sociedad del Pi lar , conjun 
* ^ s61o vendía sus comestibles I aeroplano, que se cree sea la tamente con vecinos de aquel barrio 
E ^ e s en pitilleras, carteras I veinte minutos de la madrugada 
"MquirM aml^r. etc.. resulta quel 
O b r l l ^ €n E1 &aUo' de Haba -1 rap(a 
Jes al 
G E O R G I C O S Y M A X I M A L I S T A S 1 en los dos y medio meses que desem-
B U S O S i peñó l a A l c a l d í a Municiiial ha acor-
or mayor1" 1108011611103 C O N S T A X T I ? X 0 P L A . Febrero 21 | dado hacer públ i co para general co-
S / ^ esa p a s é por L a E s - A u n no se ha recibido ninguna n0- ^ ^ ' ¿ ¿ S * ^ definitiva-
^ l e a J"!;?JIcnie- 414. A d r ó s e - 1 t k i a r e i m p o r t a n ^ en ^ saloneg de l a Sociedad 
día 24 del corriente, a 
E l p r ó x i m o viernes 25 de los co-
rrientes c e l e b r a r á s e s i ó n el "Comité 
de Propaganda de J e s ú s del Monte", 
donde s e r á n tratados diversos - Im-
portantes asuntos de i n t e r é s c o l é e -
me Tesorero de l a Sociedad hace diez t í v o . 
1 a ñ o s ( como Concejal hace dos a ñ o s y * 
C u b a L a w n 
T e n n i s 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L O S P E R R O S D E MODA 
Los preciosos perros colilo que han 
sido en los ú l t i m o s a ñ o s los preferi-
dos de la gente elegante en 'os E F t a -
dos Unidos e s t á n pasa-ido de moda, 
desalojados por los perros de po'icla 
alemanes, que comienzan a estar en 
boga. Part ic ipan t a m b i é n del favor I 
p ú b l i c o ^el terrier de Boston y el Pe-1 
Idnés . Los chows tienen aún sus par-
tidarios. E n cuanto a los perros fal-
deros y los ''black and an" e s t á n casi 
extinguido^. L a moda de ,os perros de 
pol ic ía ha nacido en A m é r i c a d e s p u é s 
de la guerra y se cotizan a precios 
exhor hitan tes. 
OS B A I L E S D E L A 5 0 
E l "jazz" h a muerto tn Londres, 
s e g ú n dice P . J . S . R i c h a r d «nn. con-i 
slderado una autoridad en mattria dei 
bailes. Dec lara que este a ñ o no se' 
p o p u l a r i z a r á n nuevos halles, adoptan-.1 
Si ldanac e h i ja ; L o r e n / o Zetina, Ma-
nuel Quevedo. B l a s L . Acosta, Ni-
c o l á s Barco , Pedro Fletcher, Enr ique 
R o d r í g u e z . Herbert Aulet , J o s é C a s -
t a ñ o , y otros. 
L O S F E R R I E S D E K E Y W E S T 
L o s fernes E s t r a d a P a l m a y J o -
seph R . Parrot han llegado de K e y 
West con 26 wagones cada uno. 
E L Y A T E " E L M A S A D A I I " 
Procedente de Mtaml y K e y "West 
l l e g ó anoche, | ndo despachado hoy, 
el yate americano E l m a s a d a I I , que 
j trajo 5 pasajeros. 
reelinantte. con e x t r a ñ a s in fon ía , t 
veces, a l rebotar en los baches de ka 
l ínea al entrar o salir en las curvas fie 
la v ía , parece que los costados o e) 
techo se van a descuadernar. 
Amantes del pasado, «íerdonamos la 
incomodidad del viaje ñor qué acaso 
viajamos en el primer carro e ne inau 
eruró l a . l ínea, nadie como é l conoce 
la historia de los pueblos, las épocas 
en qua el tren fué adelantando por 
etapas'sucesivas , llegaado hoy a un 
' lugar, m a ñ a n a a otro, hasta que tro* 
| pezó con las m o n t a ñ a s r o q u e ñ a s de 
' Guane, donde quedó inmóvi l . Pode-
mos decir a nuestros hijos que tuvi-
mos la dicha de v ia jar en los prime-
ros trenes que rodaron por Vuelta 
I Abajo, y j u z g á n d o n o s m á s viejos nos 
r e s p e t a r á n m á s . 
S o ñ a m o s con lo primitivo. A vece* 
auxiliados de la claridad lunar, avi-
zcramos un glnete (Jue atraviesa el 
campo, acaso g u í a sus pasos el amor 
1 de su guaj i ra . E l horrible traqueteo 
E L " C I T Y O F M I A M I " ' f ® ! trien't quiere f0n}peT nuestro so-
J , J , , Hloquio t r a n s p o r t á n d o n o s al presen-
Procedente de Miami ha legado 1̂ te. S e g u í m o s en el pasado en lo" 
vapor americano Ci ty o í Miami que tiempos de leyenda Nos lo dice l a 
trajo c a r ^ a general y pasajeros en Santa C o m p a ñ í a que desciende por 
su casi totalidad turistas. una u n a loma. No la h a b í a m o s visto 
Algunos j ó v e n e s cubanos nue fue- j a m á s , no c o n o c í a m o s en esa proce-
ron a Miami a presenciar los jue- s lón do las almas a t r a v é s de los cam 
gos de polo y otros sports que se pos. co nluces e n c e n d í a » y nto-
estan a l l í celebrando han regresado nando salmos, 
t a m b i é n . , 
( L A 3 I A > D 0 A L ( l E L v 
• W , !íSted- A g e n t e , y otros Los despachos i n a l á m b r i c o s maximt- , ^ £ * * 
U Z I T ? 0 all{- i C ó m o sabe I r al listas de B a k ú a Moscovia y t a m b i é n « « ^ 61 
tratan a cuerpo de rey! ¡ los h r i t á n í c o s de Ti fUs fechados el K f t l J S % 
taíHUe nn m« _ • " , ^. / .KO/Í^ ,íiMTnn rtnn nnrmpnnres nue ** 
deseen 
•O e falta m á s que r e - ' s á b a d o ú l t i m o dan por enores que 
tomar rudos cohmbaten librados en el puen-
te de Poil l . sobre el rio de B a k ú , al 
Es te de Tif l i s , donde los georgianos 
derrotaron a los maximalistas, ha-
c i é n d o l e s a é s t a s cuatro m i l p r i s i o - ¡ 
y v ^ . ^ ' e n e s 
Ce Pr.r'ad0s helados pasen por el 
QITÍX H y Dra?ones; y a las 
o hliH een un Luen aPosen-
.* ̂ «ówi nico y e c o n ó m i c o va-
U r Bp^arse a Cuba Moderna, de 
^ e i a s c o a í n 
m. 
tendrá un c a r á c t e r ínti-
mo, popular con e x c l u s i ó n de toda 
s igni f icac ión pol í t ica , por lo que NO 
H A B R A D I S C U R S O S , ni se c o n c e d e r á 
la palabra a persona alguna. | 
3o .—La, C t m | i l ó n d e s i g n a r á una 
su^ in *rucciones vieuuuica » v^.-v, ^ — - . ~ - . ¡ perSona que con ^ m ' r u c c i o n  
ñeros , capturando t a m b i é n la dudad P J J ^ w S de todos, ofrezca el home 
de Ackstafa, al E s t e . 
A U P E T I T P A R I S " 
r e c i b ¡ d o u n g r a n s u r t i d o e n S o m b r e r o s d e l u t o ; 
I a n i b i é n h a r e c i b i d o u n ' g r a n y v a r i a d o s u r t i d o 
d e F l o r e s , V e l o s y P l u m a s . 
i s p o 9 8 . - T e l f . A - 3 1 2 4 
naje al buen amigo P E P E C A S T I L L O , 
quién desde luego s i lo í e s e a , podrá 
usar de l a palabra. 
40.—Que solo se r e c i b i r á n adhesio-
nes hasta las once de la noche del día 
22 a fin de poder organizar el acto de 
manera que responda a l homenaje in-
timo qne se desea ofrecer al buen 
amigo y popular habanero P E P E , co-
mo reconocimiento a sus meritorias 
acciones. 
5o.—Que so a s ^ n c un cubierto de 
i n v i t a c i ó n a los s e ñ o r e s Presidente? 
de las Asociaciones de l a P r e n s a y dc-
Cl49y í t -ID I BcPorten; y para cada uno de estos I que hacen la i n f o r m a c i ó n municipal, j 
Ante numerosa concurrencia debu- i 
tó anoche en el cuadro de p r i m e r a ' 
c a t e g o r í a del "Cuba L a w n Tennis", 
Idebido a l excelent-e juego que ha 
desarrollado ú l t i m a m e n t e . Hizo un ¡ 
magnifico papel a pesar de que no 
pudo triunfar una sola vez. Jujgó 
bien, pero los nervios impidieron que 
se anotara algunas victorias que tu-
vo a su d i s p o s i c i ó n . U n poco m á s 
de calma y todo m a r c h a r á perfecta-
monte. 
E l resultado de las quinielas de 
anoche fué el siguiente; 
Alda, azul | 3.19 
Margot. amari l lo 
Armanda, carmelita . . . < „ 
Dalia, blanco . . . . •• . 
Jul ia, carmelita 
E L " A L B A R O " 
E l vapor italiano Alh^ro ha l lega- ' Dudamos de ello, y pensamos en a l -
• do en la m a ñ a n a de hoy con c a r e a en f ú n e b r e manabrrt ira^n ai<rvin <n 
dose el fox-trot, el one-step y el t a n - . ~ e n e r a l 6V. u 
go que han subsistido por m á s de dos ¡ 
0 £ 2 S W ^ Í Í : 1 , ' L A C O M I S I O N L I B E R A L 
Richardson a g r e g ó qut los profeso-1 E n la raañana de hov fllé recihi(la 
res de balo de Londres se h a b í a n ! el Kenera, crowder. la 
puesto ya de acuerdo para unific ar los dol part¡ ( ln L1beral 
pasos de manera de evUar la multitad no do visitarlo_ 
de iniciativas Individuales que ha- j 
b í a n hecho esos bailes tan confusos.. 
E n cuanto a la g i m n á s t i c a l iecra . co-j 
qio se h a b í a calificado al jazz, le pro-; 
qu< 
c o m i s i ó n 
•er tarde 
n ó s t i c a un ráp ido fin. 
M P i i e r t 
E L " W H I T N E Y " ' 
E l j -apor americano Whitney ha 
sido embargado por el capataz de 
est'ba Ala l lo Izquierdo en cobro de 
trabajos realizados j n la descarga del I 
buque. 
i r ideai íe , a l g ú n entierro, el conduc-
' tor, a quien s e ñ a l a m o s l a p r o c e s i ó n 
interminable nos dice " E s una roga-
tiva". Los vecinos de eltos contornos 
hace d ía s que e s t á n haciendo rogati-
va.-, cacando procesiones nocturnas, 
clamando a l Cielo, por medio ele sus 
representantes en la t ierra, para que 
llueva unas gotas del b á l s a m o divu.^ 
que necesitan los campos. 
L a l luv ia a h u y e n t a r í a e l hambre 
que se cierne sobre los b o h í o s . 
L a realidad esfuma el pasado, lo bo-
r r a do nuestro cerebro. 
Atravesamos el p inar de San L u i s . 
Llegamos de pronto a s u e s t a c i ó n 
J E F E D E A D M f m S T R A C t O N 
Df»««de aver tnmó noses'^n ^el car<?o 
de Jefe de Admini í s trar ión de la M i - F r e n a su marcha el t r e n . L'r. ruido 
E L N A T A L I C I O D E W A S H I N G T O N 
Con motivo de ser hoy el natalicio 
de George Washington el acorazado 
riña de Guerra Nscional el Can i 'án 
de Frpo-ata. s e ñ o r Eduardo G o n z á l e z 
de' R e a l . ' 
Ahora los alto5: puestos (te la Ma-
r i n a los d e s e m p e ñ a n la Jefatura de 
americano Minnesota e m b a n d e r ó sus Estado Mavor el f n n i t á n de F r a e a -
m á s t i l e s y d i s p a r ó 21 c a ñ o n a z o s a l a s . ta sefior O^car F ^ r r ñ n d e z Quevedo, 
12 del día- ¡ ia D i r e c c i ó n el Cani tán de F r a g a t a 
E l crucero f r a n c é s J u a n a de A r - ' s e ñ o r Alberto de C^rrícarte . y lá Ad-
co, el crucero C u b a y el c a ñ o n e r o Y a - . , m l n i s t r a c ' ó n el Cani tán de F r a g a t a 
r a t a m b i é n se han adherido a l a | s e ñ o r G o n z á l e z del R e a l . 
embanderando sus ! »i incjones. 
Margift, verde , 
Blanca, amari l lo 
Dalia , rosa . . 
Al i c ia , carmeli ta 
Dalia, amari l lo 
Dalia, carmelita 
Violeta, azul . . 
5.84 c o n m e m o a r c l ó n 
3 .34 . buques. - — • 
2.08 L a mayor parte de los barcos ame- j o J A l V ñ í l P I t í í h í i r O 
6.47 t r í c a n o s mercantes surtos en b a h í a 1 , - ' a La^1 a U I M O * # W « a * « 
4.78 i e s t á n embanderados-
9 25 I * 
2 .36! E L " G O V E R N O R C O B B " 
2.61 j Procedente de K e y West ha l lega-
2.S9 1 do el vapor americano Governor Cobb 
3! 23 ¡ q u e trajo carga general y pasajeros 
5 . 7 7 ' e n t r e ellos los s e ñ o r e s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
que nos l leva ahora, consume carbón , 
y una tromba de cisco inunda los vie-
j í s i m o s vagones, cuyo maderamen 
Florentino I desajustado por todas partcs cruje 
emejante a l resoplido de un mons-
truo, rasga el silencio, es como u n 
do prolongado, pero nos es fami-
l iar , lo conocemosmos, viene de l a 
margen del p r ó x i m o r í o . E s el donkey 
de vapor de una finca que extrae e» 
agua, para regar por la m a ñ a n a l a 
vega cercana . 
E s l a a c c i ó n del hombre, supliendo 
artificialmente l a l luvia, pero esa ac -
c i ó n e s t á reservada para el veguero 
de recursos, para el r ico que acaso se 
suma a la rogativa para hacer n ú m e -
ro, o para ror ' .r sinceramente, por 
qué s i llueve, p a r a r á el motur y eco-
n o m i z a r á e l combustible, pero en ú l -
timo t é r m i n o e s t á tranquilo, para 61 
siempre t e n d r á la cosecha un buen 
aspecto, y en sus labios b r o t a r á una 
sonrisa de s a t i s f a c c i ó n . 
C . A L V A R E Z 
PAGINA SEÍS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 22 de l a z i 
fe 
A M A M A A 
L a f i e s t a o n o m á s t i c a d e l R e y 
M a n i f e s t a c i o n e s d e s i m p a t í a y a f e c t o . L a m a ñ a n a e n P a l a c i o . O v a c i o n e s a l M o n a r c a . R e c e p c i ó n p o r 
l a t a r d e . D i s c u r s o d e l o s P r e s i d e n t e s d e l S e n a d o y d e l C o n g r e s o y c o n t e s t a c i o n e s d e l S o b e r a n o . E n l a 
C á m a r a R e g i a . E l G o b i e r n o e n P a l a c i o . B a n q u e t e O f i c i a l y C o n c i e r t o . 
Aladrid, 1-5 de Enero de 1921. 
JlAMJrEST ACIONES I)E SIMPA-
TIA 
La celebración del santo de S. M . 
el Rey consti tuyó una general mani-
festación de e-e r iño y do s impat ía 
al Monarca. 
Pocas veces sf; hau r-xprcsado tan 
vivamente y con tan sin'ccro entu-
siasmo los sentimientos de cariño y 
de lealtad de naestro pueblo. En Ma 
dr id y e í todas lar. provincias Ve 
hau efectuado i m p ó r t a n o s actos de 
afirmación monárquica, que hcin sido 
vivo testimoDio "TTel afecto que inspi-
ra nuestro Soberano v de lo muy 
arraigadas que ost^n en el \)d\¿ las 
ideas do adhesiím a nuestras más 
altas instituciones. 
Del extranjero llegaron ai Regio 
Alcázar centenares de telegramas^ 
que v-onsLituyon elocuentes muestras 
de la s impatía que ha sabido captar 
se y do ia .gratitud a que se ha he-
cho acreedor el Monarca de E s p a ñ a . 
LA >l A 5. A N A E S PALACIO 
Amaneció el día de anteayer con 
a la vez la espléndida tradición de | -una inmensa extensión geográf ica | tes ofrecía el Regio saióa era des- general, de gala, con la 
los Alfonsos do Castilla, que con tan j y las páginas de una historia impe-1 lumbrador. En el ^rono so desta- ja del Mérito ^ i H t a r . el 
 banda ror 
l Toisón de 
relevantes personificaciónes coopera-i recedera. i caban las figuras de los Reyes. Vos oro y la venera de las Cuatro Or-
ron a la obra épica de nuestra rea- Conforta mi espíri tu apartando la ] t ía el Soberano uniforme tic capitán denes militares 
leza en ese maravilloso patrimonio vista de hechos circunotanciaK's \ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 
espiritual, por el que la personalidad ! pudieran nublar nuestra satisfacción | r - x r r y , 
soberana de la gran Patria española j el departir con vosotros sobre tan; L / G I ( ^ ¿ i t f O S 
culmina con tan sin par actuación! grandes y consoladores temas. Ellos J 1 v » v * l » i 
en la hermandad de naciones vincu- j nos prestan on su contemplación 
ladas a la civilización ristiana. I aliento^, y esperanzas en pro do la | -̂ ̂  COMPAÑIA A&fiE^iTJXA 
Reservando para próximo mensaje, v : . tura y prosperidad de la Patria1 Los últimos osfrenos. "Kn Familia" 
las exprosiones -̂c nuestra identifi-j . de nuestros ufanes y anhelos. Y la ¡ y "La Sfmítóia de lae lUilJa»n. 
cación con cuento recosimos de la-1 cojperaclóu del Senado por la expc- Hommajc a Camila Oulroya, 
La figura do la Soberana realzaba 
su belleza con un espléndido traje 
de tisú de plata con manto de la 
misma tela, de suprema elegancia. 
Sujetaba <a mantilla de encaje una 
| diadema rasa do hrillantcs; al cue-
llo, dos collares; uno de gruesas per 
para testimoniar nuevamente su i tando por la inmediata d 
adhesión a Sus Maestades. j petua la pena de muer* • ^ 
E l Rey quedó muy satisfecho do! la Audiencia de Cádi ^ 
la recepción y de los testimonios de I García Xúñez, como aj2' a 5 
lito de asosipáto. l0r * 
bios de Vuestra Majestad en la po- j rioncia que atesora y la madurez do 
lomnidad de la apertura de Cortes, sus juicios y decisiones, es elemen-
séame permitida únicamente en éste 1 to poderoso para 01 logro de los no-
primer homenaje alguna manifesta-j bles ideales que per^oguIrnos." 
ción de cuán vivamente nos emocio- ¡ — 
naron, entre los acontecimientos que | EL CONGRESO 
se sucedieron des¡de nuestra últ ima i Con el . mismo ceremonial se di 
comparecencia, a, la conmov 
corporación a filas 0n rcgdm 
S. A . R. el príncipe de Astur 
los bri l lantísimos avances do núes-) vra. 
tro glorioso Ejército en la pacifi-• Igualmente que a la comisión del 
cación del territorio mar roqu í . I Senado se unieron a ésta, en la pla-
Reaizamos tambion por nuestra | za de la Ai'meria varios diputados 
parte a su plenitud de valoración ¡ y personajes políticos, entre los cua 
evento significa bajo los auiiicios i los figuraban el señor La Cierv 
da lor. Austrias. 
Ostentaba como pendientes dos 
a y 
tt* sol rerdadorameñto" prTmavemí ' ^e .V' 3Stra Majestad los felices avan-i sus dos hijos 
!c:s edificios públic is aparecían en- I ees en quo las naciones hispanoame- | — 
ga lanados con banderas colgadu- ricanas se sienten cada vez más es-1 OISCI RSO D E L SR 
ras .así como los de los Círculos y l trecbament* sol idan-* ¡as no só lo! i l ! i;K \ 
Sociedades. 
Las Embajadas, Legaciones y Con-
sulados extranjeros izaron los pabe-
llones de sus respectiva pa íses . 
Todas las fuerzas del Ejército y de 
Madrid. Er.oro 17. de 102Í. 
La notable compañía argentina que, 
actúa en el teatro de la Princesa nos' 
ha dado a conocer en los .'iltimos 
clla« dos nuevas obras. Una. c trena-
da e? viernes, original de Florencio solitarios; en los brazos, pulseras de 
! brillantes y además las cruces de 
de Beneficencia, 
a Estrellada, de 
Con mano maestra no? muestra su i Austria 
autor la horrible degeneración moral Era por su belleza y sus proseas r 
en que se abisma^ toda una familia I yerdadena encarnación do una Reina i 
venida a menos, perdido todo sentí- j ideal. ^ 
miento honroso, que arras tra a la ru i - j A la derecha de doña Victoria se 
na al único hijo que se ha librado de i encontraba la camarera nayor de 
la abyección y perversión, por haber Palacio duquesa de San Carlos, 
vivido aleado de la familia, dedica- Det rás del Trono ocuparon aus 
SANCHEZ do en el cair'P0 a trabajos y n e g ó - ! sitios de costumbre los jefes de Pa-
lealtad y cariño de que recibió pa 
tentei muestras 
FIESTA "ISI'ANO.urKpu . 
KL GORIEEXO SALE D i : PALACiO El Consejo s u p r e n ^ T u * 
A las cinco y mddía en puntó sa-i Hispa no-Americana ha w i ̂  J 
lió oí Gobierno del Regio Alcázar. ¡ santo do nuestro ím ni-t ^ 
Tanto el presidente como los demás j con una velada, qm» .e r , 
j las y otro de .grandes l>rillantes y en; ministros vestían uniforme, ¡ demingo on fci RC!l; \ ¿ ¿ ¿ [ ¡ S | 
¡ c| pocho cruzado por dos bandas— [ Los repór te rs palatinos. quei se en risnrudencia. 
j ¡a roja de damas de la Reina y 1a I contraban en la puerta del Principo', E1 af.to n] . ^ i . ^ 
| do María Luisa—, un broche con una j haciendo la información do la recep j público, [ué preVidí^ , 
a r ival de la famosa "peregrina"! cdón general ve"ificada en Palacio,| tro f;e instrucción núhr* ei 








cías a i 
ra últ i a i on el is o cere onial se di-1 " ^ ^ . ^ 1 C I Ul ̂ u l J ' f ^ ' X C " V i brillantes v -irie ás 
•edora in- rie-ió mpdin hnra .Ir^nués al Rpi?1n banc,iez- Que lleva por título "En fa- y P f í " 1 1 6 8 ^ W*»»8 
\ T . l ^ l f Z ^ temible «frama f ? ^ ^ ^ ^ 
c u r i a s y ¡p res id ida por í señor Sánchez Gue ^ f ^ í l ^ l í ? ? : . J Aus t^ia a ' ' 
nistros. de la Universidad 
E l señor Dat , mostró su extrañe- el presidente de la ' U T M I I . ? 
za al alllí congregados a los pe- • Americana, ei «oñ¿r V!«l. 
riodistas, sin respetar el descanso do ndmbro del señor LevUlhr ^evillier. 
do de Negocios de la Aigent 
notable actriz señorita >dcl 
rxe. 
Hicieron uso 9o !a palabra 
_ r de la Unlvei * 
ñor Salas, alumno de U (S 
cíos que le han hechj permanecer 
por la común espiritual.dad peculiar i Llegaron los diputados al salón del. ho"raí{0 5' digno. • o- ^ " 
de su linaje, sino también por pre- Trono ei presidente del Congreso le- ^ la obra de Florencio banenez, 
sentir eventos do necesitar coope-
raciones aún más íntimas de su her-
mandad para obras entre ellas man-
comunadas. 
yó el siguiente discurso: ¡ e! ÚT;ima- s« desarrolla sin estriden, 
"Señor : E l Congreso de los d l p u k ' ^ naturalmente, pero el fondo, el 
dos, todavía ocupado, conforme a su en donde flota una angus^ 
lacio, marqués do Viana / marque-
de la Torrecilla y el jefe de la Casa 
Mil i tar de Palacio, señor Müláns del 
Eosch. 
A la izquierda del Trono se coloca 
ron las miantas, que yest ían también 
prerrogativa constitucional en los üf 0f miseria do desorden y de v i - rlcog traje a ' Cor1.0 ostentaban 
S K ^ ^ ^ ^ J ^ Í Í * ! flííí'rSE LoS valores eapiriw«e3 y de li-« trabajos do examen y validación do " 0 Irremediable, está "hecho con alhajaS * brillanteS y \ continua-
tno así mismo el personal de 1* Coi- c¡villzador> generados por Es- sus poderes, felicita a Vuestra Majes i admirable maestna. Los tipos de to-
dos aquellos desgraciados degenera 
dos, desde el simple ha ragán , bona 
te la Mon I paña en Améí ica . nimban hoy. cual tad en el día de su santo y está se- i dos acluellos desgraciados degenera-
„, _ j ^ - a , , nunca, la personificación do nuestra guro do que al pedir a Dios que otor 
lana del príncipe Pío hiceron duran; v1 ^ ^ - ^ ^ ^ a\m\«{*aAk* » v „ ^ i . . K ^ ^ ^ ^ A - t - ! chón y hasta simpático, hasta el r 
Las baterías del cuartel de 
ción los infantes y príncipes que 
llevaban sus respectivos uniformes. 
En el sitio a ellas destinado, o sea 
infantas se situaron 
Reina. 
Todas las personas de la Real I ^ P Í t í ? . ^ f e . ' 8 ? * J ! ^ ^ i CS?año1 
milia acudieron a 
Palacio para felic 
Rey y al príncipe 
también celebraba 
tica. 
A las diez y medi*. se rezó en e l 
oratorio del salón de Tapices una 
misa, en la que ofició el obispo de 
Sión. 
Asistieron a ella el Rey, las 
Reinas, las infantas rfloña Isabel y 
doña Luisa, la princesa Beatriz, ma-
dre de la Reina Victoria; la duque-
sa de Talavera, los infantes don A l -
pues cié habilísima preparac 
resionó h o n d a m e n t e ^ la^concu-j ^uientes gralldes dc E s p a ñ a : 
ESPASA Y DAMAS 
Asistieron a la recepción los si-
Duques de Bailón; Hi jar ; Monte-
^ S L Í S l í llaQ0; Baena; rSerclaes; séo*de Ur 
^ r i " t t r l t \ ^ ' ^ ' A r i ó n ; . Tarifa; Te tuán ; 
inesiros senu j Vlc tonaó Luna; Unión de Cuba; Vis-
iv en la Sociedad de naciones. | tos de reSor€tes eficaces para BI< p ' 1 ' ^ Onirn^a eatnvn admirable i ^hermosa; Aliaga; Medieaceli; Ta-
A t ravés del mater o de las trans-, ÍUltoryadi y no encontrando siem- romo s i t m ? í e ^ Béjar : San Pedro; Vega; 
: ;:. .... i-.i.-t/.-rir.o<i loa i , •• x . como Siempie. OHU} Dieu uis ^5uuul r r — . /~>„„4-:II„J , c„»~ _o 41 
tJara aminorar estos daños, para nup seguramente l legarán muy lejos. 
Castillejos; Sotqmayor; A l 
Tque; Hornachuelos; Osuna; 
ruando; Avelro; Medina Sido 
i 
miuical 
Dijo que la recepción celebrada en 
Palacio había sido muv brillante. 
— De otras cosas— a.?regó el jefe 
| del Gobierno—, ng hay nada nuevo. ! t n r ^ i T í ^ T ^ ^ ^ - ^ ^ i:^abr 
Como las indiqué ayer a la salida 
del Consejo, mañana a las diez, ven- ¡ J  jal  l   
M Í e L d ^ 1 3 " 0 a fl0SPaChar ^ ^ o r % ^ Z ^ V S Z 
^ b r á n o v ^ a d e s ^ P ^ g u n t . | - - ^ a ^ a . 
" ¿ s o mañana lo veremos. I Z ^ A L ^ X ^ O ^ ^ " 
Y se despidió amablemente dc los * ™ ^ * * 
periodistas, subiendo a su a u t o m ó - j ^ j j ^ - f ^ f y ^ 
W:* i producciones. 
Mientras tanto, otro grupo de l n - La inspirada poesía, de este M 
formadores interrogaba al ministro dice a s í : 
de la Gobernación acerca de los acón M A S . y p, ií<,v-p# .\)fonso 
tecimientos políticos que pudieran I 
ocurrir ayer. 
—'Seguramente se rá un día de tra-
bajo para todos ustfdcs— dijo ©1 
conde de Basallal. 
—Pero después vendrá la calma— 
observó un periodista. 
E l ministro contestó, sonriendo: 
-'-'Será lo más probable. 
Los demás ministros no hicieron 
ninguna- manifestación interesante. 
E L BANQUETE OFICIAL 
Por la noche se celebró en el co-
medor de gala, el banquete oficial. 
La mesa estaba espléndidamente 
adornada con soberbios candelabros 
de plata cincelada y centros de mesa 
que contenían hermosos ramos de 
claveles v violetas. 
f ^ f l W * f ^ B ^ í ; Ocuparon las cabeceras los jete» de las Torres y San Lucar1 
blos que tengan algo en qué pen-
fonso que también fué muv tel5?It£ Í Bar \?T%r. R i é n d o s e con alta mi-
do y don Carlos y los príncipes don; his tór ica . 
Raniero; Don Jenaro y don Gabriel! Toño esto es lo qu^ destellan 
de Borbfin. También concurrieron j ahora sobre nuestras cumbres esos 
los augustos hijos de nuestros Re- ] pueblos de Amér ica al ponerse en 
ves y ide los infantes. i comunicación afectiva y sentimental 
poner coto en cuanto las leyes a l - ; El estreno de anoche correspondió 
caneen al estrago moral que acompa; a la obra "La montaña de las bru-
ñ a siempre al triunfo de lo ilegitimo jas" de Julio Sáriche^ Gardel. quien 
y al espectáculo do los reprobable es tá considerado on su naís como uno 
el Congreso buscanklo inspiración en do sus mejores comediógrafos. . 
la Justicia y teniendo por primera! Recientemente, durante la atttta- ^ ¿ ^ J ^ ^ . 
preocupación la conveniencia públi- ción en el teatro Cervantes de ia 1 Marta; Vallecerrato; Guadalcazar; 
Marqueses de Sctomayor. viudo de 
Canillejas; Velada; Aranda; Santa 
Cristina; Astorga; Salar; Peñador ; 
Hoyos; Castromonfe; Rafal; G»uad 
i el Qelu; Romana; Laguardia; Quí-
superiores de Palacio, marqués de la 
Torrecilla y marqués de Viana. 
Los comensales tomaron asiento al-
rededor de la mesa por el siguiente 
orden: 
Derecha del Rey: S- M. la Reina 
doña María Cristina, infante don Car-
los, señora del ministro de la Gober-
nación, presidente del Senado, conde-
sa viuda de los Llanos, marqués de 
Alhucemas, duquesa de la Unión do 
Cuba, ministro de la Gobernación. 
• ministro del Trabajo, condesa del 
res dei Alcázar fué congregándose mo parte integrante de su montan- | ciudadanos y el acierto v la severa « E I amor que pasa", de los herma-! loma; Heredia bplnola; Sallent Va-1 puerto general Huert.is y goberna-
umoroso público, que se es tacionó! dad nacional a la vez lo mejor de energía de lofl gobernantes logren nos Quintero. Ucí Torre jón; Ribsídavla; Gavia; i dor ¿^ j j de Madrid 
m la plaza de Oriente, frente a la j España, anhela convivir cada vez 
más intensamente en la conciencia 
de América. 
Señor; También el Senado por la 
resolver las dificultades que nos cer-; «'La montaña de las brujas" perte-1 Sástagoé Rcviliagigedo; Tor r ea r í a s ; L izquierda del Rey: infanta doña 
can y contribuyan al progreso y l a ' nece a un género muy distinto. El Santa ngracia; Peña randa de Bra- j j g ^ i príncipe don Raniero, camare 
prosperidad de la nación española, drama, que reúne condiciones de tra- camonde; Campo de Alange; Monte | ra nwyt)y de Palacio, duquesa de San 
que tantas muestra está dando a la gedia, está muy bien dibujado en el nuevo;_ E r i l ; Canillas y Torneros y ¡Car los ; presidente del Conereso, du-
larga experiencia kle vida polí t ica hora presente, como las dió siempre Drímer acto, dando la sensación dc los señores Roca de Toporos y P- ¡ auega de la Conquista, ministro dc 
que encuentran sus representantes, j a t ravés de la Historia de su asom- encontrarnos ante una producción ¡ rez de Pulgar. i Gracia y justicia, marquesa de Sen-
encontró siempre la mejor inspira-1 brosa vi ta l idad." • dramát ica de primer orden. Pero ea' A„ll¡,1..-A t — _ ; r ^ ' (daña, capitán general de la Armada. 
ción y los prestigios morales m á s ) los restantes actos la acción decae. COttIEBiZA L A RECEPCION . mis Bulter president.-» del Consejo de que estuvo extraord'nariameme 
eficaces a sentir exaltado su pa-, RESPUESTA B E S. X . ' tornándose el interés despertado en Dando/frente al Trono so hallaba. Estado dama dc la infanta doña Isa- currida 
triotlsmo. secundando a V M en la ¡ E l Monarca respondió al señor mia serio de vacilaciones, en inel-1 como oo costumbre, el Cuerpo di-1 ¿¿f patriarca, de las Indias y presi-
^uerta del Príncipe, y en la plaza de 
la Armer ía , para presenciar el rele-
vo dc la guardia exterior. 
OVACIONES AL MONARCA 
Cuando terminó el relevo, er pú-
blico llenó la plaza, dando vivas al 
Rey. Tan calurosos fueron^/gstos y 
tan entusiastae los aplausos, 'que Su 
Majestad tuvo, al f i n , que asomarse a c d ó n bienhechora que se integral Sánchez Guerra dando lectura al si- dentes y situaciones vagamente des-1 plomático extranjero, 
a uno de los balcones, recibiendo el 
>iomenr,je de afecta do la muche-
dumbre. 
Lo más digno de ser notado fué el 
MesfUe de personas do todas las cla-
ses sociales que acudieron a firmar 
on los álbumes do la an tecámara y 
Mayordomía. 
Desde las diC^do la mañana hasta 
úl t ima hma der la tarde no cesó el 
desfile. 
De los telegramas —recibidos que, 
c omo hemos dicho, han sido innume 
rabies, merecen mención los ^ue han 
türi.gido a Su Majestad muchas So-
ciedades obreras cspáíiolas. 
En esta fiesta del alm 
tributo de simpatía, 
debe ser la Poesía 
quien os entregue la palm, 
y en versos de buen* ley. 
yo, de Apolo mensajero, 
rendir homenaje quiero 
al más simpático Rev 
y al más noble caballero. 
Un don quisiera ofrendare 
con mis estrofas más bella» 
una diadema de estrellas 
para poder coronare? 
dignamente, como a vm Dir 
pues ningún Rey romo vos 
gobierna tan a conciencia 
nf con tan hábil prudencia 
paciencia y pericia tantas 
que de Piloto el dictado. 
Rey prudente, merecéis!, 
pues por vos no ha naufragad 
una y mi l veces. Sefior. 
la gran nave del Estado. 
¡Vos sois nuestro salvador!, 
y por tan noble virtud, 
en versos de buen-'i ley. 
que expresan' mi gratitud, 
quiero gri tar: 
;Viva el Rey! 
El ministro hizo ol resumen ^ 
to en frases elocuente-', resulta" 
velada una fiesta Intcresantíslt 
la que asistieron los represent 
diplomáticos hisnano-araerlcancs 
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E X B A R C E L O N A 
Barcelona 2ô  
Con motivo de celebrarse tr*% 
santo del Rey. ^ efectuó «i 
pitania una brillantísima 
comenzó 
. dente de la Diputación provincial, 
la re- | Derecha de S. M. la Reina doña Vic-
A las diez y media de ,a mrJ¿ 
se situaron en el paseo ™ ¿.\ 
frente a la Capitanía genera. i« 
- par con las esencias nacionales oncar- .guieiíe discurso: concertantes, borrándose los caracte-j Inmediatamente nadas y representadas por la perso-j Señores Diputados: Sinceramente res qu© en ol primer acte apa r e t í a n ; cepción 
nadad del Rey. I agradezco los votos que con motivo pintados con trazos vigorosos. 1 Ante Sus MÍ 
Por tanto esto, en las evocaciones de esto día, hacéis por mi ventura La opinión general era la de ha-• lan-u) lae con - - . - ~ . ra ... . . , • -
y la dc la Real Familia. En oca- liarse ante un drama malogrado. Sos-¡ Estadc, presidida por el señor An- ¡ dama partiCn]ar de :a ^e-:na doña Vic- j patio del palacio para mi ¡ ^ 
sienes como la presente, al expresar tenida la obra al nivel del acto pn-) drade; Tribunal Supremo; Consejo1 torip ministro de la Guerra, señori ta correspondientes honorcsvu cd 
los sentimientos que a vosotros y a mero. Sánchez Gurdel habr ía obten!- Supremo de Guerra y Marina; Tribu de Ber t rán de Lis. ministro Ins- ñ(a del regimiento de verga 
mí nos animan, hallamos osa íoliz do un éxito que no logró a causa del nal de Cuentas y Tribunal de Rota; trucción pública, dama de guardia bandera y música 
de esto día elevamos nuestro pensa-
miento en la más efusiva ocasión 
para que Dios conceda a Vuestra Ma 
jestad en bien de la Patria española 
ei más largo v próspero reinado " 
RESPUESTA DE S. M . 
El Soberano, con vibrante voz, con 
testó en la forma siguiente: 
"Señores senadores: Las manifes-
taciones que en vuestro nombre me 
diri.ge el presidente del Senado, ex-
toria: archiduque Alberto, infanta do- cuadras de gastadores y 
flíijefitcdcs fueron desti- ] ña Luisa. príncipe don Gabriel, seño- , las bandas de música de , 
P i a r e s de Consejo de ; del ministro de Gracia y Justicia, tos de la guarnición. ^np^f" r io 
coincidencia que engendra nuestro sus vacilaciones. | Ayuntamiento do Madrid; presidido con ia Reír,;, doña Cristina y presi-
amor a la Patria cuyos destinos nos Esto no obstante. "La montaña de por el alcakle, señor conde de Lím- dente dei Tribunal Supremo. 
R'-cibió dof pués Su cifajested al ar 
i citan en primer termino mi agrade-
L A R E C E P C i r r . G E N E R A L 1 cimiento por los sentimientos._de ar-
A la dos y media de la tarde es- diente y leal adhesión que Tos ins-
taba señalado el comienzo de la re - I piran. Ninguna evocación más gra-
cepción. En la plaza de la Armer ía | ta y conmovedora para mí y para 
quedaron formadas todas l^s bandas • ei principo de Asturias que la de 
drid-Alcalá y Sión; Reales Maesfran 
zas y caballeros Hijosdalgos. 
Por último las comisiones do los . 
distintos ministerios en las que f i - i 
están confiados. Es!, pues, natura! ias brujas" es Infinitamente superior | pías, y la Diputación provincial pro 
que nos embarguen las mismas prco a ' i a obra de Sánchez Gardel ante- sldjda por el señor Díaz Agero. 
cupaciones, agiten nuestra mente los riormente mencionad:i. 
mismos problemas y hallen en núes- A l terminar el primer acto, la nu-
tro corazón profundo eco los males' morosa concurrencia que llenaba el 
que aquejan a la nación. teatro de la Princesa aplaudió entu-
Es cierto que, en medio de tantas siasmada, y aunque en los otros dos 
s e ñ a b s evidentes de su adelanto v actos también aplaudió con calor, las 
prosperidad y del creciente prestigio ovaciones no iban dirigidas al autor, 
que goza en el exterior, aún corroen a ios maravillosos in térpre tes de 
el cuerpo social dolencias a las que ]a 0i,ra. 
vuestro deber y el mío deben apli- • Camila Quirofa luchó bravamente tronatos benéficos y otras" muchas 
de la guarnición con objeto de ren- ¡ aquellos gloriosos Monarcas cuyos j car aquellas prudentes prevenciones I p0r sostener un" tipo en extremo in- Congregaciones dependientes del Es 
dir los corrospondlent's honores a | nombres señr.lan las etapas más i m - i que impidan arraiguen lacras como • f onSjc!tente. most rándose como una lado, entro ellas las comisiones de 
las comisiones de la Cámaras y de j pprtantes de la Reconquista, o como i la de esa lamentable y mort í fera , ^ra,, t rágica . La señora Mancini es-
interprctar diferentes obras mnsica- ¡ el de aquél que me precedió y me j indisciplina social a la i:ue tan acer i tuv0 admirable, aunque no pudo evi-
tadamente alude vuestro pre<i lente. ' tgr ia fatiga del auditorio en el mo-
Do prevalecer produoir íase aquel;,.'* nótono y holgado cuento que llena la 
fonfuslón en los conceptos funda- primera mitad del acto últ imo. Es-
El paseo estaba concur 
pÚbliCO. l̂íâ OO fu®1 
Las comisiones e ^ta.dn0l ^ 
pregando a dicha hora 
Izquierda de la Reiva: infante don 
Alfonso, duquesa de Talavera. presi-ise conFT.>-D , 
dente del Consejo de ministros, seño-[ salones de la , n " ftn-
zobispo de Toledo, obispos de Ma-. ra del minfstro de la Guerra, don A n - | El capitán general. ^ 
tonio Maura, marquesa de Qulrós, D. : se situó en el salón aei ^ ^ 
Manuel Allendesalazar, dama de pañado del general . di 
de los jefes >T 0"tlB 
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de los distintos departamentos acá 
démlcos. Consejos de Sanidad, Pa-
-s. ! dió el ser, símbolo de la pacificación 
Poco antes de la hora « j a d a para de España, arrancada al f in a las 
el recibimiento del Senado acudió a guerras civil-es que la desangraron 
Palacio el Gobierno en pleno, de uni H2tarda;fflo considerablemente su 
forme, que c tmpl imentó v felicitó al ¡ progreso. 
Soberano en la Cámara Regia. E l ejemplo de sus hechos - las 
Después SS. MM. ei Roy y ^ ¡ e n s e ñ a n z a s que de ellos se derivan, 
fteina. con su séquito st tiasladaron he procurado inculcar en mi augus-
al salón del Trono dondo ya' estaba; to hijo, cuyo ánimo juvenil se sien-
la representación de ia alta Cámara . ¡ te orgulloso de formar en las filas 
del v 
los Cuerpos de Seguridad y Vigi lan-
guardia con la infanta doña Luisa. Mayor, «..c w J~"y. ' af'or d 
ministro de Fomento, señorita de guarnición del S?^61? ^gyo 
io. presidente del T r i - grandes de E*V^a\^L\¡0iiiW* ^ 
bunal de Cuentas v dúce to r general, do semana, los ¡reí1-11 ' Da v ¿ i ! 
de la tííiardla civi l . | se encuentran on ^ f f , Artej. ^ 
»imp 
directores j ^ a r t ^ e ^ ^ Y r u i í T -
!Í\ii. i uv-u- Tipllas Aric""' 
• a comida, la banda de m ú - | rector general j j^oimente PE 
TOYlí 
Pasai 
sica del Real Cuerno de Alabarderos! también esta BOC 
internrp^ó varias obras de reputados t capital. _ 
compositores. Ante el capitán ge^ 
cia presididas- por el director gene-j "suTaTeVted la Reina doña Victoria! toda l las autoridades 5 
ral de Segundad, señor Torres A h u - i Test^ traje Manco de tisú de oro 
nía; subdirector don -Alvaro de I adiamantado. Llevaba el manto 'de los 
Juana; inspector general señor Ro-1 opiJt¡ilo£. v iP&n(>„ cr)rona dc br i l lan-
mentales del deber de las fundones i (.arseia p{.rfecto de naturalidad y ca-. denas; teniente coronel señor Barra tes c n \ \ ^ también de brillantes oue 
inherentes a cada esfera de la so-i racter izacíón. y muy bien Carrizo, china y comandante señor Sali-ado; he jormaba trec, onda;, sob.e ^ pec^o, 
eiedad qu^ contra l a voluntad f!o mu Acchiardí y Fregués . j el claustro do la Universidad, con- , . la banda de la Orden de María 
chos de los quo inconscientemente encargado de Negocios de la Re-1 todos los profesores do la Facultad ; HiJsa 
contribuyen a obra tan perniciosa. púi,ijCa Argentina on Madrid, don Rn- de Medicina y la Cámara do Indus- i' A1 f¡nal del Vanou^te S M el Rcv 
acarrearfa coasecuenHas cuya tras-, bcrto LevflUejr. organizó ayer tarde t r ia de Madrid, ropresentado por los , oonveI.3Ó extensamente cen'todos los 
fil s (.enQe„cla es obllgac'ón de todos los ,m t4 cn horfor de" la insigne actriz señores Vallejo; García Miranda. ^ l ^ m » n « i oMr, 
aliente Ej<. cito que la ¿)ivina • ciudadanos prever. Camila Quiroga v d3l director ar- tigas. Ortega. Rodríguez de Llano, asistieron ai acto. 
Providencia le l lamará a regir a l - j E l apoyo y colaboración que, en .jj-gtjco de ia compañía argentina que Ranz; R . de Pablos y Carvajal. ' I f OXCIERTO E L SECADO 
En carrozas de gala, precedidas 
ñor cuatro maceres y escoltadas por 
fuerzas do Caballería, ae t ras ladó a 
Palacio la Mesa d3l Senaido quo pre-
sidía el Sánchez do Toca. 
A I llegar al Regio Alcázar por la 
puerta de la plaza do la Armer ía , se 
unieron a la comisióni ^ntre otros ¡ Firmes ya en la madurez de su ¡ puedo confiar en q^o, con la avuda la " p ñ o r r Quiroga y l a lucida cam- misiones de los disUntos ^uerpo^ d 
muchos senadores, los señores mar-1 soberanía , era fenómeno natural, i de Dios habrán de ser fructíferos pa- pañj, nue está llevando a cabo su > la guarn ic ión . i 
qués de Alhucemas y Obispo de Va- j más no por ello menos lisonjero y . ra e: adelanto y progreso d^ nue3-i coinpañja 
;ún día. Vibra también en su cora- vuestro nombra. o|"ecc tan expre-, aptlja en la prinCesa y notable l i t e - ' Terminada la recepción rinrlio ho 
zón al unisono del mío antes esas 1 sívamente el presidoate del Congre-! rato señor Martínez Cultiño. (menaje a Sus Majestades el personal! M A V i O T T T P V P O 
perspectivas, con tal viveza y entu-i so a la labor dc mi Gobierno en eit E i acto se celebró en uno de lo» < dc la Real casa. 
siasmo columbradas por d Senado ; examen y resolución de Ies graves 1 paionos reservados del hotel Rl*.z, y 
de unión espiritual, cada vez más i problemas nacionales es prenda del resul tó bri l lantísimo, y entre los in- ¡ E A R E C E P C I O N M I L I T A R 
ínt ima v estrecha con las naciones j éxito de una sabia labor legislativa vitados que asistieron Í< ella se co- Se verificó, acto seguido la 
hispano-americanas. 
Terminado el banquete de gala, SS-
ladaron al salón de fiestas del Regio 
Alcázar, donde se celebró un concier-
to, en el que cantaron tres notables 
j Unidos todos nucstros esfuerzos biea n ^ n t ó ^ c ^ j u s t o s elogios el arte dei ción mili tar , en la que f i ^ r a b J T c S artistas del Rea1, acompañadas al 
piano por el señor Saco del Valle. 
LOS LANCEROS B E L P R I X . i ' ! 
lencia 
Subió la comisión, ron :;us acom-
pañantes , al salón del Trono y allí 
fué recibida por los Reyes. 
S A l V C H S l j T<wrFF.SO B E L SR. 
B E TOCA 
El Presidente do la A l t a Cámara, 
s fñor Sánchez .de Toca leyó r.rjte 
Su Majestad «í siguiente discurso: 
' 'Síñc-r: E l Senado experimenta 
gra t í s ima satisfacción en, este ani-
verpario al comparecer pura rendir 
su homenaie ante las gradas del Tro 
no. a seguida de su consti tución de-
f ini t iva . 
Î «r4 religiosas conmemoraciones 
al evocarse en el nom-
consolador, la convicción quo en i t ra amada Patria 
ellos arraiga de que no es comple-! EN LA CAMARA RECUA 
ta y fecunda la manifestación de su T e r m i n ó l a 
personalidad, s i no se impregna, 
ahondando en una tradición glorio-
sa, del genio común en nadie encar-
nado como en la Mn lre que orgullo-
sa y complaciente, les abre los bra-
zos para realizar, libres o indepen-
dientes todas, pero estrechamente 
unidas, una obra bienhechora^ que 
sólo tiene de interesada en cuanto 
aspira a la glorificación de la ra-
za; obra, por lo demás, llena de no-
bles anhelos de aportar al progreso 
de la Humanidad el actrvo de ina-
preciables elementos de vida y cul-
Entre los distinguidos eoncurrentes ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ 
graban la condesa de Pardo Bazán. pi tán general do ia Armada ^ a i ! I ,,?1- ^0na-rca; el ^^no co.onel del v honrado, u 
ex-ministro don Natalio Rlvas. los general señor Aguilera * ^glmiento ae Lancero, del Principe I hasta que se 
Cuerpos Colegisladores, lor. Reyes, señorea Benlliure, íD. Mariano). Lam-: E l número de los co¿currente<; f,,^ Ennq-,.e Chacón obsequió ante- móvü 
con sus acompañantes so trasladaron pereZi duque de Tovar. Zozaya. (D. extraordinario ' u rentes rué ayer con una comida crtraordinana E l „ - , _ 
a la Cámara, ¿onde fueron saluda- AntonioK Benavente. Linares Rivas. • * a Ja tropa. | opresivas i " y 
dos por las p o r u ñ a s de la Familia Arniches, Benedito (D. Manuel). I n u - . E L C F E R P O DIPLOHVT' f 'A ' 0 t ^ u o con acierto dicha| ludando ton » 
Real, las damas.de la Reina, los r r ia , Beruete. maestro Vives, Torres ' Concluida la rcTcepcióh marcha ron1- - -o t ^ Capitán d0n Francisco 3*- ^ se a l e b r ó 
i oí honnuete o r g a n i z ^ . v 0 
nes de las diversas c • 
micas y sociales, co» 
Armada v todos los peí 
encuentran en Barce'on 
dc disponible. |(5t 
A l pasar f ente al ca i*^ 
la representación * l? j 
nuica Xacioual. úuo v 
ve. palabras de s ^ n c . ^ 
' do con vivas a bspn test3d. 
Ejército, que fueron 
lurosamento. rención- x̂, I 
Al terminar la ^ ^ ¿e f 
tán general ^ e a f ^ 
balcones, y d f ^ * . 
desfile de las tropa^ 
Al ^alir de CaP^ju 0 C1 ^ 
roso público es t7 ' ovición. 0; ¿ ? 
to una prolongada ^ r ^ J J 
s vivas ai * os nb 
do- T^! l ^ S S ^ O el * 
oBdló * 
grandes de España r las clases do (D Emilio María) . Alcalá Galiano los Rcyeg a la a n t e r á m a r T " H ^ ' 
etiqueta - ' Á I A i , „ J „ H t í m . , J - T>« T Jí 
qu&íot. 
; el banquete 
v x o s 
acto concluyó, como dc costum volvieron Sus Mrjestadas al sa 'ón el teniente coronel Veloz agregado F l de este día, l   l  tura, como son los que alentaron a del Trono para asistir a la recepción mili tar, hizo los honores' a sus in- bre' e n n ^ . ^ h o s ™ ^ 0 " 1 0 * 
bre de Vuestra Majestad y do S. A . un pueblo henchido de tanta y v i - general. vitados con su carac te r í s t ica amabi- A n t e , 1 « R e v ^ ril^-
j> c i principo de Astunas, suman» gorosa savia, que a un tiempo l lenó* S I aspecto que en aquellos instan- lidad. I xersonai auhalt d la todo el 
Real Casa. 
lo los individuos del, aparte todos ios ^ ^ c e \ 
la Armada, por conse- bleza res iden^ 
hallen sufriend
Ejército y de 
cuencia de falta? leves, aun cuando 
él castigo haya sido impuesto guber-
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ja e' í ^ í 
3doai i í 
^os los tiempos y en todos l o . 
^ ban alzado biranos a la 
^ ese noble y puro senti-
'JLnáoT de tant s males, de 
r P!tMas v maldades. E n ir.c 
inconsoli'.le.s dolores. 
^ inesperadas . a t a s f ofes y 
A p e n a s a m a r g m el corazón 
_ , a divina flor ^ la amisnid. 
• " v \n delicado hroche. esparce 
• * r l o ofrece i omo b á l s a i a o 
• S í n t e a no pocas heridas, 
• « ^ u r h o que los p w a s y que los 
^ Thavan enalteciri , l a amisMd. 
Zi siempre superior a todo elc-
c<>mo la alogri i c o m o ^ r t i ü a . 
M regocijo, asi la pena que se 
ra logra atempeiar la amar-
nos firmes y estrechas amista-
forroan en el dolor, porrjue la 
suele ser tan cfúuera que no 
S t a p o a que se consoliden e^oc 
i r m 1 una amistad c;. í t a l no lar-
lt,,"*£í per i mentar ella 'nisma el bien 
L oiDdace v los consuelos que re 
t i n a un amigo desgrat iado, vuel-
t » l c o r a z ó n que ios prodigó , como 
t d a s a rna playa. 
I para dns pruebas '.o verdadera 
Lbtad. no se necesita poseer inge-
LTriüueras ni p<'der; basta con tc-
C c c r a z ó ' i Y Ia- criatu-a m á s hnmil-
f más sola y más df .-lu redada p'ie-
Cotorgar cuanto sea dable en .una 
Legada amistad. 
r c u á n l a s vmc- ricos y los pr i -
•tfiadns de la tierra necesitan el 
Cdivino de una palabra de verdude-
ternura, de una muestra de gene-
iLo desinterés; pero la corapas lór 
Ija sinceridad, no siiclon ser flores 
L se desenvuelven en las c ú s p i d e s ; 
C las que so abren en los escor.-
C¡(is prados. ^ y la ofrenda t ambié n 
p o s que imiu. de los ¡ r e oran y de 
j . que rufren. 
n o s que no ge han visto en el caso 
• poner a prueba un '.-ariño. no s;a-
Cp de lo que es capuz la vcrdadoríl 
l íPcro, el verdadero titulo de ami-
m, puede ofrecerlo fá'.-límente ima 
U e r cediendo sólo a rsprci;ilps sim-
Mias o ninn-.entánco'. impulsos? A 
mstr de haber pn-.-otihado tanto la 
•btad. me veo ra el caso de decir: 
El otorgarlo, exijo una ol ra de os-
Bipulosa sclceí ió . i . CJIK no pcrmife 
lliercza de orden ninguno. E s m á s : , 
•sea se debe IJevar la unistad a exa-
Jr»dos extremos, ni ox.ioncrr-e a can-
i l de ella turbar, tal vez para siem-
m. lo que vale má.s que nada en la 
¡Hda: la paz. 
i D M Tez>ronvencid;is de las c u a l i -
Wes y méritos do una rersona. pue-
íeidmltlrso en el propio tra'o. y inos-
trirsfle cariño; pero ntn exponerlo 
todas la« interioridades do la capa; 
»in que conozca a fondo ias luc í.a,; de 
Ufimllia. sin que se a d u e ñ e del age^ 
Guárdense las coniidoii'ias íntimas-. 
1» verdad s in velos, y la franqueza 
•n molida, p a r a el sapojo, los padres, 
'hermanos, y . . . nade, m á s ; fuera I 
«Uos, no busquemee m á s . qué el 
ligo del trato, ol consuelo en las 
Wc'das p-nr-. la « j ipcnsión en las 
neralê  >alearías y mdo aquello; 
• K.nfü. , que la sociedad no nie-
T V o puede ofrecer una "verdadera 
istad. 
• A HI POSAS 
P l T a n , allá van las festivas, 
We rien cu fúlgida r. nda 
mf* el fáHz azul de los lirios, 
i » el blanco matiz lo las rosas. 
van. allá van las f si iva-:. 
M « e surcan el aire y se posan 
E i ? , !:lv(as «'«nipánul !> fr( • cas. I 
f bor(¡c ^'"il :ie la , i..'ja -. 
•!̂ vcIos (1c om y t-nbíes, 
h ri , s (!0 I''0dras ''reciosas, 
E w t c l i c s vivaces que Í ndulan 
^•woro reír do las frondas. 
_ "n Pétalo frágil dormitan. 
» k r a T l r en 0r ien , í í Ia aurora 
S n n il1 fuga<-eH e inquietas 
P ' un haz pintoresco de notas. 
unas cual rosas ¿ o nieve. 
h¿ ÍT06 de lumbre las otras, 
rimas espléndidas .nuchas, 
f* "vos re lámpagos todas. 
fantástico enjambr.. llamean, 
I lina ^ " ' s i t o s aromas. 
• Undas viajera., del aire 
"« «'aman ¡oh l u ^ mariposas. 
• l * Otuento n,) mi'ls se columpian 
C ^ o i v h l o de oro Sft trnecaa 
U:o laí* virgene ; l o c i s . 
T ¡ - J ^ que el alma se forja. 
F t a m b r ; f 61 deleite- l a Jieha 
de la t loria. 
¡ l ^ n . allá van las r i sueñas , 
^ fantást ica rentU 
las que bril lan tan s ó l o un instante, 
las que viven tan s ó l o una aurora. 
¡Oh inef ibles visiones de un día, 
oh esperanzas que el viento deshoja, 
oh quimeras ardientes del alma, 
mariposas de luz sois vosotras! 
Gonzalo P i c ó n [Febres. 
A N E C D O T A 
C u é n t a n s e muchos relatos de la c é -
lebre abad ía de Westmin ,ter; trirtes' 
unos, t r á g i c o s otros, y fastuosos casi ' 
todos; pero ninguno del g é n e r o bro-j 
mista del que voy a re f í r í r . 
Deseaba un muchacho sentarse un i 
momento siquiera en el trono r e t í del! 
magní f ico templo, y se iiallaba oculto j 
en él , cuando por la noche fueron ce-
L i b r o s N u e v o s 
L i t e r a t u r a . N o v e l a s 
L2A I N F A N T A D E L T R O S A . 
P r e c i o s a novela de tí. R é v a l . 
perteneciente a l a C o l « c c i 6 n de 
" L a » Grandes Novelas Contem-
p o r á n e a s ' ' S 1.20 
V I C T Ü U I A . H i s t o r i a do un amor 
l íor K n u t Hamsi im s 1.00 
HTJMOe KN" E L C A M P O . Por E d -
iniindo J a l o u x . U l t i m a obra de 
" L a Novela L i t e r a r i a " ' que d l r i -
Je Hlasro Ibftíiez $ 1.00 
P O E S I A S de L u i s a I V r e z de Z a m -
brann. publlcad'as e i n é d i t a s , con 
un p r ó l o g o de E n r i q u e J o s é V a -
rona $ 2.00 I 
C K S A U O N A D A , por Pfo B a r o j a . 
Novela perteneciente a l a serie 
de " L a s Ciudades'" ? 1.20 
N T K V O T A B L A D O D E A R L E -
Q U I N , por P í o Baroja $ 0.70 
M U E V A S C A U T A S A P A Q U I T A . 
por Marce l P r é v o s t . Nueva edi-
c i ó n $ 1.00 
P A R A T U I U N F A R E N L A V I -
D A . L U llave del é x i t o . I p s o i s -
mo y energética. "Masnetlsino 
personal . A u t o s u g e s t i ó n . S a -
í í e s t i ó n . por l í . P . M o r r i s . . . f 1.20 
L A A L E G R I A DE ANDAR. C r o -
quis de un viaje Por t i e r r a s de 
Puerto Uico y C u b a . E s t a d o s 
f n l d o s . Centro A m é r i c a y A m é -
r i c a del Sur. por Eduarú'o Z a -
•nucois. Volumen primero de 
sus obras completas $ 1.40 
R A C ' I A E L C O R A Z O N D E A M K -
I l I C A . por C a r l o s Wagner . U n 
tomo en imsta $ 2.25 
L A M I S T K I U O S A MI E K T E D E L 
D U Q U E D H tíASCUE.<íA. H i s -
toria de u n a dama del Siglo 
X V que a m ó muebo. por F e r n a n -
do de Ormaza '. . . ? 1.4^ 
L E C C I O N E S D E L l T E K A T U R A 
i- \pl ici idi is en el Ins t i tu to de 
Madritf. Por e l C a t e d r á t i c o F . 
N a v a r r o y Ledesma . Q u i n t a edi -
ri<')n con numerosos tndoces de • 
ejerclidos p r á c t i c o * T r e s to-
mos encuadernados e nun volu-
l ti ni en, en pas ta $ 8.00 
E L I ^ S P l K l T t A L ' l S . M O E N L A 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A 
CONTEMPORANEA, por tíusta-
vo R. Uranceschi % 2.75 
t.'ltlmos v o l ú m e n e s publicados de 
l a C o l e c c i ó n ' L a s mejores poe-
s í a s l í r i c a s de los mejores poe-
tas"' : 
V c r l a i n e 5 0.10 
Pascoaes 0 40 
tlelno . I 0.40 
Leopardf $ 0.40 
\ 'olumenes publici idos cic la C'o-. 
l e c c i ó n "Lec^urns do u n a Hora'": 
Hit al lá de la muerte. Por A n - • 
dreief $ 0.25 
. iventura del teniente Y e r g u -
nol", P<>r T u r g u é n e f $ 0.25 
Un episodio bajo el terror , por 
P.alzac i $ ' ( . ^ 
U n d e s a f í o . i)or L a r r a " F í g a r o " ' . $ ".-'•"•> 
rradas todas las puertas. E n vez de 
atemorizarse, creyé el auda¿ joven 
que hab ía 1 legado l a o c i s i ó n de rea-
l izar su e m p e ñ o . 
Exis te en el interior de l a abadía 
un s i l l ó n o trono real que los ingle-
ses l laman "la s i l l a de c o r o n a c i ó n . " 
y que se usa solamente cuando un 
soberano va a c e ñ i r l a corona. 
Varias leyendas se cuentan acerca 
de esta si l la , debajo de l a cual hay 
una piedra, sobre l a que se acostum-
braba a coronar a los reyes de E s -
cocia; y el pueblo cree que esta mis-
ma piedra fué usada y a en Israe l . Pe-
ro, volviendo al antericr relato, el 
muchacho se quedó solo en el templo 
aquella noche .y da un salto se insta-
ló en la famosa s i l la , j u e d á n d o s ^ a 
poco profundamente dormido, cual si 
estuviera en su propio .echo. 
Cuando a la m a ñ a n a siguiente se 
abrieron todas las puertas y pudo es-
caparse, vieron los aso-abrados sa-
cristanes, que el muchacho h a b í a gra-
bado con un cortaplumas en el treno: 
"Yo. Pedro Abbott, dormí en esta s i -
lla."' 
o f o r m a c l ó n 
M e r c a n t i 
Blembráa nuevas, por paul ino G . 
EMeSp l'.ies'íis selecUisi . , . V 0.00 
L A S D I E Z O B R A S K S T I M U L A N -
T K S D E L D R . i : , vv. S T K -
V K N S . Tomos en So-, encua- • • 
dernridos en t e l a . Prec io de c a -
da uno 5 0.75 
T i U i I n * de los rilez tnmof : 
E L C U H K I I V L A C L A V E D E L A 
B N B R G I A . L a e n e r g í a os fuerza. L a 
f a e n a es un « l e m e n t o de triunfo. 
E L P O D E R V L A C L A V E D E D A 
M U . M o K I A . M e m o r i a e s e c o n o m í a ; 
•conomía m r iqueza . 
Eh P O D E R V L A C L A V E D E D A 
K A N O R E - F R I A . t * s a n g r e - f r í a es l a 
afirmación del é x i t o . 
E L P O D E R Y L A ( " L A V T : D E DA 
V O L U N T A D . Toda, p o s e s i j n fcmpieza 
Por la posesión de si mismo. 
E L P O D É n V L A C L A V E D E L E X I T O . 
E n el é x i t o e s t á la p o s e s i ó n de todas 
las c laves de la v i d a . 
P A R A T E N E R l.'A P A L A B R A F A C I L . 
L a palabra es la mejor a r m a de con-
attlstá • 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E D A 
C O N V I O C I O N . U n hombre s i n con-
v i c c i ó n es un juguete del a z u r . 
B t P O D E R V L A C L A V E D E L BUEN 
S E N T I D O . E l buen sent ido es e l 
principio v f in n'e todas las cosas . 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E DA 
P K K S I ^ K K A N C I A . Perseverando ven-
E L P O D E R Y L A C L A V E D E L O P T I -
MISMO. E n e l opt imismo e s t á l a fe-
l i c i d a d . 
D i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Vcloso. Gal lnno , 62. A p a r t a d o 1,115. 
H a b a n a . 
I N D . 21-t 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
F E B R E R O 21 
L a v e n t a en p i e . 
t e s ° S c0tlz*:IoB hojr f u " » » los s iguien-
V a c u n o . de 10 a 14 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 15 centavos . 
L a n a r , de 12 a 14 centavos . 
M a t a d e r o ü e L u y a n o . 
I ^ s ref-es ben«f io l&das en este m a t a . 
aero se cot izan a ¡os s iguientes precios: 
V a c u n o , de 48 a 52 centavos . 
C e r d a , d6 35 a 50 centavos . 
L u n a r , de 45 a 00 centavos . 
Ueses sacr i f i cadas on esto M a t a d e r o : 
Vacuno. 
C e r d a , 41. _ 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s teses benenc lndas en es ta mata . 
Jero se cotizan a lo» s lgule . i fes prec ios . 
Vacuno , de 4S a 52 centavos . 
Cerda , de y5 a 50 centavos . 
L a n a r , de 45 a : » centavos, 
Ueses s a c r i f i c a d a s : ' 
Vacuno, tSt. 
C e r d a , i s i . 
L a n a r , 4'¿. 
E n t r a d a s de s a n a d o 
No hubo. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
L a s ú• •.Pn;<s operajione.s r e a l i z a d a s en 
el mercado de New Y o r k lo fueron a 
6 1|4 centavos, p a r a el sebo de p r i m e r a 
o do c iudad . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
7 
F E L I P E R I V E R C 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . G Ü S T A V 0 A D O L F O M E J 1 A 
Aibogado. M a t e r i a C i v i l , mercant i l y pe-
n a l . D i v o r c i o s y Defensas c r i m i n a l e s 
($100)._ P a l a c i o " T o r r e g r o s a . " Compos -
5257 0 9 t 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes , E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s T 1 
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : C o - i 
r r a l e s , 226. bajos . L u n e s . M i é r c o l e s y | 
V i e r n e s . D e 12 a 2. T e l é f o n o M-3014. D o - ¡ 
m l r l l l o : S a n Migue l . 1S8 T e l é f o n o A-9102. 
o m 23 í 
D r . L P . R O M A G U E R A 
Medico c i ru jano , m é d i c o de l a Q u i n t a 
de Dependientes . C o n s u l t a s de 2 a 5 p. 
m. Manr ique . 81. a l to s . T e l é f o n o A-10ía>. 
E n t í l i s b Spoken 
Ü567 1S mz. 
D r . R E G U E Y R A 
Cir 
Mol 
t í a : 
a l 
D r . S . H I R Z E L 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la Dnl-1 
vers idad de la H a b a n a . Medic ina inter-
na. E s p e c i a l m e n t e afecc iones del c o r a -
z ó n C o n s u l t a s de 1 a i . O. c u t r e 1«> y 
17. Vedado. T e l é f o n o F-2oi9. 
C Í>7.J 2Sd.lo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manz:ina tie Gómez . 228 y 229. T e l é f o n o 
A-8tl»¡ . 
45058 31 d 
E s t ó m a g o e ~ * T " T ~ ' í 
s i s y i r a t a m i e n t o s . o 
de 1 a *- P-p™- x̂ v*"d 
' - ^ " ^ L l i ^ i m p a - H i u / T r - T e l é f o n o 
a n á l i -
m. y 
T I ta-
iges t l -
ibados . ü o r a a 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r i t i s m o , 
pie l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) . reumatismo, 
diabetes , o i s p e p s i a s h i p e r c o r h i d r i a , en -
tereco l l t l s . j a n a e c a s . neura lg ia s , n e u r a s - , 
ten ia , b i s t e r i s í n o , p a r á l i s i s y d e m á s e n - i 
f e r m e d a d e . » nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r . 1¿2. ant iguo, bajos . No hace 
v i s i t a s a domici l io . , ' 
5120 28 f 
ujano dent i s ta . Ange le s , 52 entre 
ate y "porrales- T r a t a m i e n t o de ple-
« a r e a d a s en tres ses iones . E x t r a e -
í e s g a r a n t i z a d a s abso lutamente s i n 
or. L o s trabajos urgentes se t eru i i -
» en _4 horas . E v i t a r á l a s moles-
' f, a c n d l r por espac io de mese'» 
d e n t i s t a y q u e d a r á sat is fecho de su 
oajo. H o r a f ija p a r a e l c l i ente que 
it6** • ,rec'os m ó d i c o s . H o r a s de 
M u t a s : de 8 a. m. a 9 p. m. Dotnln-
l a s fest ivos de 8 a 1 p. m. 
18 f 47tV 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t ra tamientos es-
pec ia les , s i n emplear inyecc iones mer-
c u r i a l e s , ie S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , e t c . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4 . No 
vis i to a domici l io . Monte, 12». e s q u i n a a 
Angeles . Se d a n h o r a s espec ia les . 
C 9678 i n 2*! d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notar lo . A m a r g u r a , 32. De-
partamento . ÍUL T e l é f o n o A-2276. 
5118 28 f 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
¿ d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 




23 f D r . J . B . R U I Z 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e c ' l s t a . C o n s n l t a s de Ifi a 13 
L . y . - " R E s p e c i a l i d a d en el t r a t a -
f 9 r . ? e l a s enfermedades de )»é en-
M J M ! ' v , o r r e a a l v e o l a r ) previo e x a m e r 
raa .ograf i co y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a 
• ?« . ca í ,a Cliente. P r e c i o por c o n s u l t a ; 
? i u A v e n i d a de I t a l i a . 16: da a I I » 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-38t3. 
D r . J . D I A G O 
D r . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E j ^ c t a l l s W en ¡ l a s ! 
u r i n a r i a s , es treche* de l a 0 ¿ = f ¿ m I * n i o 
reo. hidrocele . s i n i l s ; an ^ ' a T Ma-
por i n y e c c i o n e s s i n dolor. J e s o s 
r í a . 3.1. T e l é f o n o A - I 1 6 0 . ^ -
1754 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignorac iones da valores , a d m i n i s t r a c i ó n 
de fincad. Hipotecas , venta de s o l a r e s 
en todos los R e p a r t o s . Manzana de G ó -
mez. 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O ( S A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a r , 71. 6 0 . PISD . T e l é f o n o 
A-24^2. De 9 a 12 a. l a y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R Í L N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. A m a r g u r a . 11. Hp'oana. C a b l e 
y T e l é g r a f o "Godelnte." Telefono A-265fl. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
— C i r u g í a en treneral 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
do 2 y media a 4 y media. V i r t u d e s ' 
M4-B. T e l é f o n o M-2401. D o m i c i l i o : B a ñ o s . 
01. T e l é f o n o F-448a 
D r . j A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en g e n e r a l : con espe-
c ia l idad enfermedades de l a s vfas d i -
ges t ivas y t r a s t o r n o s de la u n t r l - i é n 
T r a t a m i e n t o s e s p e c l a i e s . p a r a la O B E S I -
D A D , el E N F L A Q U E C I M I E N T O v el A R -
T K I T I S M O . De 1 y media a & C a m p a n a -
rio, 74, a l tos . C o n s u l t a s g r a t u i t a s los 
s á b a d o s , de 3 a 4. 
5761 12 f 
G r a s a 
Segoq c a n t i d a d de á c i d o , de 4 314 a 
5 centavos . 
A s t a s 
Sin operaciones . R i g e n n o m i n a l m e n t c 
los p r e c i o » de tres meses a t r á u . 
C a n i l l a s y huesos c o r r i e n t e s 
E l mercado pernianece complcUnnente 
inactivo, no habiendo demanda a l g u n a . 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los E s t a d o » Unldoa 
y a » 12 para l a erportaclV'm. 
S A N A T O R I O D E L D r . M A L B E R T I 
E s p e c i a l para enfermedades nerv iosas v 
mentales . E l pr imero en su clase. N ú -
mero de enfermos t r a t a d o s : 2550. C r i s -
t ina . OS. T e l é f o n o s 1-1914 y 1147. T r a t a -
miento especlnl de l a locura , n e u r a s t e -
nia, ' iLsterismo. ps l cas ten la , a lcohol i smo, 
m o r f l n ó m a n a . D irec tor p r o p i e t a r i o : doc-
tor J o s é A. Malber t l . Graduado en las 
F a c u l t a d e s do B a r c e l o n a . H a b a n a y M é -
jico. E x - D l r e c t o r del A s i l o de E n a g e n n -
dos de C u b a . E x - P r e H i d e n t c de la J u n -
ta de P a t r o n o s l le l mismo. E x - S e c r e t a r i o 
de l a J u n t a Nacional de Salubridad. E x -
Inapeetor G e n e r a l de A s i l o s de Demen 
tes do C u b a . E x - D l r e ( » t o r del H o s p i t a l 
de las «.-bros del puerto de V e r a c r u z . 
C o n s n l t a s : en el Sanator io , de 0 a 5 p. m. 
H o r a s e spec ia l e s , previa so l ic i tud, en 
•.11 domici l io p a r t i c u l a r : V i l l a I s a b e l . 
.Sanm C a t a l i n a . V í b o r a . 
4940 C f 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A . 50. ( A N T E S 
G A L I A N O . ) 
E s t a b l e c i m i e n t o m é d i c o j t , W B W f L J f f 
t ra tamiento de l A r t r i t i s m o . ^ffS^mSti 
Obes idad . D l a b e t l s . enfermedades ner^ 
viosas y c r ó n i c a s , contando « • " - J -
rosos aparatos. B a ñ o s R u s o s . T u r c o s , o» 
L u z . E l é c t r i c o s . M a s a j e s . G i m n a s i a , etc. . 
etc.. R a y o s X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc.. 
e t c ^ P i t i a fol leto g r a t i s . ind . -9 e 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de l a pie l , en todas ij'is 
n a n l í e s t a o l o n c s . M l e n t l » . .n loUl la «»riu 
t l c i c u r a c i ó n . C a l l e Refugio . U», M U * 
45450 10 -
De los hospi ta les de F i l a d e l f i a . New T o r * 1 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s T 
c l s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por los I 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 606 y 9 H . R e í - i 
na . 103. bajos. De 12 p. m. a 3. T e l é f o n o I 
A-9051. 
C 8828 J ld -1 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S -
tSS&SS*! d ? l a s I138 u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de ¡ a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. D » 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en e x t r a c c l n n e s An»*^*-
I I » « e f s e j i n s u o o [ B a í u " a i iCo"\i\¡ 
y de 2 a 4. R e i n a . 59. baVoa. 
S M d - l a 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N 1 
Medico c i ru jano . D e l a F a c u l t a d de C o -
lumbia en New Y o r k . A l u m n o da loa 
H o s p i t a l e s de New Y o r k . M e d i c i n a Gene-
r a l y E n f e r m e d a d e s de loa Nlfloe. C o n -
sulado. 80. De 10 a 12. T e l é f o n o F-5407 y 
A-99t;8. 
C 7983 S0d-31 a g 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de fcnfermos 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E ' e c c i ó n de 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u l a -
do, 1?8, en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
C119 Sid . - lo . 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s n l t a s : de 12 a 8. 
C h a c ó n , 31. cas i e squ ina a A g u a c a t e T e -
l é f o n o A-ÍÍ&M. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D B L A 
D I A B E T E S . P t ^ t E L 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d , E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a n i l e n t c de los casos inc ip ientes y 
avanzados de tubercu los i s pu lmonar . C o n -
su l tas y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4 . S a n N i c o l á s , ¿ 7 . T e l é f o n o M-Í600. 
írlruf/a R*nt*Jí y 0 r a , • S 'noc l t la C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P iorrea A l v e o l a r . A n e . t a e U 
P T . f ! 5*8- Uo,"a " J a a l p u d e n t e . C o n -
sulado. 20. T e l é f o n o A-3(ttI, 
5119 28 f 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
T . J , O C U L I S T A 
Í S - ^ d e la Clfn,<?a del doctor Santos F e r -
r f c í S i . 7 oc- j l l s ta del C e n t r o Gal lego, 
c o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o . 1Ó3 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s i c i ó n de E n -
fermedades N e r v i o s a s y Mentales . Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " Me-
d i c i n a i n t e r n a en general . E s p e c i a l m e n -
te : E n f e r m e d a d e s del S i s t ema Nervlo-
so. L ú e a y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : Do 1 a 3. ($20.) Prado . 20. 
a l tos . 
C 981 28d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la E s c u e l a de Medlcinau C i -
rujano del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
A m i s t a d , 04, a l tos . T e l é f o n o A-4544. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : Dunea, M a r t e s . J u e v e s y 
Sobados, de 1 a 0. L u x u n a s , 46. e s q u i n a a 
Perseveranc ia . T e l é f o p o A-14Cfi. 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y enfermedades secretas . C n -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres grat i s . CR 
l ie de J e s ú s M a r í a . 91. T e l é f o n o A-1332; 
do 4 y media a 6. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su domic i l io y consul ta a 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. altos . T e l é f o -
no M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
bi l e s de 2 a 4 A . m. Medic ina I n t e r n a , 
e spec ia lmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones, P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
B117 28 f 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecciones de l a sangre . T r a t a m i e n t o 
Intravenoso . L u n e s , m i é r c o l e s y v iernes . 
De 3 a 6. A g u i l a . 94. a l tos . . 
1376 28 feb 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a 7 H a -
bana. Medic ina y C i r u g í a en general . 
P i e l , sangre y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. ni. A n i m a s , 19, al tos . 
T e l é f o n o A-lOCtí. 
C 1204 S0d 3 t 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T O I D O S 
Con su t a s p a r a p o b r e » S2 a l mes. de 12 
5 " ' 28 f 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3 P r * . 
n%a I05' eUtrd T e u i e n t 6 y D r a g o -
C 1018« , „ j a . 
C A L L b i A S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
dol H o s p i t a l N ú m e r o Uno E s p e c i a l l c t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C l s t o s c o p l a y ca te ter i smo da los 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de S a 0 p. 
m.. en l a e s l í e de Cuba , n ú m e r o 69. 
46116 r « d 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Apen 
dlc l t l s . e s trecheces e hidrocele s in ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e Impotencias C o n -
s u l t a s ü c 2 a 4. L u n e s . Mlt'rcoles y 
Viernes . L a m p a r i l l a . 70. T e l é f o n o A 8403. 
O'.i.'ui 27 f 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s do l a P ie l y S e ñ o r a s . ) 
So ha tras ladado n V i r t u d e s . 143 y me-
dio, altos. C o n s u l t a s : de 2 a, 5. T e l é f o -
no A-0203. 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s do los n i ñ o s . R a y o s " X " 
y e lectr ic idad m é d i c a . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. A g u i l a , numero 9 8 T e l é f o n o A-1715. 
47105 28 e 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - l n t e r n o del Sanator io de Nev» 
Y o r k y ex -d lrec tor del Sanator io "Un. 
E s p e r a n z a . " R e i n a , 127; de 2 a 4 D . m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A -2553. 
001 o d s i a o 8i8o-v ouomtaa 
A L F A R 0 E H I J O S 
• _ Q U I B O P E D I S T A S 
T o d a o p e r a c i ó n en ca l los , u ñ a s , etc s i n 
c u c h i l l a , s i n pellttro n i dolor, en ambos 
pies, desde $1. G a r a n t i z a m o s toda ope-
r a c i ó n y c u r a c i ó n por d i f í c i l y pel igro-
s a que é s t a sea, é s t a s a precios conven-
c ionales . A domicil io, precio m ó d i c o 
5437 10 m 
L U I S E . R E Y 
Q u i B o P E D i s T A 
ü n i c o en C u b a , con t i t u l o uníVQ) fr i tar lo 
E n ul despacho. $1. A u o u i l d i w ' vreelo 
s e g ú n d i s t a n c i a s . Neptuno . U I V l Ü o n a 
A-3S17. M a n l c u r e . M a s a j e s . 
F . S U A R E 2 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
H a t ras ladado In c o n s u l t a a l a c a l l e ; 
Gervas io , 168. entre R e i n a y S a l u d ; de 
3 a 5. T e l é f o n o s F-1070 y A-3684. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Benef i cenc ia • M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L i n e a , entre 
F y G . Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r T ' F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
P r o f e p r r de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de l a P i e l 
I te ina . 1*7. (a l tos ) . C o n s u l t a s : L n n e a . 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; do 3 a .". No hace 
v i s i t a s a domicilio-
C 120(30 00 d 30 d 
41ÍS57 
H a b a n a . 
22 e 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas. toman-
Jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " . 
veinte y siete años de éxito constante es lí 
mejor GARANTIA. Cs el remedio enérgi-
co, poderoso y ciemifico para curar la T O S 
cualquiera que sea su origen. 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida i 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes po; 
LARRAZABAL V HNOS.. Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102. 
Habana. / ' 
E . P . D . 
t 
E l S e ñ o r 
M a n u e l A r n e 
V a i l e d o r 
Q l £ F A L L E C I O E L D I A í> D E L 
P R E S E N T E M E S 
Mañana, miórcole? . a í a s 8 de 
la m a ñ a n a , se d irán misas i ior 
ol eterno descanso de su s ima, 
en l a iglesia del Espír i tu Santo, 
suplicando los que suscriben ?. 
sus amistades les a«: >mpañen en 
tan piadoso acto. 
Habana, 22 de Fcbrtíro d-.-
1921. 
J o s é A m e Vai ledor; María 
Arne Vai ledor. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico C i r u j a n o de las F a c u l t a d e s de 
Madrid y l a H a b a n a . Con t r e i n t a afios 
de p r ü í t l c a profes iona l . Enfermedades 
de la sangre , petlio. s e ñ o r a s y nlfios. 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o espec ia l cura t ivo 
de las afecciones s e n l t a l e s de la mujer . 
C o n s u l t a s de una a tres . G r a t i s los n ar 
tes y v iernes . L e a l t a d . 01-1)3. H a b a n a 
TeU-fono A-0226. 
37 .V) 28 f. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a , Con preferencla par-
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pecho y 
sangro. C O U P U I I H J de 2 a 4. J e s ú s M a r í a . 
114. a l tos , i v ^ o u o A-<51S8. 
B0Ü9 28 f 
D R . J O r t G E L E - R 0 Y Y C A S S A ~ 
Medic ina G e n e r a l . P a r t o s . Enfermedades 
do s e ñ o r a s y secretas . C o n s u l t a s de 4 a 
•i p. ui. Se dan h o r a s especiales . R i e l a . 
37 A . Telefono F-5087. D o m i c i l i o : c a l l a 
2 n ú m e r o s 161-163. Vedado. 
964 3 e. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad ¡ mMIco 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de la "Covadon-
e a " H a regresada í e l e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , enfenuedades de sonoras y da 
¡a s a n s r e . C o n s u l t a s : de 2 a a San ¡A-
taro. 340. bajos . 
C SS37 ind 6 n 
D T Ñ T G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y uSrtoa . T m n o r e s abdomina les 
(estomago, biirado. rif ión. etc.) . enferme-
dades de s e ñ o r a s . I n y a c c l o o j a en s e r l e 
del 914 p a r a lo. s í f i l i s . P « • A E m -
pedrado. 5í» 
5101 2S t 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de ta 
olel , a v n r l o s l s y v e n é r e a s de l H o s p i t a l 
S a n L u i s , en P a i f s . C o n s u l t a » : da 1 a 4. 
O t r a s horas por convenl.). C a m p a n a r i o . 
1¿ alt<.s. Te le fono I-25S3 y A-22'AS 
5100 28 f 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exc lus ivamente C o n s u l t a s : da 12 
a 2. Mernaza. 32. bajos . 
45120 81 d 
45128 31 d 
Qulroped l s ta del " C e n t r o A s t n r l a n o . " « r » 
duado en I l l i n o i s Col lege , Chicago . C o n -
s u l t a a y operaciones . Manzana de O d -
mez. Depar tamento , 203. PJs.- lo. De 3 
I I y do 1 a 6. T e l é f o n o A-«iir>. 
^ - - l ' 31 oe 
G I R O S D E L E T R A S 
L A B O R A T O R I O S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazAn. l'ulroonea. 
Nerviosas . P i e l y enfermedades secretas . 
C o n s u l t a s : Do 12 a 2. loa d í a s I n b n r a b U s . 
Sa lud , n ú m e r o 34 T e l é f o n o A-541S. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medic ina y C i r u g í a de la F a c u l t a d da la 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . Es-pecla-
U s t a en enfermedades de s e ñ o r a s y p a r -
t o » . C o n s u l t a s de U a I I n. m. y d* 1 
a 3 p. m. / A n j a , 32 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n i l l á i s de abonos completos . 118. 
S a n L á z a r o , 204. A p a r t a d o 2520. T e l é f o -
no M1559 




A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos . 84 moneda oficial . L a b o r a t o -
i rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d . 60. bajos. T e l é f o n o A-3fi22 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s qu(micos e n ge-
n e r a l . 
28 f 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
« a n Mlenel , 55, bajos , e s q u i n a a S a n Jf l -
co fás . T c l é f c n o s A-9380 y F-1354 T r a t a -
miento do las enfermedadea geni ta les y 
u r i n a r i a s del hombre T I» m u j e r E x a -
men ú l r e t t o de la ve j iga , n i lones , etc. 
Uavos X. Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
n a s sangre . Se hacen v a c u n a s y se a p l l -
r a n nuevos e s p e c í f i c o s v N e o a a l v a s á n 
C o n s u l t a s de 7 y media * ü y media . 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
2** f. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s O r i -
n a r í a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . K a y o s X . 
l a l t a f i ecnenc ia y corr i en te s . Manrique . 
50. De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474 
I C S » l 29 oc 
D i r e c t o r y c i r u j a n o ci 
Ind " L a lJalear . , , C l r u , 
N ú m e r o L'no. E s p e c i a l ! 
d^s «lu mujeres , partos 
n e u l . C o n s u l t a s : de 2 
l a C u s a de 8 a -
ano de l H o s p i t a l 
t a cn enfermada-
y c i r u g í a en f e -
4 G r a t i s p a r a 
ios pobres . 
A-255S. 
E m p e d r a d o , Su. T e l é f o n o 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
D E N T I S T A S 
' E s p e c i a l i s t a s pn puentes f i jos y r c m o v l -
. olea. H o r a s de c o n s u l t a : de 10 y media 
i a 5 p, tn. C o n s u l a d o , la. T e l é f o n o A-6792. 
Í D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a tras ladado su gabinete denta l a los 
I a l tos del edificio de F r a n k Koblns . De-
i partamento , 51L T e l é f o n o A-8373 E m p a i -
' tes Inv i s ib le s , nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras post izas . C u r a c i ó n 
de l a p iorrea . T u r n o s a hora f i ja . C o n -
s u l t a s : da 1 y m e d i a a 4 T media. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a E N c 
A m a r g u r a , N u m . 5 ^ 
H a c e n pagos por el cable ] ¿Jfun l e t r a s 
a c o r t a y U r g a v i s t a s o t ' 8 N « w Y o r l - . 
L o n d r e s . P a r l a y sobre "-«ia* K H cap i -
t a l e s y pueblos de E s , art« •» 'a las B a -
leares y C a n a r l a a . Aĝ -̂ m* 1t C o m -
p a ñ í a de Seguros c o n u k « f v w a l o j "ico-
y a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pepos por cable, g i r a n l e t r a s H 
c o r t a y l a r g a v i s t a y flan c a r t a s de c r é -
dito sobre L o n d r e s . P a r í s , Madr id . B a r -
celona, New York. New Or leans . F i l a -
delf ia . y d e r a á a C a p i t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s Unidos , Méj ico y E u r o -
pa, a s i como sobre todos los pueblos Jo 
E t i p e ñ a y sua per tenenc ia s . S/i reciben 
d e p ó s i t o s c n cuenta corr iente . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
K a y o ' X. Piel.- E n f e r m e d a d e s Secretas . 
T e n g o N e o s a l r a r s á n p a r a inyecc iones . De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5M0. Prado , 38. 
D R . A N T O N I O C A S T E U 
M B D I C O - C I K U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C l í n i c a Buco-dentar la . 
C o n s u l t a s c e S a l l y d e l a á . E s t r e l l a , 
n ú m e r o 43. 
2Md 20 f 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r . 108. e s q u i n a * A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cabl«»; fac i l i tan c a r -
tas do c r é d i t o y g i r a n le traa a cor ta r 
l a r g a v i s t a . Hacen pagos por caMo. g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a *>obre 
todas l a s capi ta les y c luda 'J» Impor-
tantes de los E s t a d o s Uulviok, W j l c o y 
E u r o p a , a s í como sobrs» udw« lu8 pue-
blos de E s p a ñ a . D a n MMttua 4e c r é d i t o 
sobre New Y o r k , E l l a d a J n * , Mew O r -
leanis S a n F r a n c i s c o . L«»#ai««f P a r í a , 
Uatuburgo. MaJrtd y Baik 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e » » r a ooreda cons-
t r u i d a s con todos loa a d e l a n t o s moder-
' nos y l aa a lqu i lamos p a ^ gufa.dar r a -
I lores de todas c l a s e s iMtJt in - i ropl* 
i c u s t o d i a de los I n t e r e a j ^ o a (Cn esta 
o f i c ina daremos todoa iw« d a u j l e i q u * 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ' 
B A N Q U E R O : 
C 8381 l a • 
ríe sII°pi,r 
re? 1' „ v 
L I 0 1 L E T 1 N _ 5 0 
^ G A R I T A 
l D E B O R G O N A 
-,nuac¡ón de L A T 0 P K E D E 
y de B L R I D A N ) 
SIC>» C A S T E L L A N A D B 
^ A L V A R E Z D U M O N T 
^ota 
i S l \ 'Jbrería da Albela 
« « L A S C O A I S « . 
B ^ * e« J^y.e,J.0- D c s i todo. 
o- • . 
otro 
'.y e l t e s o r o ? ¿ Q u é 
nue haca , m o n s e ñ o r ' 
* " CUPÍMA ^ « ^ P U C S ae tod' 
' ' « n i r m » " f,e un momento, 
"'nne Con mi s e ñ o r a l oti 
» c ro- mon - r.l'J1I1Da- m' secreto . 
« A l i a r á "nsenor. que ni e l rey 
^ T i s ^iSa ' o r t u n a , aunque de-
ai?ne mi a Por l,'e(ira'. esa. 
^ « a df. u,e r « u o n t o n d on 
w « .oblerno . de poder s in 
A'al'ois r ió . con r i s a sa lvaje , horr ib le . 
— ¿Olvidáis: . <;ib:illero. que el tormen-
to os obligaría a c o n f e s a r ? : ¿ q u e a l 
t e r c e r torniquete o a l pr imer h ierro c a n -
dente que os apl icasen os t e n d r í a l a por 
muy dichoso confesando, p a r a que no 
•Ifttiera ade lante la t o r t u r a ? 
Triatán m o v i ó la cabeza, y s o n r i ó . 
- ; A l i : — d i j o e l c o n á b . — ¿ T a n fuerte 
os c r e é i s ? 
— E s que llevo conmigo un veneno r u i -
minante encerrado en u n a c á p s u l a que 
ahor>» mismo tengo en l a boca. U n a 
vez d e b u t e del rey, s i nuestro s e ñ o r me 
rehusa lo que lo pido, rompo l a capsu-
l a c-on Ins dientes, trago el veneno y 
muero. Y y a pueden hacer de m i cada-
ver lo que q u i e r a n . 
V a l o l s l a n z ó una m i r a d a a d u s t a a 
aquel hombre que hablaba tan serena y 
f irmemente, comprendiendo que e r a i n -
vulnerable a l miedo . 
— ¡Y con todo quiere v i v i r . - . s e d i jo . 
Y a ñ a d i ó en voa a l t a : E s c u c h a d : ai os 
llevo ante el rey, v u e s t r a » muerte c s 
inevitable , y a porque os haga ahorcar , 
bien porque o í e n v e n e n é i s . E l rey es 
joven y desprec ia e l d i n e r o ; r e n u n c i a r a 
gustoso a l a f o r t u n a con t a l do sac iar 
cn vos y en todos l o s amigos y serv ido-
res de M a r i s n y el odio que 1c t e n i a . 
Pero vo quiero sa lvaros . E n pr imer l u -
gar, porque no oa creo c ó m p l i c e del d i -
funto minis tro , y a d e m á s , porque des-
e m p e ñ a n d o a h o r a e l gobierno, s é c u á n 
ú t i l s e r í a e sa fortuna p a r a la goberna-
c i ó n del reino. SI q u e r é i s reve larme 
vuestro secreto , os hago conduc ir fue-
r a do P a r í s con diez mi l l i b r a s , en vez 
de l a s se i s mi l que p e d í s . 
T r i s t á n p a r e c í a re f lex ionar . E l con-
de a g u a r d a b a anhe lante M I respuesta . 
— Pero os a d v i e r t o — c o n t i n u ó — q u e esto 
debe quedar secreto entre noso tros . 
l>o las pup i la s do T r i s t á n b r o t ó un 
r e l á m p a s o . ' . ^ 
— V a y a ; d e c i d í o p de una v e z — i n s i s t i ó 
V a l o l s . 
—Perdonadme, m o n s e ñ o r c pero lo qua 
me d e c í s es grave. Muerto mi amo. cs 
n a t u r a l que yo r e s t i t u y a a l r e y de F r a n -
c i a lo que es suyo, l 'cro vos no so i s 
el r e y . 
V a l o l s se a c e r c ó a l escud'cro. le pufo 
u n a mano en el hombro, y le d i j o : 
: V a m o s ; sois un servidor l e a l ! T r a n -
q u i l i z a o s ; esa f o r t u n a no s e r á p a r a mf. 
Vues tro mismo s e ñ o r que tanto me h a 
combatido, r e c o n o c í a mi intepr ldad . 
— E s c ierto — m u r m u r ó T r i s t á n . 
— Y a lo v é l s — r e p l i c ó , t r iunfante , \ a -
lois. — ; V a y a , decidlos! 
— H a y otra c u e s t i ó n , m o n s c ú o r . C o n 
el r e y vo estaba seguro. Salvo en e l 
caso do 'quc decidiese mi muerte, lo que 
tengo por poco probable , pues l a fortu-
n a de mi amo vale l a pena, la p a l a b r a 
real me g a r a n t i z a r í a v ida y premio, l c -
ro v o s . . . 
— ¿ Q u é p o d é i s t e m e r ? i N o c o m p r e n -
d é i s que me i n t e r e s a cumpl i r un >P^^" 
b r a e scrupu losamente? ¡ I n s e n s a t o . tiNo 
c o m p r e n d é i s que si os p 
c s c a s i s egura vuestra 
—De modo- monseno 
caso, ¿ j u r a r í a i s por l a 
p l l r vues tra p r o m e s a ? 
V a l o l s m i r ó en derredor, y como no 
h a b í a C r u z a lguna , s a c ó s u pesada es-
pada, y preesntando el p u ñ o de e l l a a l 
escudero, d i j o : ^ , . 
H e a q u í una Cruz . Os j u r o sobre e l l a 
v por l a s a l v a c i ó n de m i a l m a , de jaros 
s a l i r s a n o y sa lvo de P a r l a y entrega-
ros diez tnli l i b r a s . 
— E s t á bien, m o n s e ñ o r ; me rindo. A c u -
did esta noche a l pie de la T o r r e « í r a n -
de del L o u v r e y yo os g u i a r é a donde 
e s t á el tesoro. P e r o supuesto que. co-
mo h a b é i s dicho, el aecreto debe quedar 
entre nosotros , a c u d i r solo, o, p o r lo 
menos, con poca g e n t e . . . 
— No. no—dijo ron v ivac idad Va lo l s - — 
I r é solo- y espero que a c u d á i s t a m b i é n 
solo. ¿ P o r donde q u e r é i s s a l i r de P a -
r í s y c u á n d o q u e r é i s i r o s ? 
antes pos ib le ; m a ñ a n a 
I rayar e l d í a . . . Como i 
a Or leans . s a l d r é por 
os regalo . 
Lidas. rod'ü 
— ¿ C u á n d o ? L o 
por la m a ñ a n a a 
pienso d i r i g i rme 
l a puerta Boudel 
— Muy bien. 1 
e s t a r é a l pie do 1 
ü a n a . . a l a lba , u 
a g u a r d a r á f u e r a 
con un buen c a l 
l a s diez mi l l ibr 
i r o s , 
T r i s t á n s a l u d ó con una r e v e r e n c i a y 
s a l l ó lentamente . A p e n a s estuvo f u e r a 
de l T e m p l e , e l conde l l a m ó a l escudero 
que m a n d a b a s u s guardias , y ^ d i j o : . 
n a por lu 
las puer ta : 
bres f u e r a 
— Seguidme, m o n s e ñ o r . 
T r i s t á n se d i r i g i d a la o r i l l a de l r í o . 
»| S e n a ? 
lero, en trando 
ndo a d e s a m a -en u n a barca y comenz* 
r r a r l a . 
V a l o l s v a c i l ó u n momento- Sus h o m -
b r e s no p o d r í a n seguir le a l otro lado 
de l r í o , pues al se m e t í a n en a l g u n a 
b a r c a s e r í a n v i s t o s por T r i s t á n . 
No h a b í a prev i s to que el tesoro pu-
diera e s tar en la o r i l l a i zqu ierda . Pero 
e n c o m e n d á n d o s e u n poco a l a c a s o y otro 
poco u Ibuen i n s t i n t o de s u s serv ido-
res , e n t r ó e n l a bares . T r i s t á n co-
m e n z ó a r e m a r y en pocos minutos Ue-
e A l desembarcar , V a l o l s s e v o l v i ó a 
m i r a r , y v i ó que sus a c ó l i t o s no le se-
g u í a n : ñ o r lo menos no in tentaban a ú n 
ue. dado e l 
ii C r u z c u m -
«céis a l hom-
aquf ? 
I n , e l genio 
Is lón de PSOS 
p í e n b ien , la cuerda . 
L l e g ó l a noche. A l a h o r a convenida 
V a l o i " s a l i ó de l Temple , seguido de los 
cuatro guardias , y se d i r i g i ó h a c i a el 
L o u v r e . d i c i é n d o s e : 
— No t a r d a r é en a l o j a r m e a h í . como 
d u e ñ o abso lu to . 
E n e l s i t io designado h a l K i a T r i s t á n . 
comuletamente solo, y se tran- iu l l i z" . 
inte c r e y ó qu^ no a c u d i r í a 
e scudero de Mar ipny . Y sus 
s de u n a e m b o s c a d a so di-
a t r a v e s a r e l r í o . 
—; E s lejos ? — pregunt< 
soro e s t á c n l a T o r r e d 
So y a m á s que I n d i ' a r o 
p e r m i t i r á d a r con 
E l te-
.'o t en -
tó que 
en que 
s t á n amontonados los s a c o s l lenos do 
lucados de o r o . 
S i e l conde h u b i e r a conservado ai 
i l c u n a duda, a q u e l l a s p a l a b r a s que 
P o r un inst; 
a la c i t a el 
vagos temo re 
s lparon . 
- • D ó n d e e s t á el t e s o r o ? — p r e g u n t ó 
T r i s t á n . 
No se s o r p r e n d i ó a l h a l l a r l a entre-
a b i e r t a E r a n a t u r a l que e l escudero 
E l conde e n t r ó . T r i s t á n . que h a b í a 
quedado fuera , a t r a j o h a c i a s í l a puer-
ta y l a c e r r ó , dando dos vue l tas a la 
l lave . 
. .1 
X X V I I I 
U * . T O R R E D E N E S L E 
V a l o l s o y ó c e r r a r l a puer ta , pero no 
se d l ó c u e n t a de lo ocurrido. C r e y ó que 
T r i s t á n h a b í a entrado t r a s é l . A g u a r d ó 
uno" segundos. L a obscur idad e r a pro-
f u n d a ; un s i lencio f ú n e b r e r e i n a b a en 
a q u e l l a s e s tanc i a s , a n i m a d a s poco t i em-
po antes por l a a l g a z a r a de las orgias 
y los lamentos de laa v í c t i m a s que s a -
c r i f i c a b a S t r a g i l d o . 
— ¡ T r i s t á n l l a m ó c n voz b a j a e l con-
de . 
P e r o a l np responder le nadie sospe-
c h ó que h a b í a c a í d o en un lazo. L a n z ó I 
u n g r u ñ i d o de furor, y por un f e n ó m e - | 
no muy n a t u r a l , en aquel los I n s t a n t e s 
en que esperaba ser a tacado , el s en t i -
miento d é l a p é r d i d a de l tesoro qu^1 
c r e í a y a suyo, p r e d o m i n ó sobre s u s te- | 
mores. P ó s e t e , l a b r a v u r a c o m ú n a los I 
I hombres de su é p o c a . E n cuanto se • 
) c o n v e n c i ó de que h a b í a c a í d o on u n a 
I emboscada, a p o y ó s u s e spa ldas en la 
• puerta , d e s n u d ó l a daga , e n v o l v i ó con 
| l a e s p a s u brazo izquierdo y aguardo 
¡ i m p á v i d o e l a t a q u e . 
I T r a n s c u r r i e r o n a lgunos minutos . S o n -
¡ daba las t in ieb las con su m i r a d a a r d i e n -
• t e ; pero aque l la s t in i eb las eran como 
una m u r a l l a p é t r e a , negra , impenetrable . 
I Poco a poco se s e r e n ó . E r a evidente 
i que no h a b r í a a t a q u e ; l a T o r r e e s t a b a 
deshabi tada . Su o í d o , a g u z a d í s i m o por 
I la i n m i n e n c i a del pel igro, no p e r c i b í a 
¡ el m á s leve r u m o r de los que denun-
c l a n l a a p r o x i m a c i ó n d'e nn enemigo. 
¿ P o r q u é . pues, h a b í a Ido T r i s t á n a 
b u s c a r l e a l T e m p l e ? ¿ P o r q u é le l l e v ó 
a l l í ? ¿ C o n q u é f in , o con q u é I n t e -
r é s ? . . . E l conde a c a b ó por f i g u r a r s e 
(|ue se i b a a cometer a l s ú n atentado 
contra el T e m p l e o c o n t r a el L o u v r e , 
y hab lan t r a tad o de q u i t a r l o de en me-
dio, reducidndolo a l a Impotencia. 
E n a q u e l Ins tante o y ó una c a m p a n a 
l e j a n a que daba l a hora . C o n t ó las 
c a m p a n a d a s : e ran l a s once . 
E l s a l i r de l a T o r r e no 
f í c l l . E n cuanto 
en l a puerta , le 
seunte , y le a b r 
que echar l a puer 
n  e r a c o s a d l -
ü e i e s e go lpear la 
c u a l q u i e r t r a n -
aunque hub iera 
jo- Y luego y a 
b a i l a r l a medio de a t r a p a r a T r i a t á n . 
E l t i empo pasaba . V a l o l s h a b l a c o n -
cluido por t r a n q u i l i z a r s e de l todo; h a s -
t a h a b í a vuelto a e n v a i n a r a l daga- L a 
c u e s t i ó n se r e d u c í a s ó l o a p a s a r l a n o -
che lo mejor posible . Y entonces se 
e n f u r e c i ó . lamentando l a p é r d i d a de 
aquel teaoro, que c r e í a y a a l a l c a n c e 
de su mano. Y' que e x i s t í a e r a i n d u d a -
ble. ¿ D ó n d e se h a l l a r l a ? ¿ N o le h a -
bría, dicho T r i s t á n u n a parte de l a v e r -
d a d ? ¿ N o e s t a r í a a q u e l l a fortuna, efec-
t ivamente , en l a T o r r e de N e s l e ? 
E n c u a n t o se hizo e s t a r e f l e x i ó n expe-
r i m e n t ó un sobresalto- A c a b a b a de o í r 
un ru ido; e l p r i m e r o que o ía desde qu© 
se h a l l a b a en aque l s i t io . Un ruido c l a -
ro y dis t into , que r e p e r c u t i ó cn medio 
del profundo s i lencio e l ruido de m o -
nedas de oro que c a í a n sobre laa lo-
sas del pavimento. Su c o r a z ó n p a l p i -
t ó con r l o l e n c l a . T r i s t á n le estoba ro-
bando, y que s e l l e n a b a los bols i l los de 
oro. antes do l l a m a r l e p a r a h a c e r l e c n -
V a l o l a a v a n z ó a n h e l a n t e y ebrio de 
j ú b i l o h a c i a e l s i t i o en que habla so -
nado e l o r o : iba como a t r a í d o por u n a 
fuerza i rres i s t ib le . D o nuevo o y ó c a e r 
unas monedas en laa losa*. 
— ¡ T r i s t á n ¡ — l l a m ó en voz b a j a . 
C o m e n z ó a bajar , c a s i s i n d a r s e c u e n -
ta, u n a e s c a l e r a ; l a m i s m a que b a b i a 
bajado o t r a vez y que c o n d u c í a a l sub-
t e r r á n e o en que L a n c e l o t B l g o r n e la 
h a b í a e n c e r r a d o y de l que le s a c ó B U 
sobr ino , e l rey L u i s en persona . P e r o 
(Conc lu irá . ) 
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C H A R L A 
E l >caj:navaleSco paseo del pasado 
domingo ha causado muchas decep-
ciones; alguna Jo tal calibre que 
puede llevar a la misma tumba fría 
a una persona que estimo mucho por-
que no habla mal <ie nadie y cada 
vez que ha necesitado de mis servi-
cios para una crónica bombástica 
do su industria me ha colmado de 
'jiogios y me ha dicho, gravemente: 
—Usted es un gran anunciador y 
su trabajo vale "tanto"... 
Y me ha entregado deUcádamélitc, 
un sobre que contenia el "tanto". 
Y esto es de agradecer máximo te-
niendo en cuenta que antes había pa-
gado el "cuanto", la bebería esa de 
tantas pulgadas tantos pesos, a la 
Administración del periódico. 
De ahí que tanto por lo segundo, 
que no solo se vive del aprecio per-
sonal, como por lo primero que es 
una virtud absolutamente excelsa en 
estos tiempos de murmuración e ico-
noolástia que corremos le aprecie 
mucho. 
L a cosa, es decir el colapso, no 
fué debida a algún serpentinazo ale-
ve, no: fué debido al fallo del jura-
do que otorgó los premios a las ca-
rrozas y automóviles mejor adorna-
dos. 
E l amigo, por cuya salud hago los 
más fervientes votos, presentó un ca-
mión anunciador. 
L a cosa parece sencilla pero no lo 
es. 
Lo es según para que clase de pro-
ductos, pero ijara otros es tarea su-
mamente difícil. 
Mi amigo es especialista en posti-
zos. 
Que pierde alguien una pierna en 
un accidente automovilista o en un 
colegio electoral- ¿qué importa? Con 
llegar al establecimiento de mi ami-
go halla una pierna amedida de sus 
deseos y altura, con juego completo 
de articulaciones y movimientos has-
ta tal grado que, si mucho le apu-
ran, puede jugar al "foot-ball". 
¿Que a uno se le cae un brazo por-
que se le rompe, o de puro aburri-
do? Llégase al establecimiento y al 
poco tiempo tiene brazo. 
Y así sucesivamente. 
Una nariz postiza la pone como se 
pone una postura en la ruleta, o co-
mo una gallina pono un huevo. 
Una oreja igual. 
Un ojo, u los dos si a mano viene, 
lo coloca en el acto; que no en balde 
den un surtido que no admite com-
petencia. 
Todos de vidrio;- negros como la 
noche, castaños más o menos claros, 
azules celestes o marino, verdes, ga-
tunos Incoloros: una maravilla. Al 
visitar la exposirión no hay reme-
dio; hay que decirle al amigo: "bue-
nos ojos tienes'*. 
Y é l -quiso anunciar; quiso anun-
ciar su casa por medio de un camión 
adornado alegóricamente. ¡Y ahí fué 
Troya! 
L a mujer, que el amigo, por si no 
tenía hastiantes quebraderos de ca-
beza con. su estahlecimientoi tlen« 
mujer, tomó parto en la discusión que 
promovió el adorno de la "carroza". 
E l tenedor de libros, un señor que 
en ellos lleva la cuenta de los bra-
zos, piernas y ojos vendidos, y de 
los Individuos que deben un pié o 
una nariz, y de los que parece que 
si no se les da un tirón de orejas 
nunca abonarán importe de 'la 
que usan postiza y hasta con un lu-
nar, y que tiene opinión tomó parte 
activa también. Y el amiPt), y otras 
personas oficiosas, lo mismo. 
—Yo creo—decía el amigo—que 
debemos colocar un ojo monumental 
en el centro del camión, y que a los 
lados de éste, cincundándolo, debe-
mos colgar piernas, bra/os, senos, 
pies, narices.. . 
— ¡Maíces!—gritaba la tnuje1"-
No ves que el público choteará 
tal adorno? 
—Pero ¿qué so trata de anunciar? 
—Yo—decía el tenedor do libros— 
colocaría un muñeco grande al que 
le faltara un brazo y una pierna. 
— Y la nariz—añadía un oficioso. 
— Y a me había dado en ella que 
usted diría un disparate.'. 
> —¿Eh? Poco a poco. 
—No se sulfure que podría ser que 
perdiera un miembro si nos fajára-
mos, y se lo tendríamos que poner 
postizo. 
— ¡Silencio! 
—Digo quei un muñeco así y otro 
con ambos brazos y piernas, y un le-
trero que dijera: ''Antes y después 
de visitar la casa de Gerundlno Pa-
traña". ¿Qué tal? 
—Bueno—insistía Gerundio—pero, 
¿y el ojo? E l ojo monumental es in-
dispensable porqu« hoy> desde que 
las señoras abonan ropa, los ojos 
masculinos se cansan mucho y se ha 
•dado el caso de que a alguién se le 
ha disparado uno y no ha dado lue-
go con é l . . . 
—Ese serás tu ei día menos pen-
sado, ¡viejo verde!—gritaba la mu-
jer. 
Por fin se arregló el camión: pa-
recía un trofeo de salvajes que des-
pués de un combate hubiesen expues-
to jlos miembros mutilados de sus 
enemigos vencidos. 
— ¡El premio es nuestro!—gritaba 
Gerundio. 
Y . . . en efecto. 
L a carroza, produjo sensac ión . . . 
Una piedra rompió el ojo monumen-
tal, y no quiero reseñar lo demás 
ocurrido. 
Hoy Gerundio gime en é] lecho del 
dolor. Delira y exclama: 
¡El ojo! . . . ¡el ojo! 
No fué nada del ojo, le dice el 
médico. 
Pero Gerundio * se siente monr, 
mientras el tenedor de libros anota 
en "ganancias y pérdidas" una canti-
dad respetable. 
¿Qué lo vamos a hacer? 
No podía haber premios para to-
dos. Otro año habrá más,^y el paseo 
será doble mejor que el del yasado 
domingo que 'fué muy bueno. 
Y hasta Gerundio irá por la re-
vancha . . . 
líri<jn« C O L L . . 
" L A T R A I N E R A " 
L a s m e j o r e s S a r d i n a s 
" M A R I J X 4 " 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
Compre estos arfaros en la Bodega de 
la esquiaa. Sí n o los hay, sí se han acabado, 
diríjase al Depósito geieral. 
S a n Ignacio 96 y 98 
Admitimos a la par, Cheques de ios 
Bancos loternacional y Nacional y 
Cheques y Bonos del Banco Español. 
L O P E Z V A L E I R A S H n o s . ' 
N o l o d u d e , s o n h o y l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
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Con Manzanilla 
E l B a i l e A n d a l u z 
E n la noche del sábado y en el 
teatro Nacional, tal y como estaba 
anunciado, se llevó a cabo el baUe 
con que la Socledafcl Andaluza fes-
tejaba su prosperidad... 
Los hijos de la tierra de los rojos 
claveles, de los valientes toreros, de 
la copla sentida v cariñosa, de un 
cielo límpido y azul y de "María 
Santís-ima" dor.kle cacU* corazón es 
una mina de buenos sentimientos, de 
elevadas iniciativas y de finura echa-
ron sus trapos de múltiples colori-
nes, llenos de gracia y do amor, al 
aire en osa noche. Eran como un 
estandarte de gloria bajo el dosel 
augusto rojo y guarda de la patna 
grande, magnífica 
Los andaluces de Cuba son unos 
caballeros que unen a la labor prác-
tica, la labor idealista del arte, del 
corazón, de la san.gre Serla, por 
demás pedante, el que intentáramos 
hacer aquí una historia de tallaida 
de la preciosa labor realizada por 
los andaluces en Cuba; pero baste 
decir que siempre han sido honra-
dos y laboriosos en grado superlati-
vo y que todos han puesto su gene-
roso empeño en favor del engrande-
cimiento de este hermoso país que 
es mi adorable patria, en el cual han 
fundado grandes intereses y consti-
tuido honorabllisiinias familias. 
E n el baUe del sábado se veían 
a mis mujeres las mujeres de mi ua-
iria, lucían el clásico pañolón v ia 
requetezalamera y donairosa manti-
lla andaluza, y eran unas ''curillas" 
dianas de verse, unas alegres gita-
nas, todas vida y optimismo y es que 
entre el cubano y el andaluz hay muy 
pequeña diferencia aquella qua es-
triba en la lengua, en el modo de 
hablar. 
Al ver. por ejemplo a una hija de 
la Habana, en aquella fiesta andalu-
'.n. como Amparito Fraile, que es una 
virgencita macarena, üna magnolia, 
cuyos dos labios son dos búcaros 
sangrientos, cuvos dos negros ojos 
profundos como los barrancos de 
Sierra Moicna, ¿quién era capaz de 
poner en duda que esa "cLiqulUa en-
cantadora" no llevaba en si toda la 
pletórica, armónica y poetil natura-
leza de una bruna hija 'del paisaje 
andaluz, de una morena de esas que 
arrancan ai buen cantaor. al rasqueo 
de la guitarra tocada con los impul-
sos del corazón, los sones de 'a pan-
dereta, de las castañuelas y el re-
pisotear vehemente, de la hembra Ío-
tunda hermosa y varonil, rquella co-
pla que es todo alma y vida, música 
y tierno decires: 
*'01é morena zagrada, 
"Virgenzita de mi pecho, 
Tor tí soy capá de dá 
too lo que m¡ mare ha hecho." 
Si, en aquel concurso de luz, de 
colores, de risas de arte y de amor, 
se puso, más aue nunca, en claro eso 
de que los más que nunca, en claro 
eso de que los hijos ide la tierra de 
María Santísima, no son tales "chu-
los", ni tales "ignorantes" lo que 
es, son unos supremos depuradores 
del arte que saben cubrirse de la 
belleza y del sentimiento. Había que 
verlos animados por el soplo hala-
gador de la patria lejana revivida 
un momento en aquel cuadro precio-
sísimo de mujeres música y flores, 
confunldirse con nosotros los cuba-
nos, abrazamos y devotos sin-
ceros arranques de emoción andaluz 
llorar; si, porque» esa es el alma 
macarena, porque esa el alma gita-
na, el alma que transpiran el "Al-
cázar" la "Torre del Oro", "La Gi-
ralda" " L a Rábida" en sus finas o 
austeras afiligranadas líneas arqui-
tectónicas. Cármen, alma andaluza 
toda cuajada de armonías y tonales 
resplandores ca»io «na rosa divina, 
ofrecida en aternal holocaubto a Dios 
cuyo tallo es de orO; cuyo cáliz es 
de brillantes, cuya corola son sedas 
polícromas y superfilas, cuyos péta-
los son rayos refulgentes de ese 'ol 
del mediodía que es engendrador y 
destellante ,de inmensas virtudes, y 
cuyos pistilos son mujeres tan pre-
ciosamente encantadoras como esa 
Mcu^r^l»,^ esa Agitana hermosilla**, 
esa "andaluza" de Cuba, nue lleva 
por nombre, casualmente, todo un 
poema andaluz Amparito Fraile y 
que era valiosa Hiedra nítida en 
aquel torneo de los hijos de Andalu-
cía, señores de la hidalguía y de la 
gracia . . . 
Y toco la orquesta y al conjuro 
del "canto jondo" mis ojos soltaEan 
perlas y mis labios musitaban ple-
garias "¡Madre Andalucía, tú que 
prestaste tus puertoB y tus hijoB 
para descubrir estas tierras, tú que 
nos distes cientos de frutos tuvos, de 
costumbres, tú que nos entregastes 
cañadas de sangre pura; tu. madre 
andaluza, que llevas en la pandereta 
y en la copla el amor a la patria, 
ocultando bajo la liga de tus pier-
nas torneadas como jas de Venus, la 
"faca" para hundirla, frente a fren-
te, cara a ¿ara. en el corazón del que 
ofenda tu dignidad y la nuestra me 
subyugaste y en medio do los pasi-
llos del Nacional he caído de rodi-
llas en muda adoración de tus gran-
dezas. ¡Oh Sevilla, Málaga. Cádiz, 
¡oh provincias «de Andalucía!, tierras 
del bien, del saber, de la honradez, 
de las mujeres hermosas, tierras cu-
banas tierras de los hombres machos 
tierras de los toreros, no os inmu-
téis porque unos cuantos majaderos 
os barajen entre calificativos necios, 
son unos' ignorantes que hablan sin 
saber lo que dicen ¡que saben ellos 
de vosotras majas de la gloria, cu-
yo solo mantón fiAipino. cuyo 'sa-
lero os hacen únicas en el universo 
todo, ya se podían dar esos micocen-
táuros con una piedra en el pecho 
con tal de ser hijos vuestros, de lle-
var cuestra sangre ardiente, vuestra 
sangre que es sangre de inmortales 
de heroicos y genios. 
En vosotros ha encarnado el verbo 
del orador más grande de la Era 
cristiana de esa potencia fenomenal 
que se llamó Don Emilio Castclar, 
el príncipe intérprete de los colores 
y de las líneas que se llamó Murillo 
vuestro fué y vuestras Universidades 
han facilitado " generosamente títulos 
a Indii'iduos que en el destierro, con-
denados y muertos de hambre, gra-
cias a vuestro altruismo significaron 
algo más tarde. Y pensar andaluzas 
ciudades de la gloriosa Españolia. 
que esos mismos individuos, ingrata 
mente habían de utilizar lo grande 
que vosotras les disteis para ofen-
deros. 
¡Venga manzanilla, venga rasqueo 
de guitarra, venga la pandereta, ven 
ga la collera y los crótalos a decir-
nos tu alma, venga la hembra en-
vuelta en el pañolón, la mantilla y 
el mantón, venga ese flamenco baile 
y esa copla arabesca, venga "canti-
jondo" a mi alma porque mi alma las 
siente porque mi alma es cubana y 
los cubanos tenemos con gran honra 
mucho de andaluces. ¿Nuestro aire 
tibio, luminoso, perfumado, taues-
tras nuestro alegre pensamiento ti-
po fino como el junco cfy) donde 
más ha salido que de andalucía? yo 
creo que ,de Otentotraj no nos ha 
venido. 
¡O jardin andaluz, lleno de clave-
les encendidos como el alma de tus 
jardineras, pleno de cerezos en flor, 
y de naranjos espolvoreados de pla-
ta, que brujo ensueño no se goza en 
tí, patria do Gustavo Adolfo Becquer, 
alma 'de sus rimas tu también tie-
nes en mi pecho un lugarcito, tu tam 
bién tienes en mi conciencia un al-
tar, porque tu eres el canto más vi-
ril y romántico de la raza, por que 
tu eres el genio alegre y el genio emo 
tivo de nuestras pasiones cubanas. 
E n una palabra la fiesta de los to-
reros, de los flamencos y de las ma-
jas, de las cantaoras del sabor fué 
unj| fiesta cubana andaluza, donde 
hubo luz, colores, risas, llantos man 
zanilla panderetas castañuelas gui-
tarra coplas, Jacazos y sangre de cía 
veles, que aunque eran cubanos na-
die lo hechó en cuenta pués son tan 
andaluces como los andaluces mis-
mos. 
lia se abrió paso la mujer rde mis en-
sueños la cubaníta parecida a Sevilla 
y que to lo», cen Lebrón le d? •:<• i es-
ta plegaria flamenca: 
Sevilla es una magnolia... 
Sevilla es una mognolla dorada... 
(Las primaveras 
la sorprenden, azulosa, entre risas y 
(cantares; 
en una explosión jocunda de cróta-
(talos v colleras; 
bajo pañolón de acacias y mantilla 
(de( azahares... 
Sevilla es una cascada ide luz y 
(flores... Su río. 
turbulento y monocorde, bajo los 
(puentes gentiles, 
turba el espíritu inquieto que ve un 
(presagio sombrío 
entre sus aguas humosas y negras 
(como toriles. 
¡Fer ia l ! . . . ¡Mantón filipino abier-
(to al sol de Sevilla, 
de donde roba sus rubios colores la 
(manzanilla! 
Sevilla es Abril y Mayo perennes.. 
(Donde, entre aromapj. 
repique de castañuelas y zumbidos 
(bordones. 
BC persiguen como breves y enamo-
(rírJas paloman 
Jos pies de las bailarinas que he-
(chlzan los pabellone"». 
t Sevilla! Sevilla! : Gloria ¡ Sedas 
(rojas, negros rasos. . . 
Pueblo risueño en la plaza,—amarilla 
(pandereta— 
transido en la caravana refulgente 
(sus "Pasos"... 
¡Júbilo de pasadobl^ y sollozo de 
fsaota! 
Casetas. Zambras. Piropos. Gita-
(na melancolía 
en los ojos como abismos anegados 
(do ardentía 
«de la sévillann. bruna, 
que espera, amante en la reja bajo 
(palio do la luna 
Sevilla es una magnolia dorada... 
(Con un/ profundo 
desprecio los sevillanos vuelven a to-
(do> la espalda, 
pues en Sevilla se encierran ?as ma-
ravi l las del mundo 
con no hablar más que de una Torre 
(del oro y una Giralda . . . 
Después de leer esto le suplico a 
los Ignorantes fue hablan nial de An-
dalucía que se tomen un trago de 
Manzanilla, que se enamoren de una 
de esas gitanas que aman como vír-
genes y son fieles como corderinos 
dulces y verán que eso do que los 
"curros con Ignorantes, mentirosos 
v matones es un cuento muy viejo y 
muy demasiado cuanto, pues los an-
' daluces son puro. . . ¡corazón! 
¡Alare Andalucía te doy un beso, 
tierra de María Santísima que Dios, 
"Pase" te conserve... 
Manuel Martínez Tázqnez 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con fas ventajas del banquero pnvaao 
^ / ¡TENCION P E R S O N A L J L a / £ A ^ 
A B S O L U T A R E S E R V A 
F N T O D A S L A S O P E R A C I O N E s 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis. 
posición del mismo la experieneli 
de 50 años en la vida comercial 
ê este país. 
G / 7 Í O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
' C H E Q U E S V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
OBISPO ESQ. AGUIAR 
' E N C O N S T R U C C I O N ) 
té 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. - OFICIOS No. 26. 
JIVENÍDA V E I T A L I A {Caliano) No. 6, 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zdutia. 
4% Caja de Ahorros 4' 
juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
I Sentencias del juc^ Licenciado 
León Armisén. 
Torcuato Pingas rifero fué) con-
• denado a 50 pesos de multa v por 
| haberle faltado a la policía a 30 pe-
sos más, 
Miguel Gómez también rifero de-
nunciado por una mujer a quien no 
le pagó ei número que le salió pre-
miado fué condenado a 100 pesos de 
multa. 
Manuel Pérez dependiente do una, 
bodega qu*1 al dar un cambio de 10 i 
pesos a una niña le dió un peso de 
menos fué condenado a 31 pesos de ! 
multa^ y una de indemnización. 
Benito Centero que se apropió de j 
U K pollo condenado a 31 pesos de 
multa. 
Fabián Bernal que cargó un carro 
de piedras sin autorización de su due 
ño condenado a 31 pesos de multa. 
Antonio Fernández dueño_ de una 
tintorería que no devolvió' el traje 
entregado por un marchante Icón 
donado a 31 pesos de multa. 
Ramón Casañas acusado do rifa fué 
absuelto del delito y condenado por 
R o g a d a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e l a l m a d e l 
S r . E m i l i o A r e c h a e d e r r a 
F VLLECIDO E L D U 23 DE F E B R E R O i )E 1920. 
Los que suscr'ben su viuda e hijo, en su nombre, y en el de 
los demás familiares, ruegan a sus amigos se sirvan asNtir a las 
Honras Fúnebr?^ que en sufragio del alma de dicho señor, se ce-
lebrarán en la Capilla de los P. P. Paslonistas en San Buena-
ventura entre San Mariano y Vista Alegre (Víbora,) a las 9 a. m. 
del día 23 del actual. 
Habana, 22 de Febrero de 1920. 
Paula Ibarra viuda de Arechaede-
rra- Emilio Arechaederra e Ibarra, 
7120 22 m. y t 
S o n m u c h a s l a s 
r a z o n e s 
f̂- Quien pregunte a varios mecanógrafos, porqué prefieren la má-
quina " L . C. Smith & Bros" verá como las respuestas varían 
según el peculiar trabajo de cada uno. 
Por ejemplo: El corresponsal, hablará del suave deslizamiento 
del carro, de la facilidad con que enrolla el papel y del hecho no-
table de hacer muy poco ruido. El bibliotecario dirá que por U 
gran facilidad con que se puede escribir .cn tarjetas. 
El facturador explicará como una máquina de carro largo, no 
es más difícil de operar que una de carro ordinario para corres-
pondencia, porque en el camoio de tipos y números, no es el carro 
el que se mueve, sino los tipos solamente. El operador que use el 
tabulador decimal, dirá que le gusta la gran sencillez de este 
mecanismo. 
SI Por lo que se ve, son muchas las razones, tantas como clases 
de trabajos se pueden hacer en máquina y en todos ellos el re-
sultado es el mismo: satisfactorio enteramente. 
51 La máquina " L . C. Smith & Bros." se usa en una gran variedad 
de trabajos de oficina, sin agregarle pieza alguna ni aumento de 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'REILLY 106. HABANA. 
^jmUNCIO DE VADIA 
una falta a la policía a 10 p«sost 
multa. 
Cándido García chauffeur que im 
lió a un menor al doblar una n-
quina condenado a 5 pesos de mulU, 
Miguel Mas y Francisco Rodjl. 
guez Motorista y Conductor que ni 
trrtaron un Inspector fueron coadr 
nado a 30 pesos de multa cada MOJ-
Francisco Fernando Dorta qu* r j 
jando en un Ford le faltó a la Poli 
cía por haberle impuesto multa i 
chauffeur condenado a 20 pe>oi 4 
multa. 
José de la M. Herrera coad»» 
do a diez pesos do multa por ülUi 
a la policía. 
Ceferino López Conductor de o 
tranvía que le quitó los periódico» l 
un vendedor por haber subido a¡ * 
rro condonado a 10 pesos de miü*. 
Inocente Rodríguez y Ludia Dt' 
por riña condenado a 5 pesos de 
ta cada uno. 
Eladio Guerra chauffeur de M er 
mión que chocó con un tranrU 51*1 
sos de multa y 5 de indemeiwac:»-
Por exceso de velocidad y deso* 
diencia fueron condenados lo» cttu 
ffeur Antonio Delgado » 80J~": 
Francisco Hernández a 10 ?***L 
M;guel Angel Castañón a emeo m 
SOpor faltas a la policía F W * * 
Berestein a 5 pesos v Demetrk) 
rretels a 5 peso*. .:.„¿fi». 
Agustín Magín beodo constitudl»-
rio a treinta días. ^ r 
Fidel Velasco; Gustavo 
José S. Montes ^ Oca por «olJJ 
a los niños del Colegio d« ^ 
sianas en el Vedado fuero 
mdos a 10 pesos de muH» ^ 
v.no. , tra 
Pedro Vento conductor ae u ^ 
vía que embistió ^ J ^ c * * 
tranvia causando averias " ! 
nado a 10 pesos de multa y 
demnizacióu. , . ^nardo Por desobediencia Lconara» 
condenado a 5 P^30*' Sai* lesiones Bernardino 
Por escándalo Baldomero A Por 
díel peso?. a Mee* J*" 
Por v e j a r á t í o Gioy« » 3 
so*. 
Po* a m i i a i i ' 
cinco d'cí 
cognac J O L E S ROBIN g C ^ I - f l í P 
Unicos importadores: W 
IMPORTÂ  
C h e q u e s B a n c o B I ^ 
M . B a n c o NacioDH 
• los ^ 
Sujetos a moratoria^ ^ 
timos en nuestro * lm*ce\]>ir¡ 
bio de tejidos y P ^ * ^ 
tuat ión, sin descuento 
se deje engañar por ^ n 
ca descuentos fabulosos- ^ 
Trate personalmente con-
L e i v a y G a r c í » 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
